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Ima li prevođenje svoje mesto u nastavi stranih jezika? / Zorica Savić Nenadović, 
Nenad Tomović, Nataša Janković // Језици и културе у времену и простору 8, 2. – 423–430. 
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Alternative Approaches to Second Language Acquisition / ed. Dwight Atkinson. – 
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Slovenian Primary School Foreign Language Teachers : an Insight into the Teaching 
of a Foreign Language at an Early Age According to CLIL / Tilen Smajla // Рано и почетно 
учење... – 223–241. | Резиме
194. СПЕВАК, Зорослав
Analýza rodovej citlivosti arodových stereotypov v Čítanke pre 1. ročník základnej 
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195. СТАМЕНКОВИЋ, Иван
Naturalness Theory and Grammatical Variаtion : the Infl uence of Animacy, Topicality 
and Prototypicality on Genitive Choices in Advanced Learners of English / Ivan Stamenković 
// Jezik, književnost, teorija. – 195–211. | Rezime
196. СТАНИЋ, Тамара
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197. СТАНИЋ, Тамара
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– СТИКИЋ, Биљана
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200. СТОЈИЧИЋ, Војкан
Interpretation of the Subjunctive in Modern Greek as a Foreign Language : a Case Study 
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Examples of Good Practice in the Field of Early and Initial Learning of Foreign 
Languages in Formal Education / Aleksandra Šuvaković // Рано и почетно учење... – 79–94. 
| Резиме
в) Учење српског као страног језика
216. БОШКОВИЋ, Наташа
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Andrijević // Susret kultura. – 339–355.
221. ИЛИЋ, Нина
Refl exive and Anti-Causative Verb Production at Diff erent Stages of Language 
Acquisition in Serbian / Nina Ilić // Studies in Language and Mind 3. – 93–134. + Додаци
222. КИШ, Јелена
Step into Serbian : Serbian for Foreigners = Srpski za strance / Jelena Kiš. – 4. izd. – 
Beograd : Službeni glasnik, 2019. – 422.
223. КРАЈИШНИК, Весна
Improving the Teaching of Serbian as a Non-Mother Tongue in Primary Education of 
Albanian National Minority in Southern Serbia / Vesna Krajišnik, Nikica Strižak, Dušanka 
Zvekić Dušanović // Рано и почетно учење... – 115–132. | Резиме
– КРАЈИШНИК, Весна
Препоручена лексика за предмет Српски као нематерњи језик за трећи циклус 
образовања : помоћно наставно средство за наставнике у остваривању исхода | Уп. 812.
– МАРЈАНОВИЋ, Саша
Srpski glagoli : konjugacijski rečnik glagola srpskoga jezika = Serbian Verbs : a 
Conjugation Dictionary of Serbian Verbs | Уп. 1005.
224. РАКОВИЋ, Марија
Модели просте реченице у уџбеницима српског као страног језика за А ниво / 
Марија С. Раковић // Српски језик, књижевност, уметност 13. – 39–48. | Summary
225. РАКОВИЋ, Марија
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226. РАКОВИЋ, Марија
Садржаји о српској култури у уџбеницима српског као страног језика за А ниво : 
методички аспект / Марија С. Раковић // Брендови у књижевности, језику и уметности. 
– 373–386. | Summary
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Српски као нематерњи језик : приручник за наставнике за други разред основне 
школе | Уп. 822.
227. СПАСИЋ, Наташа
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228. СПАСИЋ, Наташа
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229. СТИПЧЕВИЋ, Балша
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Left Peripheral Matters in Serbian : the Role of Discourse-Pragmatics in Word Order 
Variation and How to Motivate It / Sabina Halupka-Rešetar // Sinfonija 6. – 9–38.
г) Контрастивна и компаративна проучавања језика
232. АБРАМОВА, Ирина
Языковая объективация концепта менталитет/ментальность в современной рус-
ской и сербской речи : сопоставительный аспект / Ирина Абрамова, Лариса Жуковская // 
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233. АЛЕКСИЋ, Маријана
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234. АНДРИЋ, Едита
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Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 77–92. | Summary
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237. БАБИЋ, Данијела
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239. БАЈОВИЋ, Јелена
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Јелена Р. Бајовић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 303–312. | Summary
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241. БАЦИЋ, Милица
Контрастивна анализа жанра онлајн похвала издавача на српском и енглеском 
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242. БАЦИЋ, Милица
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243. БИЉЕТИНА, Јелена
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244. БОРКОВИЋ, Милана
Грамматическая категория аспекта и контекст : на материале испанского и рус-
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245. БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Атрибутивне именице мотивисане соматизмом глава у српском и македонском 
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246. БРДАР САБО, Рита
(Ir)regularitäten der Numerusmarkierung bei somatischen Idiomen im Sprachvergleich / 
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252. ВИЛИЋ, Ивана
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Komunikativna funkcija zapovjedno-odričnih rečenica u engleskim i srpskim 
poslovicama / Jelena V. Šajinović Novaković // АФФ. – 31, 1 (2019), 285–293. | Summary
341. ШАПИЋ, Јулија 
О просторним фрагментизаторима са значењем горњи део − доњи део у руском 
језику у поређењу са српским / Јулија Шапић // Славистика. – 23, 1 (2019), 134–141. | 
Резюме
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342. ШИПКА, Данко
Лексикографске дефиниције између универзалног и традиционалног : квантита-
тивно и квалитативно поређење дескриптивних рјечника / Данко Шипка // Славистика. 
– 23, 2 (2019), 11–23. | Summary
343. ШУЛОВИЋ, Ксенија
Somatismo corazón en fraseología española, francesa y serbia / Ksenija Šulović, 
Dragana Drobnjak, Snežana Gudurić // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 25–35. 
| Summary
IV. Прасловенски језик, словенска језичка заједница 
и посебна питања појединих словенских језика
а) Етимологија, прасловенски језик, словенска језичка заједница
– ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна
Још једном о речи òжиљак ‘cicatrix’ | Уп. 619.
344. ВОЈВОДИЋ, Дарја
Видска префиксација у светлу теорије граматикализације : The Role of Prefi xes in 
the Formation of Aspectuality : Issues of Grammaticalization / eds. R. Benacchio, A. Muro, S. 
Slavkova. – Firenze : Firenze university Press, 2017. – 258. – (Biblioteca di Studi slavistici; 39) 
/ Дарја Војводић // Славистика. – 23, 1 (2019), 338–340. | Приказ
– ВОЈВОДИЋ, Дојчил
О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и другим словен-
ским језицима | Уп. 253.
345. ВУЧКОВИЋ, Снежана
Из словенске ентомолошке лексике : лептир / Снежана Вучковић // Језици и кул-
туре у времену и простору 8, 1. – 143–151. | Summary
346. ДАМЉАНОВИЋ, Дара
Језик и култура : славистичка перспектива / Ксенија Кончаревић. – Београд : Јасен, 
2018. – (Библиотека Језикословље) / Дара Дамљановић // ФП. – 46, 2 (2019), 155–158. | 
Приказ
347. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Прилози историји српске лингвистичке славистике : друга половина XX века / 
Предраг Пипер. – Београд : Чигоја штампа, 2018. – 461. / Рајна Драгићевић // ЈФ. – 75, 1 
(2019), 181–188. | Приказ | Уп. 352.
348. ЈАНКОВИЋ, Јелена
Славенизми у огледној свесци „Речника славеносрпског језика“ / Јелена Јанковић 
// Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 341–355. | Summary
349. ЛИГОРИО, Орсат
Proto-Indo-European Еat and Мouth / Оrsat L. Ligorio // ЈФ. – 75, 2 (2019), 19–30. | 
Резиме, Резюме
350. ЛИГОРИО, Орсат
Proto-Indo-European Turn and Snake / Orsat Ligorio // ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 7–16. 
| Сажетак
– ЛОМА, Aлександар 
Глагол осветити у „Законику о рудницима“ | Уп. 925.
– ЛОМА, Александар
Стсрп. Погорь, Опогорь | Уп. 926.
351. МИЛЕНКОВИЋ, Аљоша
Two Etymological Reexaminations : *ščĕpjàti and *velìkъ/velьkъ in Lekhitic / Aljoša 
Milenković // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 19–26. | Резиме
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352. МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Прилози историји српске лингвистичке славистике : друга половина XX века 
/ Предраг Пипер. – Београд : Чигоја штампа, 2018. – 461. / Софија Милорадовић // 
ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 257–263. | Приказ | Уп. 347.
б) Источнословенски језици
– АБРАМОВА, Ирина
Языковая объективация концепта менталитет/ментальность в современной рус-
ской и сербской речи : сопоставительный аспект | Уп. 232.
– БАЈОВИЋ, Јелена
Торгово-экономическая лексика в памятниках Древней Руси XI–XVII вв. : в сопо-
ставлении с сербскими источниками | Уп. 238.
Фразеологизми између лексема и синтагми : у руско-српској контактној зони | Уп. 
239.
353. БАЛЕК, Тијана
Акциональность в лексике и грамматике : глагол и структура события / С. Г. Та-
тевосов. – Москва : Языки славянской культуры, 2015. – 368. – (Studia philological); Гла-
гольные классы и типология акциональности / С. Г. Татевосов. – Москва : Языки сла-
вянской культуры, 2016. – 568. (Studia philological) / Тијана Балек // ЈФ. – 75, 1 (2019), 
207–224. | Приказ
– БУЊАК, Петар
О версолошким погледима Кирила Тарановског (и не само) | Уп. 249.
– ВАСИЋ, Саша
О квазиантонимији : на материјалу српских и руских пословица | Уп. 251.
– ВЕЉКОВИЋ, Маја 
Два руска глагола быть и њихови српски еквиваленти : на материјалу Толстојевог 
романа „Воскресение“ и његовог српског превода | Уп. 43.
354. ВИШЊЕВАЦ, Вишња*
Имперфекатско значење радног партиципа садашњег времена у староруском 
језику и његови преводи на савремени српски језик / Вишња Б. Вишњевац // Србистика 
данас II. – 64–91. | Резюме
– ВОЈВОДИЋ, Дојчил
О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и другим словен-
ским језицима | Уп. 253.
– ВУЈИСИЋ, Благоје
Категорија лица у једночланим реченицама у руском и српском језику | Уп. 254.
355. ГОРБОВА, Елена
Двухкомпонентная модель русского вида : положения, предсказания, подтверже-
ния / Елена В. Горбова // Славистика. – 23, 1 (2019), 45–61. | Резиме
– ГРЕБЕНАР, Јелена
Pogrešno protumačeni rusko-hrvatski lažni parovi u prevođenju lijepe književnosti | Уп. 
46.
356. ЗАХАРКИВ, Јекатерина
Дискурсивные слова в современной русской поэзии : креативное vs. обыденное 
словоупотребление / Екатерина Захаркив // ЗбМСС. – 96 (2019), 177–196. | Резиме
357. ЗИКОВА, Ирина
Роль идиоматики в поэтике авангардного дискурса : когнитивный подход / Ирина 
Зыкова // ЗбМСС. – 96 (2019), 133–153. | Резиме
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– ИВАНОВИЋ, Милена
Проблеми превођења властитих имена : патроними : на материјалу руског језика 
| Уп. 57.
358. ИВАШЧЕНКО, Викторија
Словʼянська термінографія кінця ХХ - початку ХХІ століть у діалозі традиційної 
та електронної бібліографії / Вікторія Л. Іващенко // НЈ. – 50, 2 (2019), 387–397. | Резиме, 
Резюме
359. ИЛИЋ, Нина
Etnolingvistička vitalnost Rusina u Vojvodini / Nina Ilić // Jezik, književnost, teorija. – 
389–403. | Summary
– ЈОВИЋ, Емилија
Лингвистички и културолошки аспекат описивања историзама : на материјалу ру-
ског и српског језика | Уп. 269.
– КЕБАРА, Марина
„Српске народне пјесме“ Вука С. Караџића у светлу збирке „Песме Западних Сло-
вена“ Александра С. Пушкина | Уп. 272.
360. КЕРКЕЗ, Драгана
Эгоцентрические единицы языка / Е. В. Падучева. – Москва : ЯСК, 2019. – 440. / 
Драгана Керкез // Славистика. – 23, 1 (2019), 303–307. | Приказ
– КЕРКЕЗ, Драгана
Императив као маркер неочикиваности | Уп. 273.
Узвици као маркери неочекиваности | Уп. 274.
361. КОЗОМОРА, Наташа
Acta Linguistica Petropolitana : Труды института лингвистических исследований 
РАН. Том XI, часть 1: Категории имени и глагола в системе функциональной грамматики 
/ ред. М. Д. Воейкова, Е. Г. Сосновцева. – Санкт-Петербург : Наука, 2015. – 901. / Наташа 
Козомора // Славистика. – 23, 2 (2019), 238–247. | Приказ
362. КОЗОМОРА, Наташа
Асоцијативно поље концепта рука у руском језику / Наташа Козомора // Савремена 
проучавања језика... – 111–117. | Резюме
363. КОЛАРЕВИЋ, Сања
Префикси са значењем директне просторне локализације у руском језику / Сања 
Коларевић // Савремена проучавања језика... – 75–81. | Summary
– ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена
Синонимија супстантивата са дериватима и придевско-именичким синтагмама : на 
материјалу руског и српског језика | Уп. 279.
364. ЛУКАШАНЕЦ, Александар
Лексическая вариативность как фактор дифференциации близкородственных 
языков : к проблеме белорусско-русского языкового взаимодействия и взаимовлияния / 
Александр А. Лукашанец // ЈФ. – 75, 2 (2019), 43–57. | Резиме, Summary
– МАРИЋ, Биљана
Један тип безличних реченица у српском и руском : у контексту језичке слике света 
| Уп. 282.
Номинализације у руском језику у поређењу са српским : когнитивнолингвистич-
ки поглед | Уп. 283.
365. МАРОЈЕВИЋ, Милена
Метафоризација глагола кретања у руском језику / Милена Б. Маројевић // СЈ. – 24 
(2019), 235–258. | Резюме
– МАТИЈАШЕВИЋ, Јелка
Дериватолошко-лексиколошка истраживања руског и српског језика : зборник ра-
дова Јелке Матијашевић | Уп. 287.
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– МИЋИЋ, Весна
Лице као локализатор емоција у руском и српском језику | Уп. 289.
– МИЋИЋ, Весна
Соматизам очи као локализатор емоција у руском и српском језику | Уп. 290.
366. ПАЛOШИ, Илдико 
Семантический анализ глаголов со значением быстрого действия в русском языке 
/ Илдико Палoши // Славистика. – 23, 1 (2019), 79–87. | Резиме
– ПАНТОВИЋ, Драгана
Prevodilački frazeološki mozaik na materijalu poezije Ane Ahmatove i njenih prevoda 
na srpski jezik | Уп. 75.
367. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
Лексический атлас русских народных говоров. Том 1, Растительный мир / отв. ред. 
Т. И. Вендина. – Москва ; Санкт-Петербург : Институт лингвистических исследований 
РАН : Институт славяноведения РАН, 2017. – 731. / Мирјана Петровић Савић // ЗбМСФЛ. 
– 62, 1 (2019), 203–205. | Приказ
368. ПОЛИЋ, Катарина
Типология вида – аспекта : проблемы, поиски, решения : сборник научных статей 
/ отв. ред. Е. Я. Титаренко. – Симферополь : Диайпи, 2014. – 200. / Катарина Полић // 
Славистика. – 23, 1 (2019), 341–347. | Приказ
369. ПОПОВИЋ, Људмила
Мовний простір граматики / А.П. Загнітко. – Вінниця : Донну імені Василя Стуса, 
2018. – 447. / Људмила Поповић // Славистика. – 23, 1 (2019), 308–313. | Приказ
– РАЗДОБУДКО ЧОВИЋ, Лариса
Лексико-фразеологические средства экспликации концепта скука в романе в сти-
хах „Евгений Онегин“ А. С. Пушкина и в его переводе на сербский язык : к 220-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина | Уп. 79.
– САВОЛОЦКА, Анастасија
Пантеон мiфологiчних створiнь у драмi-феєрiї „Лiсова пiсня“ : на матерiалi пере-
кладу Персiвала Кандi | Уп. 81.
370. СОКОЛОВА, Олга
Межсемиотичность как категория идиоматики авангарда : на материале поликодо-
вых манифестов русских футуристов / Ольга Соколова // ЗбМСС. – 96 (2019), 155–176. 
| Резиме
371. СТОЈАНОВИЋ, Андреј
Из стилистике научног текста : Современный научный текст : сквозь призму дис-
курсивных изменений : монография / Котюрова Мария Павловна, Соловьева Наталья Ва-
сильевна. – Москва : Флинта, 2019. – 264. / Андреј М. Стојановић // Филолог. – 19 (2019), 
563–568. | Приказ
– СТОШИЋ, Јелена
Социјална неједнакост у руским и српским паремијама : лингвокогнитивна ана-
лиза | Уп. 324.
– ТАТАРЕНКО, Ала
Полифонија преводилачке тишине | Уп. 84.
– ТОЛСТОЈ, Светлана
Неколико руско-српских паралела из области народног правосуђа | Уп. 326.
– ТРНАВАЦ, Радослава
Изражавање евалуације и емоција у језичком систему | Уп. 38.
Реторичка структурална теорија и реализација елементарних јединица дискурса 
на примеру онлајн коментара у српском и руском језику | Уп. 330.
Систем ангажмана у руском и српском језику | Уп. 331.
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Утицај кондиционалних и концесивних реторичких односа на евалуацију у тексту 
новина у српском и руском језику | Уп. 332.
372. ТРУБ, Владимир 
К проблеме выявления видовых глагольных значений, связанных с употреблением 
адвербиалов / Владимир Труб // Славистика. – 23, 1 (2019), 62–78. | Резиме
– УХЛАРИКОВА, Јасна
Prehľad výskumov slovenskej a rusínskej frazeológie vo Vojvodine | Уп. 334.
– ФЕЈСА, Михајло
Енглески утицај на русински језик = Анґлийски уплїв на руски язик = The Еnglish 
Infl uence on the Ruthenian Language | Уп. 335.
373. ФЕЈСА, Михајло
Основа руского язика : контактолоґийни приступ / Михайло Фейса // Susret kultura. 
– 389–405.
374. ФЕЈСА, Михајло
Правопис руского язика / Михайло Фейса. – Нови Сад : Филозофски факултет, 
2019. – 73.
– ФЕЈСА, Михајло
Руски идиоми з назвами животиньох и їх анґлийски еквиваленти | Уп. 336.
Утицај српског језика на русински језик = Уплїв сербского язика на руски язик | 
Уп. 337.
– ШАПИЋ, Јулија 
О просторним фрагментизаторима са значењем горњи део − доњи део у руском 
језику у поређењу са српским | Уп. 341.
375. ШИНКАРУК, Олег 
Спонукальне значення імператива в українській мові / Олег Шинкарук // Слави-
стика. – 23, 1 (2019), 104–118. | Резиме
– ШИПКА, Данко
Лексикографске дефиниције између универзалног и традиционалног : квантита-
тивно и квалитативно поређење дескриптивних рјечника | Уп. 342.
в) Западнословенски језици
376. БЕЊОВА, Јулијана
Jazykové plánovanie v lingvistickom diele Vladimíra Hurbana Vladimírova / Juliana 
Beňová // Славистика. – 23, 2 (2019), 79–90. | Резиме
377. КУДЕРА, Јацек
Конфронтативна акустичка анализа /ə/ у северном, централном и јужном кашуп-
ском / Јацек Кудера // Савремена проучавања језика... – 25–33. | Podsumowanie
– ЛАПИЊСКИ, Павел
„Le Sorceleur“ i jego wiedźmińskie uniwersum po francusku : przekład w czterech 
odsłonach | Уп. 66.
– ЛАЧОКОВА, Ана Маргарета
Rôznorodnosť biblizmov a problém vzmedzenia tejto skupiny frazém : na príklade 
slovenskej a srbskej biblickej frazeológie | Уп. 278.
– ЛЕГЕЗА, Сергеј
Между „польскостью“ и „вестернизацией“ : переводы А. Сапковского в постсо-
ветском пространстве и проблема культурного сдвига | Уп. 68.
378. МАКИШОВА, Ана
Niektoré pomenovania pre odev a obuv v slovenčine vo Vojvodine / Anna Makišová, 
Daniela Marčoková // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 107–115. | Резиме
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379. МАРЧОКОВА, Данијела
Prímená slovákov v niektorých slovenských osadách Banátu / Daniela Marčoková, 
Anna Makišová // ГФФНС. – 44, 1 (2019), 199–212. | Summary, Резиме
380. МИЛЕНКОВИЋ, Аљоша
Archaisms and Innovations in Polabian Phonology : Some Comparative Remarks / 
Aljoša S. Milenković // АФФ. – 31, 1 (2019), 311–330. | Сажетак
– МИЛЕНКОВИЋ, Аљоша
Two Etymological Reexaminations : *ščĕpjàti and *velìkъ/velьkъ in Lekhitic | Уп. 351.
381. МИТРИЋЕВИЋ ШТЕПАНЕК, Kaтарина
Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie: druhy slov/ tvoření slov. 
Část 1, 2 / František Štícha a kol. – Praha : Academia, 2018. – 1148. / Kaтарина Митрићевић 
Штепанек // ЈФ. – 75, 1 (2019), 189–198. | Приказ
– МИТРИЋЕВИЋ ШТЕПАНЕК, Катарина 
Глаголски деривати у чешком језику са значењем исцрпљења/усмрћења радњом и 
њихови лексикографски еквиваленти у српском језику | Уп. 288.
382. ОБУЋИНА, Предраг
Дефиниција, идентификција и грађа термина : на примеру пољске синтаксичке 
терминологије / Предраг Обућина // Славистика. – 23, 2 (2019), 38–49. | Summary
– ПЕРИЋ, Зорана
Ауторска и преводилачка лексичка креативност : превођење неологизама на при-
меру изабраних дела Андреја Сапковског | Уп. 77.
383. ПОПОВИЋ, Снежана
Korpus a korpusová lingvistika / František Čermák. – Praha : Karolinum, 2017. – 270. / 
Снежана Поповић // Славистика. – 23, 1 (2019), 322–325. | Приказ
384. SLOVENSKÉ písomníctvo v kontexte : zborník štúdií / ed. Marína Speváková Šimáková. 
– Novi Sad : Filozofski fakultet, 2019. – 97.
– СТЕПАНОВИЋ, Жељко
„Српски рјечник“ (1818) и „Nowy słownik kieszonkowy polsko-niemiecko-francuzki“ 
(1805) | Уп. 320.
385. СТОЈАНОВИЋ, Марко
Slovački jezički zakoni posle 1989. godine / Marko Stojanović // Славистика. – 23, 2 
(2019), 91–100. | Summary
– ТАТАРЕНКО, Ала
Полифонија преводилачке тишине | Уп. 84.
386. ТИРОВА, Зузана
Ekolingvistické aspekty slovensko-srbského bilingvizmu vo Vojvodine : praktické 
východiská / Zuzana Týrová // Slovenské písomníctvo v kontexte. – 51–63. | Резиме, Summary
– ТОПОЛИЊСКА, Зузана
Marginalia onomastyczne | Уп. 327.
– УХЕРЕК, Витолд
Les équivalents français des prépositions polonaises znad et sponad selon les 
lexicographes bilingues | Уп. 333.
– УХЛАРИКОВА, Јасна
Prehľad výskumov slovenskej a rusínskej frazeológie vo Vojvodine | Уп. 334.
387. ШИМАКОВА СПЕВАКОВА, Марина
Slováci na území Vojvodiny ako prekladatelia poézie v druhej polovici 19. ana začiatku 
20. storočia / Marína Šimáková Speváková // Slovenské písomníctvo v kontexte. – 65–84. | 
Резиме, Summary
388. ШИМОНИОВА ЧЕРНАКОВА, Руженка
Slovensko-srbské dvojjazyčné osoby = dve osobnosti? / Ruženka Šimoniová-Černáková 
// Slovenské písomníctvo v kontexte. – 37–50. | Резиме, Summary
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г) Јужнословенски језици, изузев српског
389. БАЛТОВА, Јулија
Още веднъж за отношението между морфемен и словобразувателен анализ / Юлия 
М. Балтова // ЈФ. – 75, 2 (2019), 33–42. | Резиме, Summary
390. БЛЕЧИЋ, Мартина
Poništavanje i zadano značenje / Martina Blečić // Језици и културе у времену и про-
стору 8, 1. – 611–620. | Summary
– БОЈОВИЋ, Драга
Црногорске околојезичке теме | Уп. 412.
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Атрибутивне именице мотивисане соматизмом глава у српском и македонском 
језику и њиховим дијалектима | Уп. 245.
Реформулација исказа у преводима „Новог завета“ на српски, грчки и македонски 
језик | Уп. 40.
391. ВИТАНОВА РИНГАЧЕВА, Ана
Опсцената лексика во функција на создавање универзални пораки во трилогијата 
„Вечна игра“ на Митко Манџуков / Ана Ж. Витанова Рингачева // Опсцена и друга 
колоквијална лексика... – 41–53. | Summary
392. ГЕОРГИJЕВА, Цветелина
Неологизми nomina personalia по инициални абревиатури / Цветелина Н. Георгие-
ва // ЈФ. – 75, 1 (2019), 135–142. | Резюме, Summary
– ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Ивана
Reči stranog porekla u klasičnom arapskom jeziku : „Arapsko-bosanski rječnik“ Teufi ka 
Muftića | Уп. 1044.
– ДАНИЛОВСКА, Марина 
За некои правописни решенија во македонскиот и во српскиот јазик | Уп. 257.
393. ДАНИЛОВСКА, Марина 
Развивање на критичкото мислење кај учениците на часовите по мајчин јазик / Ма-
рина Даниловска, Марина Спасовска // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 269–274. 
| Summary
394. ДОДЕВСКА МИХАЈЛОВСКА, Олгица
Опсцената лексика во македонската фразеологија / Олгица М. Додевска 
Михајловска, Гоце А. Цветановски // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 61–74. | 
Summary
395. ДРВОШАНОВ, Васил
Изразувањето на семемата ‘testiculus’ во македонските говори / Васил С. Дрвоша-
нов // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 75–85. | Резюме
– ИЛИН, Дарко
Rana prevodna i kritička recepcija Vinjeta Ivana Cankara u srpskoj sredini | Уп. 58.
396. ЈАКОП, Тјаша
Word Borrowing in Slovene Dialects in the Semantic Fields Human Body, Relatives and 
Friends / Tjaša Jakop // Филолог. – 19 (2019), 101–115. | Резиме
– ЈАКУШКИНА, Екатерина 
Говори Црне Горе у „Општесловенском лингвистичком атласу“ | Уп. 844.
397. ЈОВАНОВА ГРУЈОВСКА, Елена
Меѓу колоквијалното и еротското во „Сок от простата“ на Јован Павловски : 
осврт на лексиката / Елена И. Јованова Грујовска, Весна Г. Костовска // Опсцена и друга 
колоквијална лексика... – 145–152. | Summary
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398. ЈОСИФОВСКА, Мери
Прекари со опсцена мотивација во македонскиот јазик / Мери Ѓ. Јосифовска // Оп-
сцена и друга колоквијална лексика... – 199–206. | Summary + Регистар на прекарите
– КОВАЧ, Маја
Izzivi pri prevajanju kratke proze Ivana Cankarja v srbski jezik | Уп. 63.
– КОВАЧЕВИЋ, Зорана
Prevodi romana Albe de Sespedes na srpskom i hrvatskom govornom području | Уп. 64.
399. ЛАБРОСКА, Веселинка
Избегнување или замена на опсцената лексика во секојдневната комуникација / 
Веселинка Т. Лаброска, Лилјана К. Гушевска // Опсцена и друга колоквијална лексика... 
– 217–228. | Summary
400. МАЈКЕН КОРЕС, Ана
Stilistika v Cankarjevih političnih spisih : kritičen pristop / Maiken Ana Kores // Цанкар 
и(н) ми. – 137–145. | Summary
– МАРКОВИЋ, Жељко
Српски и словеначки глагол гледати с предлошко-падежном допуном у/v + акуза-
тив | Уп. 285.
– МАРУШИЧ, Франц
On the Nature of Prenumeral Adjectives | Уп. 286.
– МИШМАШ, Петра
DPs, IPs and (Multiple) Wh-Fronting | Уп. 294.
– ОПСЦЕНА и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику = Оп-
сцена и друга колоквијална лексика во српскиот и македонскиот јазик : зборник радова 
са научног скупа Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику 
одржаног 19. априла 2019. године у Нишу | Уп. 300.
401. ОСМАНКАДИЋ, Мерима
Discourse Space Theory and Proximization Theory : How Well Suited are They to the 
Analysis of Political Discourse in Bosnia and Herzegovina / Merima Osmankadić // Jezik, 
književnost, teorija. – 283–298. | Rezime
402. ПАУНОВА, Марија
Графити срца / Марија М. Паунова // Језик, књижевност и емоције. – 193–208. | 
Summary
403. ПОПОВ, Ана
Gramatički i pravopisni priručnik bunjevačkog jezika / Ana Popov, Suzana Kujundžić 
Ostojić. – Subotica : Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, 2019. – 71.
404. РЕЉИЋ, Митра
Црногорски језик на Косову и Метохији : још један изданак трију језичких поли-
тика / Митра М. Рељић // Српско језичко насљеђе... – 401–411. | Резюме
– РИБАРОВА, Зденка
Српско-македонски међуредакцијски контакти | Уп. 313.
– СТАНКОВИЋ, Бранимир
DP or NP? : the Case of Serbian Southeastern Dialects and Macedonian Language | Уп. 
315.
– СТЕФЧЕВА, Росица
Партикуле међутим и обаче између адверзативности и текстуалне кохезије | Уп. 
321.
405. СТОЈАНОВИЋ, Бранимир
Слабата дефинисаност и полидефинисаност на објектот во македонските пцости : 
влијаније од српскиот јазик? / Бранимир В. Стојановиќ // Опсцена и друга колоквијална 
лексика... – 353–372. | Summary
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406. ТАНТУРОВСКА, Лидија
Три точки и бииип / Лидија М. Тантуровска // Опсцена и друга колоквијална лек-
сика... – 387–406. | Summary
– ТОПОЛИЊСКА, Зузана
Marginalia onomastyczne | Уп. 327.
– ТРАЈКОВА, Зорица
Putting Theory in Practice : the Role of Metadiscourse in Attaining Persuasion in 
Advertising Slogans | Уп. 329.
407. ТРАЈКОВА, Катица
Еуфемизмите за опсценоста во романот „Фани Хил“ / Катица А. Трајкова // Опсце-
на и друга колоквијална лексика... – 407–418. | Summary
408. ХОРГА, Дамир
Distribucija nefonemskog glasnika [ə] u hrvatskom spontanom govoru / Damir Horga, 
Vlasta Erdeljac // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 489–497. | Summary
409. ЦАНКАР и(н) ми : зборник радова са Међународне студентске конференције од-
ржане на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Србија, 8. и 9. 12. 2018. / ур. 
Маја Ђукановић, Дарко Илин. – Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду, 
2019. – 152.
410. ЦВЕТАНОВСКИ, Гоце
За употребата на некои српски опсцени зборови и изрази во јазикот на македон-
ските портали / Гоце А. Цветановски, Олгица М. Додевска Михајловска, Катица М. То-
плиска Евроска // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 433–444. | Summary
V. Старословенски језик и његове редакције 
– АНТИЋ, Александра
Српскословенске и српске народне фонетске особине барањског преписа „Душа-
новог законика“ | Уп. 913.
– ИВАНОВА, Најда
Српско-рускословенски међуодноси у српским граматикама рускословенског 
језика прве половине 19. века | Уп. 922.
– ЈАНКОВИЋ, Јелена
Славенизми у огледној свесци „Речника славеносрпског језика“ | Уп. 348.
– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Адаптација лексике црквенословенског порекла у научним теолошким радовима 
на српском и енглеском језику | Уп. 275.
– ЧЕСКИНИ, Алесандро
Речник Маријиног четворојеванђеља. Јеванђеље по Јовану | Уп. 1025.
VI. Савремени српски језик
а) Опште
411. БАБИЋ, Миланка
Нормативно-граматичким и статусним путевима и странпутицама српског језика : 
Српски језик под лупом науке / Милош Ковачевић. – Београд : Завод за уџбенике, 2017. – 
254. – (Библиотека Аз ; 7) / Миланка Ј. Бабић // СЈ. – 24 (2019), 839–844. | Приказ
412. БОЈОВИЋ, Драга




Да ли Интернет и смс поруке уништавају српски језик? / Владо Ђукановић // Језик 
око нас. – 52–53.
414. ЂУКАНОВИЋ, Владо
Кварење српског језика / Владо Ђукановић // Језик око нас. – 142–143.
415. ЂУКАНОВИЋ, Владо
Колико кошта српски? / Владо Ђукановић // Језик око нас. – 54–55.
416. ЂУКИЋ, Маријана 
Актуелна српска етнолингвистичка истраживања : О вредностима у српском 
језику : зборник етнолингвистичких радова 2 / ур. Дејан Ајдачић. – Београд : Алма, 2019. 
– 199. – (Библиотека Тематски зборници ; 6) / Маријана Ђукић // Славистика. – 23, 1 
(2019), 334–337. | Приказ | Уп. 422, 427.
417. ЗНАЧАЈ српског језика за очување српског културног идентитета. Књ. II, Српска 
књижевност као основа српског језика : радови са научног скупа Српска књижевност као 
основа српског језика, одржаног у Андрићграду 11–12. маја 2019. / ур. Емир Кустурица. – 
Андрићград : Андрићев институт, 2019. – 309. – (Библиотека Научни скупови. Одјељење 
за српски језик ; 2)
418. ЈОВАНОВИЋ, Александра
Српски језик у светлу когнитивне лингвистике / Душка Кликовац. – Београд : 
Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018. – 306. – (Библиотека Књижевност 
и језик) / Александра С. Јовановић // НЈ. – 50, 1 (2019), 119–129. | Приказ | Уп. 424, 426.
419. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Разлаз српског књижевног језика и језика књижевности / Милош M. Ковачевић // 
Значај српског језика... – 11–29. | Summary
420. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Српски језик и ћирилица у току Првога свјетског рата / Милош Ковачевић // 
Језичке и стилске... – 15–31.
421. КИШ, Наташа
О неким аспектима језичке политике у Војводини кроз ставове према језику / На-
таша Киш // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 173–196. | Summary
422. ЛАЗИЋ КОЊИК, Ивана
О вредностима у српском језику : зборник етнолингвистичких радова 2 / ур. Дејан 
Ајдачић. – Београд : Алма, 2019. – 199. – (Библиотека Тематски зборници ; 6) / Ивана В. 
Лазић Коњик // НЈ. – 50, 1 (2019), 149–152. | Приказ | Уп. 416, 427.
– ЛАУШЕВИЋ, Саво
Фантазам суверености и питање о језику | Уп. 25.
423. ЛОНЧАР, Марија
Статус српског језика на територији Косова и Метохије / Марија М. Лончар // 
АФФ. – 31, 1 (2019), 155–181. | Summary
424. МАРИЋ, Биљана
Српски језик у светлу когнитивне лингвистике / Душка Кликовац. – Београд : 
Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018. – 304. / Биљана Марић // Слависти-
ка. – 23, 1 (2019), 318–321. | Приказ | Уп. 418, 426.
425. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Петар
О обнављању србистике / Петар Милосављевић. – Београд : Институт за политич-
ке студије : Матица српска у Дубровнику ; Грачаница : Логос, 2019. – 331. – (Дела Петра 
Милосављевића ; 2)
426. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Стефан
Граматика у светлу семантике : Српски језик у светлу когнитивне лингвистике / 
Душка Кликовац. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018. – 304. 
/ Стефан Милосављевић // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 277–285. | Приказ | Уп. 418, 424.
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427. О ВРЕДНОСТИМА у српском језику : зборник етнолингвистичких радова 2 / ур. 
Дејан Ајдачић. – Београд : Алма, 2019. – 199. – (Библиотека Тематски зборници ; 6) | Уп. 
416, 422.
428. РАДИЋ, Првослав
О србистичким међама и размеђама и нашој савременој збиљи : од В. Караџића 
до А. Белића и назад / Првослав Т. Радић // Вуковим трагом на Косову и Метохији. – 
133–147. | Summary
429. РАДИЋ БОЈАНИЋ, Биљана
Objektivna etnolingvistička vitalnost srpskog jezika kod srpskih iseljenika u Holandiji / 
Biljana Radić Bojanić // Susret kultura. – 85–103.
– РАКИЋ, Јелена
Linguistic Realization of Physiological and Psychological Responses to Anger in 
English and Serbian : What Languages Reveal about Body, Mind and Culture | Уп. 30.
430. РЕЉИЋ, Митра
О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији : на примеру сачуваног дела 
једне породичне архиве / Митра М. Рељић // НЈ. – 50, 2 (2019), 745–752. | Резиме, Резюме
431. САМАРЏИЋ, Биљана
Ковачевићева одбрана српског језика и писма Андрићевим стазама : Борба за 
ћирилицу и српски језик / Милош Ковачевић. – Вишеград, Андрићград : Андрићев ин-
ститут, 2018. – 257. – (Библиотека Знамен србистике. Одјељењe за језик ; 1) / Биљана С. 
Самарџић // СЈ. – 24 (2019), 845–848. | Приказ
432. САМАРЏИЋ, Биљана
Ратна окупација српског језика и ћирилице у српским земљама / Биљана С. 
Самарџић // Српско језичко насљеђе... – 427–440. | Zusammenfassung
433. САМАРЏИЋ, Биљана
Срето Танасић против језичких манипулација босанских лингвиста / Биљана С. 
Самарџић // НЈ. – 50, 2 (2019), 39–47. | Резиме, Резюме
434. СРБИСТИКА данас I* / ур. Саша Шмуља. – Бања Лука : Филолошки факултет 
Универзитета у Бањој Луци, 2016. – 208.
435. СРБИСТИКА данас II* / ур. Саша Шмуља. – Бања Лука : Филолошки факултет 
Универзитета у Бањој Луци, 2017. – 276.
436. СРПСКИ језик, књижевност, уметност : зборник радова са XIII међународног 
научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу : 26–27. X 
2018. Књ. 1, Вуков Српски рјечник и 200 година савременог српског језика / ур. Милош 
Ковачевић, Jелена Петковић. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2019. – 347.
437. СРПСКО језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе. Српски језик и 
књижевност данас : зборник радова са Другог међународног научног скупа одржаног 
у Подгорици 26–28. маја 2017. године / ур. Јелица Стојановић. – Подгорица : Матица 
српска - Друштво чланова у Црној Гори ; Нови Сад : Матица Српска ; Бања Лука : Матица 
српска - Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2019. – 803.
438. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
У одбрану српског језика и српских језика : научни и стручни допринос Милоша 
Ковачевића / Јелица Р. Стојановић // СЈ. – 24 (2019), 71–86. | Summary + Додатак
– ТИРОВА, Зузана
Ekolingvistické aspekty slovensko-srbského bilingvizmu vo Vojvodine : praktické 
východiská | Уп. 386.
– ФЕЈСА, Михајло
Утицај српског језика на русински језик = Уплїв сербского язика на руски язик | 
Уп. 337.
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439. ХАЛУПКА РЕШЕТАР, Сабина
Српски језик из мањинске перспективе / Сабина Халупка Решетар, Елеонора Ко-
вач Рац // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 157–171. | Summary
– ШИМОНИОВА ЧЕРНАКОВА, Руженка
Slovensko-srbské dvojjazyčné osoby = dve osobnosti? | Уп. 388.
б) Фонетика, фонологија, прозодија, метрика
440. БАТАС, Ана
Начинска обележја у српском језику / Ана С. Батас // НССУВД. – 48, 3 (2019), 
5–23. | Summary
– БОЖИЋ СИНЧУК, Милица
Систем акцентуације у говору Лапова код Крагујевца | Уп. 831.
– БУЊАК, Петар
О версолошким погледима Кирила Тарановског (и не само) | Уп. 249.
– ВЕЉОВИЋ, Бојана
Епифонемско и ентимемско структурирање дијалекатског текста | Уп. 834.
– ВИДАЧИЋ, Рената
Преношење акцента на проклитику у говору села Баткуша код Шамца | Уп. 836.
– ГЕНОВИЋ, Ђорђе
Основне акценатске особине говора села Виче | Уп. 839.
– ДЕШИЋ, Милорад
Прозодија и семантика у српском правопису | Уп. 460.
441. ДЕШИЋ, Милорад
Силазни акценти на непочетним слоговима ријечи у српском књижевном језику / 
Милорад П. Дешић // НЈ. – 50, 2 (2019), 59–64. | Резиме, Summary
– ДРАГИН, Гордана
Прозодијски систем српског говора поморишког села Фенлак у Румунији | Уп. 840.
– ЖИВАНОВИЋ, Александар
A Comparison of Coda Clusters in English and Serbian | Уп. 259.
– ЗЕЉИЋ, Горан
Морфонолошка алтернација ф – фљ у српском језику | Уп. 534.
442. ЗЕЦ, Драга
О прозодијским аспектима риме у српској поезији / Драга Зец // НЈ. – 50, 2 (2019), 
65–75. | Резиме, Summary
– ИЛИЋ, Нина
Usvajanje konsonantskih skupova u srpskom jeziku kao maternjem | Уп. 807.
443. ЈАНИЋ, Александра
Морфолошко-фонолошки статус суфикса -ак/-њак/-јак/-љак на примеру именич-
ких жаргонизама у српском језику / Александра А. Јанић // PhM. – 11 (2019), 215–231. | 
Summary
– ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Акценатска норма и рефлекс ије/је у ијекавском изговору савременог српског 
језика | Уп. 469.
444. КИКЛЕВИЧ, Александар
Стих и језик / Милосав Ж. Чаркић. – Београд : Институт за српски језик САНУ : 
Међународно удружење Стил, 2013. – 642. / Александар К. Киклевич // НЈ. – 50, 1 (2019), 
145–147. | Приказ
– КОЗОМАРА, Драгомир
Вокалске редукције у говору Бастаса | Уп. 854.
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445. КУЉАНИН, Сања
О неким спорним рефлексима јата / Сања М. Куљанин // НЈ. – 50, 2 (2019), 87–93. 
| Резиме, Резюме
446. ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
Белићеви погледи на акценте и културу говора у часопису „Наш језик“ из данашње 
перспективе / Александра Р. Лончар Раичевић, Марина С. Јањић // НЈ. – 50, 2 (2019), 
77–85. | Резиме, Summary
447. ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
Белићеви погледи на природу експираторног акцента из данашње перспективе / 
Александра Р. Лончар Раичевић, Нина Љ. Судимац // PhM. – 11 (2019), 203–214. | Summary
448. ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
Fonetsko-fonološki opis akcenata u standardnom srpskom jeziku : od specifi čnog ka 
opštem / Dejan Sredojević. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2017. – 263. / Александра Р. Лон-
чар Раичевић // ГСЈКњ. – 17 (2019), 113–116. | Приказ
– МАРКОВИЋ, Јордана
О акценату као прилогу очувању дијалекта | Уп. 858.
449. МАРКОВИЋ, Маја
Acoustic Manifestations of Information and Contrastive Focus in Serbian / Maja 
Marković, Predrag Kovačević // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 499–509. | 
Резиме
– МАРКОВИЋ, Славољуб
О прозодијским особеностима деклинације именица у ијекавским говорима запад-
не Србије | Уп. 859.
– МИХАЈЛОВИЋ, Милица
Фoнетске одлике врањског говора на примеру збирке песама „Метла за по кућу“ 
(1993) Мирослава Цере Михаиловића | Уп. 867.
450. РАДОСАВЉЕВИЋ, Никола
Акценат у префиксалној творби именица / Никола В. Радосављевић // НССУВД. – 
48, 3 (2019), 193–227. | Summary
– САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана
Рефлекси финалног л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске 
зоне | Уп. 878.
– СПАСИЋ, Наташа
Прозодијска и информацијска структура српске реченице | Уп. 580.
– СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан
Дикцијске карактеристике говорних стилова судских и духовних беседа | Уп. 781.
– СТАКИЋ, Мирјана
Гласови српског језика : теоријско-методички аспект | Уп. 823.
– СУДИМАЦ, Нина
Partial Transphonemization of English Loanwords in Serbian : Acoustic Evidence from 
Three Vowels | Уп. 687.
– ЋИРИЋ, Љубисав
Репартиција рефлекса вокалног л у говорима Лужнице и Пирота | Уп. 888.
451. ЧОПА, Миљана
Прозодијска норма и њена реализација на примеру постакценатских дужина / 
Миљана Б. Чопа // НЈ. – 50, 1 (2019), 29–46. | Summary
в) Нормативистика, правопис, графија
452. АЛЕКСИЋ, Данило




Муке с правописом у дневним новинама / Градимир Д. Аничић // Нови прилози 
српском правопису. – 235–241. | Summary
454. БАБИЋ, Миланка
О примјени семантичких и граматичких критеријума нормирања у „Правопису 
српскога језика“ Матице српске / Миланка Ј. Бабић // Нови прилози српском правопису. 
– 67–79. | Resümee
455. БЕЉИЋ, Изабела
Правописна норма и традиција у транскрипцији шпанских графема ch и z на 
српски језик / Изабела Ј. Бељић, Бојана В. Ковачевић Петровић, Жељко М. Донић // Нови 
прилози српском правопису. – 217–234. | Summary
– БРБОРИЋ, Вељко
Знање студената о ауторству наших правописа | Уп. 799.
456. БРБОРИЋ, Вељко
Муке око језика и правописа / Вељко Брборић. – Нови Сад : Прометеј, 2019. – 245. 
– (Лингвистичке едиције. Популарна лингвистика ; 17)
457. БРБОРИЋ, Вељко
Однос основног правописа српског језика и различитих правописних деривата / 
Вељко Ж. Брборић // Нови прилози српском правопису. – 51–65. | Summary
458. ВУЈОВИЋ, Душанка
Ортографски статус двочланих назива са позиционо индеклинабилном именицом 
у функцији детерминатора / Душанка С. Вујовић // Нови прилози српском правопису. – 
129–139. | Summary
– ДАНИЛОВСКА, Марина 
За некои правописни решенија во македонскиот и во српскиот јазик | Уп. 257.
459. ДЕШИЋ, Милорад
Правопис српског језика : школско издање / Милорад Дешић. – 2. изд. – Београд : 
Klett, 2019. – 293.
460. ДЕШИЋ, Милорад
Прозодија и семантика у српском правопису / Милорад П. Дешић // Нови прилози 
српском правопису. – 41–49. | Summary
461. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Правописна решења нових речи у српским штампаним медијима / Рајна М. 
Драгићевић // Нови прилози српском правопису. – 141–153. | Summary
462. ДУМИЋ, Јелена
Филозофија : љубав према мудрости или љубав према мраку? / Јелена Думић // 
Језик око нас. – 101–103.
463. ЂУРИЋ, Срђан
Ставови о употреби писама на територији општине Шабац / Срђан Ђурић // ППЈ. 
– 50 (2019), 197–210. | Summary
464. ЂУРОВИЋ, Сања
Тројако писање твореница са префиксоидима у српском језику / Сања Ж. Ђуровић 
// Нови прилози српском правопису. – 93–104. | Summary
465. ЖИВИЋ, Невена
Мали правописни водич / Невена Живић, Ива Пивљаковић. – Београд : Службени 
гласник, 2019. – 171.
466. ЗЕЉИЋ, Горан
Генитивни знак или знак дужине / Горан Н. Зељић // СЈ. – 24 (2019), 659–674. | 
Summary
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467. ИЛИЋ, Валентина
Статус дублета у актуелном речнику из „Правопис српскога језика“ Матице српске 
/ Валентина М. Илић // Нови прилози српском правопису. – 185–215. | Summary + Листа 
дублета из Речника уз „Правопис“ : А–И.
468. ИЛИЋ, Предраг
Англосрпски као језички изазов за будућност српског језика / Предраг Илић, Ми-
лица Алексић // Култура универзитета и филологија 1. – 203–213. | Summary
469. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Акценатска норма и рефлекс ије/је у ијекавском изговору савременог српског 
језика / Ана М. Јањушевић Оливери // Нови прилози српском правопису. – 163–173. | 
Резюме
470. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Говoри Црне Горе у основици српског књижевног језика / Миодраг В. Јовановић // 
НЈ. – 50, 2 (2019), 595–603. | Резиме, Summary
471. КИШ, Наташа
Стандардни и матерњи језик из другачије перспективе / Наташа Б. Киш // НЈ. – 50, 
2 (2019), 737–744. | Резиме, Summary
472. КЛИКОВАЦ, Душка
О где и куд(а), још једном / Душка Кликовац // ЈД. – 13 (2019), 6–22.
473. КЛИКОВАЦ, Душка
О знаковима у правопису (3) : нереченични (помоћни) правописни знаци и неко-
лико напомена о правописним знацима уопште / Душка Б. Кликовац // НССУВД. – 48, 3 
(2019), 109–131. | Summary
474. КЛИКОВАЦ, Душка
О стилским вредностима одсуства интерпункције / Душка Б. Кликовац // КњЈ. – 
66, 1 (2019), 15–30. | Summary
475. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Како и зашто (не) писати овако / Милош Ковачевић. – Нови Сад : Прометеј, 2019. 
– 245. – (Лингвистичке едиције. Популарна лингвистика ; 16)
476. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Нажалост, а на срећу / Милош М. Ковачевић // Нови прилози српском правопису. 
– 81–92. | Summary
– ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
Белићеви погледи на акценте и културу говора у часопису „Наш језик“ из данашње 
перспективе | Уп. 446.
477. ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
О усклађености правописних приручника у писању и изговору сложених именица 
у српском језику / Александра Р. Лончар Раичевић // Нови прилози српском правопису. – 
117–127. | Summary
478. МАРИЋ, Биљана
Од Чернобиља до Тјумена / Биљана Марић // Језик око нас. – 153–154.
479. МИЛАНОВИЋ, Александар
Наводници : традиција и савременост у српском правопису / Александар М. 
Милановић // Нови прилози српском правопису. – 175–184. | Summary
480. МИЛЕНКОВИЋ, Ана
Горак укус једа / Ана Миленковић // Језик око нас. – 104–105.
481. МИЛЕНКОВИЋ, Ана
Кад смо забринути или брижни, да ли осећамо бригу? / Ана Миленковић // Језик 
око нас. – 113–114.
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483. НИКОЛИЋ, Марина
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/ Марина М. Николић // НЈ. – 50, 2 (2019), 31–37. | Резиме, Summary
484. НОВИ прилози српском правопису : зборник радова са научног скупа „Акту-
елна питања српског правописа“ одржаног у Андрићграду 13.10.2018. / прир. Милош 
Ковачевић. – Нови Сад : Матица српска ; Вишеград : Андрићев институт, 2019. – 250.
485. НОВОКМЕТ, Слободан
Да ли смем у падеж ако нисам удата? / Слободан Новокмет // Језик око нас. – 45–46.
486. НОВОКМЕТ, Слободан
Причврљити сценарио / Слободан Новокмет // Језик око нас. – 106–108.
487. ОДБОР за стандардизацију српског језика
Призренско-тимочки говори / Одбор за стандардизацију српског језика // НЈ. – 50, 
1 (2019), 159–169.
488. ПЕШИКАН, Митар
Правопис српскога језика / Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица. – 
Измењено и допуњено екавско изд., 3. [sic!] изд. – Нови Сад : Матица српска, 2019. – 507.
489. ПИЖУРИЦА, Мато
Фино подешавање правописне норме и усавршавање приручника : сужавање про-
стора за суревњивости и личне сујете / Мато В. Пижурица // Нови прилози српском пра-
вопису. – 9–17. | Резюме
– РАДОВИЋ ТЕШИЋ, Милица
Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Ву-
кова „Рјечника“ | Уп. 874.
490. РАШЧИТАВАЊЕ арапског писма у руком писаним документима = Transcription 
of Arabic Script in Handwritten Documents / Александра Тртовац, Адам Софронијевић, 
Фуад Баћићанин, Авдија Салковић. – Нови Пазар : Музеј Рас, 2019. – 117.
491. СИМИЋ, Радоје
О Белићевом схватању интерпункције и поводом тога / Радоје Симић // КњЈ. – 66, 
2 (2019), 253–267. | Summary
492. СИМИЋ, Радоје
О српском правопису : мале напомене о великој теми / Радоје Д. Симић // Нови 
прилози српском правопису. – 29–39. | Summary
493. СЛИЈЕПЧЕВИЋ БЈЕЛИВУК, Светлана
Госпођа норма и њена деца / Светлана Слијепчевић Бјеливук // Језик око нас. – 
139–141.
494. СЛИЈЕПЧЕВИЋ БЈЕЛИВУК, Светлана
Још мало о родно осетљивом језику / Светлана Слијепчевић Бјеливук // Језик око 
нас. – 126–128.
495. СЛИЈЕПЧЕВИЋ БЈЕЛИВУК, Светлана
Шта ћемо с госпођом, господо? : све што би требало знати о родно осетљивом 
језику / Светлана Слијепчевић Бјеливук // Језик око нас. – 119–125.
496. СПАСОЈЕВИЋ, Марина
Одбор за стандардизацију српског језика и његове одлуке : путевима књиге са-
браних одлука поводом двадесетогодишњице рада / Марина Љ. Спасојевић // НЈ. – 50, 1 
(2019), 77–103. | Резюме
497. СТЕВАНОВИЋ, Марјана
Rodno osetljiv jezik u medijskoj praksi u Srbiji / Marjana M. Stevanović // Филолог. – 
19 (2019), 64–81. | Summary
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498. СТИЈОВИЋ, Рада
Мали савети / Р. С. // ЈД. – 13 (2019), 45–47.
499. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Правописне недоумице и проблеми у вези са писањем великог и малог слова код 
географских имена / Јелица Р. Стојановић // Нови прилози српском правопису. – 155–161. 
| Summary
500. ТАНАСИЋ, Срето
Одбор за стандардизацију српског језика и правопис / Срето З. Танасић // Нови 
прилози српском правопису. – 19–27. | Резюме
501. ТАСИЋ, Милан
Правопис српског језика као предмет језичког планирања / Милан В. Тасић // Нови 
прилози српском правопису. – 243–250. | Summary
502. ЦВЕТИНЧАНИН КНЕЖЕВИЋ, Христина
Приручник за употребу родно осетљивог језика / Христина Цветинчанин 
Кнежевић, Јелена Лалатовић. – Београд : Центар за женске студије, 2019. – 139.
503. ЧУТУРА, Илијана
О правописним решењима везаним за прилоге и предлошко-прилошке спојеве / 
Илијана Р. Чутура // Нови прилози српском правопису. – 105–116. | Summary
г) Граматика (морфологија, творба речи, синтакса)
504. АЈЏАНОВИЋ, Јелена
Прилошки предикат у стандардном српском језику / Јелена Ајџановић. – Нови Сад 
: Филозофски факултет, 2019. – 313. – (Edicija Е-дисертација ; 17)
505. АЈЏАНОВИЋ, Јелена
Синтаксичко-семантичка анализа глагола с префиксом над- / Јелена Ајџановић // 
ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 57–70. | Summary
506. АЛАНОВИЋ, Миливој
Адвербијали : у светлу синтаксичких, семантичких и валенцијских критеријума 
класификације / Миливој Б. Алановић // СЈ. – 24 (2019), 163–186. | Zusammenfassung
507. АЛАНОВИЋ, Миливој
Граматика синтаксичке кореференцијалности / Миливој Б. Алановић // ЈФ. – 75, 1 
(2019), 21–35. | Резюме, Summary
508. АЛАНОВИЋ, Миливој
Значења граматичког субјекта / Миливој Б. Алановић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 
41–51. | Summary
509. АЛАНОВИЋ, Миливој
Значењски ресурси функционалних глагола : на примеру предиката сукобити се / 
Миливој Б. Алановић // НЈ. – 50, 2 (2019), 281–288. | Резиме, Summary
510. АЛАНОВИЋ, Миливој*
Интерфејс лексике и граматике : узрок слабљења граница међу језичким 
категоријама / Миливој Б. Алановић // Србистика данас I. – 42–64. | Zusammenfassung
511. АЛАНОВИЋ, Миливој
Конструкциона стабилност (транс)адвербијала / Миливој Б. Алановић // Слави-
стика. – 23, 1 (2019), 88–103. | Summary
512. АЛАНОВИЋ, Миливој
О допунама и допуњавању у српском језику / Миливој Алановић. – Нови Сад : 
Филозофски факултет, 2019. – 267.
513. АНТОНИЋ, Ивана
Синтакса и семантика предлога при / Ивана Н. Антонић // НЈ. – 50, 2 (2019), 259–
268. | Резиме, Summary
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514. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада
Може ли датив с предлогом према бити објекат? / Нада Арсенијевић // ЗбМСФЛ. 
– 62, 1 (2019), 33–43. | Summary
515. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада
О српском глаголу радити / Нада Л. Арсенијевић // НЈ. – 50, 2 (2019), 269–280. | 
Резиме, Резюме
516. АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада
Српске падежне конструкције с предлогом насупрот / Нада Арсенијевић // Слави-
стика. – 23, 2 (2019), 24–37. | Summary
– АСИМОПУЛОС, Панајотис
Конвергентни и дивергентни параметри семантичке, синтаксичке и наративне 
функције узвика βρε/бре у савременом грчком и српском језику | Уп. 236.
517. АШИЋ, Тијана
О апстрактним употребама заменичких прилога овде и ту / Тијана В. Ашић // ЈФ. 
– 75, 1 (2019), 63–71. | Резюме, Summary
– БАБИЋ, Данијела
Perfekat u švedskom jeziku i njegovi ekvivalenti u srpskom jeziku | Уп. 237.
518. БАБИЋ, Миланка
Екскламативнe конструкције у српском језику / Миланка Бабић. – Андрићград : 
Андрићев институт, 2019. – 496. – (Библиотека Знамен србистике. Одјељењe за језик ; 3)
– БАЦИЋ, Милица 
Глаголи са префиксом про- у српском и њихови преводни еквиваленти у енглеском 
језику | Уп. 240.
519. БИЉЕТИНА, Јелена
Семантичко-деривациони потенцијал глагола јести / Јелена Љ. Биљетина // КњЈ. – 
66, 1 (2019), 103–121. | Summary
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Атрибутивне именице мотивисане соматизмом глава у српском и македонском 
језику и њиховим дијалектима | Уп. 245.
Морфосинтаксичке сличности и разлике у два српска идиолекта из Малог Гаја (у 
Румунији) и Великог Гаја (у Србији) | Уп. 833.
– БУГАРСКИ, Ранко
Srpske slivenice : monografi ja sa rečnikom | Уп. 611.
– ВЕЉОВИЋ, Бојана
Глаголски облици за означавање прошлих радњи у роману „Мојковачка битка“ 
Ћамила Сијарића | Уп. 722.
Императив у говору северношарпланинске жупе Сиринић | Уп. 835.
Стилистичке доминанте у делу „Ужице са вранама“ Љубомира Симовића : глагол-
ски облици | Уп. 723.
– ВИЛИЋ, Ивана
Teorija konceptualne semantike i istraživanja teličnosti u srpskom i francuskom jeziku 
| Уп. 252.
– ВИШЊЕВАЦ, Вишња*
Имперфекатско значење радног партиципа садашњег времена у староруском 
језику и његови преводи на савремени српски језик | Уп. 354.
– ВОЈВОДИЋ, Дојчил
О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и другим словен-
ским језицима | Уп. 253.
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520. ВОЈВОДИЋ, Дојчил
О семантичкој „отворености“ управних глагола verba dicendi : на примјерима из 
Андрићевог романа „На сунчаној страни“ / Дојчил П. Војводић // ЗбМСС. – 96 (2019), 
197–210. | Summary
– ВУЈАКЛИЈА, Данка
О егзистенцијалним реченицама у банатским говорима шумадијско-војвођанског 
дијалекта | Уп. 837.
– ВУЈИСИЋ, Благоје
Категорија лица у једночланим реченицама у руском и српском језику | Уп. 254.
521. ВУЈОВИЋ, Душанка
Glagoli ljudskog kretanja u savremenom srpskom jeziku : semantika i derivacija / 
Dušanka Vujović. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 2019. – 135.
522. ВУКИЋ, Маја
Ко шта коме или О синтакси псовке / Маја Д. Вукић // Опсцена и друга колоквијална 
лексика... – 55–60. + Хендаут
523. ВУЛЕТИЋ, Јулијана
„...Ја кад причам српски са мамом, па кад ја не све на српски кажем...“ : граматичке 
трансференције у говору Срба у Немачкој / Јулијана Вулетић // Српски језик, књижевност, 
уметност 13. – 315–323. | Summary
– ГЛОЂОВИЋ, Аница
Партикуле у енглеским фразним глаголима и префикси у српском језику : видске и 
семантичке сличности и разлике | Уп. 256.
524. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Страхиња
The Role of Phonotactic Information in the Processing and Production of Infl ectional 
Morphology / Strahinja B. Dimitrijević // Филолог. – 19 (2019), 36–63. | Резиме
– ДОДИГ, Милана
Question de la traduction des non téléonomiques et du conditionnel objectiff  en français 
et en serbe | Уп. 48.
525. ДРАГИЋ, Мила
Глаголи промене положаја у простору као интензификатори / Мила Р. Драгић // 
Филолог. – 20 (2019), 157–175. | Summary
– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Прелазни карактер префиксоида у савременом српском језику | Уп. 627.
526. ЂОРЂЕВИЋ, Весна
Видско парњаштво и акционалност / Весна Н. Ђорђевић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 
249–258. | Summary
527. ЂОРЂЕВИЋ, Весна
Видско парњаштво и акционалност : префикс за- / Весна Н. Ђорђевић // НЈ. – 50, 
2 (2019), 161–168. | Резиме, Summary
– ЂУРКИН, Веселина
Деминутивне и аугментативне ријечи у Вуковом „Српском рјечнику“ и „Српским 
народним приповјеткама“ | Уп. 953.
528. ЂУРКИН, Веселина
Индивидуална лексика у дјелу Исидоре Секулић : творбено-семантичке одлике 
именица / Веселина В. Ђуркин // НЈ. – 50, 2 (2019), 507–520. | Резиме, Summary
529. ЂУРКИН, Веселина
Модели компоновања сложених зависних везника у српском језику / Веселина В. 
Ђуркин // СЈ. – 24 (2019), 315–335. | Summary
530. ЂУРOВИЋ, Сања
Нулти наставак и нулти суфикс у српском језику / Сања Ж. Ђурoвић // НССУВД. 
– 48, 1 (2019), 179–187. | Summary
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531. ЂУРОВИЋ, Сања
Проблеми у морфемским анализама речи у српском језику / Сања Ж. Ђуровић // 
СЈ. – 24 (2019), 575–584. | Summary
– ЂУРОВИЋ, Сања
Тројако писање твореница са префиксоидима у српском језику | Уп. 464.
– ЕРИЋ БУКАРИЦА, Александра
The Use of Modal Verbs in English Legal Texts and Their Serbian Equivalents | Уп. 258.
– ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
Epistemička modalnost u srpskom i mađarskom jeziku | Уп. 261.
Из проблематике спацијалности у српском и мађарском језику : *устао је поред 
ње – felkelt mellőle | Уп. 262.
532. ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
О модалној речци ваљда у контексту / Душанка С. Звекић-Душановић // НССУВД. 
– 48, 1 (2019), 169–178. | Summary
– ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ, Душанка
Pluskvamperfekat u srpskom prevodu romana „Sorstalanság“ Imrea Kertesa | Уп. 55.
Srpski i mađarski ekvivalenti engleskih pasivnih konstrukcija | Уп. 263.
533. ЗЕЈНИЛОВИЋ, Лејла
Лексикализовани експоненти модалности у дескриптивним текстовима правне 
струке / Лејла Зејниловић // СЈ. – 24 (2019), 799–818. | Summary
534. ЗЕЉИЋ, Горан
Морфонолошка алтернација ф – фљ у српском језику / Горан Н. Зељић // НССУВД. 
– 48, 1 (2019), 201–213. | Summary
535. ИЛИЋ, Мирјана
Морфолошка средства којима се појачава или ослабљује значење мотивне речи у 
творби : нацрт за једну могућу морфологију градуабилности / Мирјана К. Илић // НЈ. – 
50, 2 (2019), 117–122. | Резиме, Резюме
– ЈАНИЋ, Александра
Морфолошко-фонолошки статус суфикса -ак/-њак/-јак/-љак на примеру именич-
ких жаргонизама у српском језику | Уп. 443.
– ЈАНИЋЕЈЕВИЋ, Наташа
Futurska upotreba italijanskog konjunktiva prezenta i njegovi srpski ekvivalenti | Уп. 
264.
– ЈАНКОВИЋ, Ђорђе
Неологизми Лазе Костића и њихова творба нултим суфиксом | Уп. 734.
– ЈАНКОВИЋ, Љиљана
Theoretical Analysis of the Diff erences in the Use of English and Serbian Nonfi nite 
Relative Clauses | Уп. 265.
– ЈАЋОВИЋ, Јелена
Les valeurs sémantiques et pragmatiques des temps verbaux dans les proverbes 
zooniques français et serbes | Уп. 266.
– ЈОВАНОВИЋ, Владан
Партиципска образовања презента актива (-ћи) и пасива (-м) и претерита актива 
(-[в]ши) у делима владике Петра II Петровића Његоша у грађи и обради „Речника САНУ“ 
| Уп. 958.
– ЈОВАНОВИЋ, Ивана
О (лексичко-граматичким) значењима глаголских речи | Уп. 638.
– ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Неке особине именичког, земјеничког и глаголског система Вукове „Писменице“ 
и Његошевог „Горског вијенца“ у односу на данашњу нормативну морфологију | Уп. 959.
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536. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О значењу и употреби футурâ : првог и другог / Јелена Р. Јовановић Симић // СЈ. – 
24 (2019), 295–313. | Summary
– ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О мeђуискaзној конвергенцији и хoмoгeнизaциjи гoвoрa са синтаксичког и верба-
толошког гледишта | Уп. 740.
– ЈОСИЈЕВИЋ, Јелена
Модели афирмативне лексичко-синтаксичке суперлативности у српском и енгле-
ском језику | Уп. 270.
– КАРАВЕСОВИЋ, Дејан
Енглеске прогресивне конструкције наспрам српских имперфективних предиката 
| Уп. 271.
– КЕРКЕЗ, Драгана
Императив као маркер неочекиваности | Уп. 273.
Узвици као маркери неочекиваности | Уп. 274.
– КЛИКОВАЦ, Душка
О предлогу поврх | Уп. 643.
537. КОВАЧЕВИЋ, Борко
Корелативне конструкције : теоријске основе анализе / Јасмина Московљевић 
Поповић. – Београд : Филолошки факултет, 2018. – 204. – (Библиотека Посебно издање) 
/ Борко Ковачевић // ЈФ. – 75, 2 (2019), 185–189. | Приказ
538. КОВАЧЕВИЋ, Милош
О реченицама са спојем а и у везничкој позицији / Милош М. Ковачевић // НЈ. – 50, 
2 (2019), 189–196. | Резиме, Summary
539. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Статус атрибутива међу одредбама у словенским језицима / Милош М. Ковачевић 
// НССУВД. – 48, 1 (2019), 5–18. | Summary
540. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Укидање амфиболичности координиране копулативне синтагме супституцијом 
везника и везником а / Милош М. Ковачевић // Српски језик, књижевност, уметност 13. 
– 13–24. | Summary
541. КОВАЧЕВИЋ, Предраг
Patterns of Case and Aspect with Serbian Experiencer Verbs : Some Implications for the 
Theory of Causation / Predrag Kovačević // Jezik, književnost, teorija. – 169–182. | Rezime
– КРЦИЋ, Ненад
Множина властитих именица у разговорном језику : језичко-стилска анализа | Уп. 
751.
542. КУБУРИЋ МАЦУРА, Мијана
Адверзативне реченице с концесивним смисаоним односом у српском језику / 
Мијана Ч. Кубурић Мацура // СЈ. – 24 (2019), 375–392. | Summary
543. КУБУРИЋ МАЦУРА, Мијана
Асиндетске структуре с концесивним значењем у савременом српском језику / 
Мијана Ч. Кубурић Мацура // НЈ. – 50, 2 (2019), 323–334. | Резиме, Резюме
– КУБУРИЋ МАЦУРА, Мијана*
Исказивање концесивних релација на нивоу текста у савременом српском језику 
| Уп. 752.
– КУЉАНИН, Сања
Умањеност као лексичко-морфолошка категорија : на примјерима из дјела Бранка 
Ћопића | Уп. 647.
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544. ЛАЗИЋ КОЊИК, Ивана
Узвици у служби других врста речи у српском језику / Ивана В. Лазић-Коњик // 
НЈ. – 50, 2 (2019), 131–139. | Резиме, Резюме
– ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена
Синонимија супстантивата са дериватима и придевско-именичким синтагмама : на 
материјалу руског и српског језика | Уп. 279.
545. ЛЕРО МАКСИМОВИЋ, Соња
О положају партикула у свјетлу различитих теоријско-методолошких приступа / 
Соња Леро Максимовић // Jezik, književnost, teorija. – 81–92. | Summary
– МАНОЈЛОВИЋ, Нина
Време као производ у српском и енглеском језику | Уп. 281.
546. МАРИНКОВИЋ, Небојша
Деклинације и морфолошке парадигме у српском језику / Небојша Маринковић // 
ПЛ. – 20 (2019), 7–18. | Summary
– МАРИЋ, Биљана
Један тип безличних реченица у српском и руском : у контексту језичке слике света 
| Уп. 282.
Номинализације у руском језику у поређењу са српским : когнитивнолингвистич-
ки поглед | Уп. 283.
– МАРИЧИЋ МЕСАРОВИЋ, Сања
Apelativi u govornom jeziku mladih u Srbiji i Španiji | Уп. 284.
– МАРЈАНОВИЋ, Саша
Srpski glagoli : konjugacijski rečnik glagola srpskoga jezika = Serbian Verbs : a 
Conjugation Dictionary of Serbian Verbs | Уп. 1005.
547. МАРКОВИЋ, Александра
О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне линг-
вистике / Александра М. Марковић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 63–74. | Summary
– МАРКОВИЋ, Жељко
Српски и словеначки глагол гледати с предлошко-падежном допуном у/v + акуза-
тив | Уп. 285.
– МАРКОВИЋ, Славољуб
О прозодијским особеностима деклинације именица у ијекавским говорима запад-
не Србије | Уп. 859.
– МАТИЈАШЕВИЋ, Јелка
Дериватолошко-лексиколошка истраживања руског и српског језика : зборник ра-
дова Јелке Матијашевић | Уп. 287.
548. МИЛИЋЕВ, Тања
Instrumental Case : Why It is a Absent from the Clitic System in Serbian/Croatian / 
Tanja Milićev, Maša Bešlin // Jezik, književnost, teorija. – 153–167. | Rezime
– МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Сложенице са именицом вода у српским народним говорима и српској култури | 
Уп. 655.
549. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Стефан
О употреби итеративних глагола у перфекту за означавање избројивог мноштва 
радњи и њиховој конкуренцији са свршеним глаголима : на примерима из новинарског 
стила српског језика / Стефан Ж. Милосављевић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 149–191. | 
Summary
– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Стефан
Семантика и прагматика евалуативног рефлексивног датива у говору јабланичког 
краја : у светлу сродних феномена у другим језицима/говорима | Уп. 861.
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550. МИЛЧИЋ ЂОШИЋ, Данијела
Основне одлике научног стила Тихомира Ђорђевића у делу „Наш народни жи-
вот“ : на примеру адвербијалне детерминације / Данијела Милчић Ђошић // Савремена 
проучавања језика... – 193–201. | Summary
551. МИРИЋ, Мирјана
Focus-Aff ected (Un)Availability of Scalar Implicatures / Mirjana Mirić // Sinfonija 6. – 
197–216. + Додатак
– МИТРИЋЕВИЋ ШТЕПАНЕК, Катарина 
Глаголски деривати у чешком језику са значењем исцрпљења/усмрћења радњом и 
њихови лексикографски еквиваленти у српском језику | Уп. 288.
– МИЋИЋ, Весна
Лице као локализатор емоција у руском и српском језику | Уп. 289.
– МИХИЋ ПИЈЕТЛОВИЋ, Тијана
O značenjima modalnog glagola can u engleskom jeziku i modalnog glagola moći u 
srpskom jeziku iz ugla teorije fazi skupova | Уп. 292.
552. МИШИЋ, Биљана 
Глаголи кретања са секундарним значењем у роману „Кукавичја пилад“ Лабуда 
Драгића / Биљана Б. Мишић // Значај српског језика... – 271–282. | Zusammenfassung
553. МИШИЋ ИЛИЋ, Биљана
Fenomen jezičkog pozajmljivanja iz teorijske pragmatičke perspektive / Biljana Mišić 
Ilić // Jezik, književnost, teorija. – 67–80. | Summary
– МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје
Циљне (намерне, финалне) реченице у сиринићком говору | Уп. 869.
554. МОСКОВЉЕВИЋ ПОПОВИЋ, Јасмина
Линеаризација конституената у корелативним конструкцијама са спацијалном кла-
узом / Јасмина Д. Московљевић Поповић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 29–40. | Summary
555. МОСКОВЉЕВИЋ ПОПОВИЋ, Јасмина
Синтакса сложене реченице у савременом српском језику / Предраг Пипер, 
Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил 
Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић; у редакцији Предрага Пи-
пера. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018. – 764. 
– (Прилози граматици српскога језика) / Јасмина Московљевић Поповић // ЈФ. – 75, 2 
(2019), 97–115. | Приказ | Уп. 570.
556. НИКОЛИЋ, Марина
Интензификаторске партикуле у савременом српском језику / Ана Јањушевић 
Оливери. – Косовска Митровица : Филозофски факултет у Приштини ; Никшић : Матица 
српска, Друштво чланова у Црној Гори, 2018. – 294. / Марина М. Николић // НЈ. – 50, 1 
(2019), 141–144. | Приказ
– НОВАКОВ, Предраг
Partikule up, off  i down u engleskim fraznim glagolima i srpski glagolski prefi ksi : 
prostorna i proširena značenja | Уп. 299.
557. ОПАЧИЋ, Марија
Линеаризација протосоцијативних и псеудосоцијативних конструкција у српском 
језику / Марија М. Опачић // НЈ. – 50, 2 (2019), 341–349. | Резиме, Резюме
558. ОПАЧИЋ, Марија
Међуоднос псеудосоцијативности и протосоцијативности у српском језику / 
Марија М. Опачић // НЈ. – 50, 1 (2019), 17–27. | Резюме
559. ОСТОЈИЋ, Бранислав
О двјема спорним конструкцијама у српском језику : за + инфинитив и за + аку-
затив у значењу одређивања правца кретања / Бранислав Остојић // НЈ. – 50, 2 (2019), 
169–176. | Резиме, Summary
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560. ПАНИЋ, Светлана
Нови погледи Милоша Ковачевића на функцију падежа у реченици / Светлана Б. 
Панић // СЈ. – 24 (2019), 135–144. | Summary
561. ПАНИЋ, Светлана
Синтаксичке функције глаголског придјева трпног у роману „Опсада цркве Св. 
Спаса“ Горана Петровића / Светлана Б. Панић // Значај српског језика... – 283–303. | 
Zusammenfassung
– ПЕЈЧИЋ, Александар
Verbs of Speaking in Serbian and English Proverbs | Уп. 303.
562. ПЕТКОВИЋ, Јелена
Негација као језичка категорија : општи осврт / Јелена Л. Петковић // НЈ. – 50, 2 
(2019), 307–314. | Резиме, Summary
– ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Божинка
Циркумфикс : статус и функција у немачком и српском језику | Уп. 305.
563. ПОПОВИЋ, Љубомир
Комуникативно-граматичка анализа реченице ; Морфолошка анализа : основни 
појмови / Љубомир Поповић. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 
2019. – 93.
564. ПОПОВИЋ, Људмила
О једној посебној контрафактивној конструкцији у српском језику / Људмила В. 
Поповић // НЈ. – 50, 2 (2019), 205–220. | Резиме, Резюме
– ПОПОВИЋ, Наташа
Du spatial au causal : réfl exions sur la conceptualisation de la causalité en français et en 
serbe | Уп. 307.
565. ПОПОВИЋ ПИЗАРИ, Милена
Глаголи кретања и промене позиције у простору као глаголи субјекатске контроле 
/ Милена Д. Поповић Пизари // СЈ. – 24 (2019), 585–595. | Summary
– ПОПОВИЋ ПИЗАРИ, Милена
Podizanje subjekta na primeru italijanskog glagola sembrare i srpskog glagola izgledati 
| Уп. 308.
566. РАДОВАНОВИЋ, Александра
A Contribution to the Future Tense Debate : а Case Study from Serbian / Aleksandra M. 
Radovanović // СЈ. – 24 (2019), 675–691. | Резиме
– РАДОВАНОВИЋ, Драгана
Из морфолошке проблематике говора Старе Молдаве у Банатској клисури : 
извештај са терена | Уп. 873.
– РАДОСАВЉЕВИЋ, Никола
Акценат у префиксалној творби именица | Уп. 450.
– РАДУСИН БАРДИЋ, Наташа
Interogativni modalitet u francuskom i srpskom jeziku | Уп. 310.
Неправе упитне реченице у књижевним преводима са француског на српски и са 
српског на француски језик | Уп. 78.
567. РАКИЋ, Александра
Турски суфикси у „Зони Замфировој“ Стевана Сремца / Александра Д. Ракић // 
Филолог. – 20 (2019), 267–286. | Summary
– РАКОВИЋ, Марија
Модели просте реченице у уџбеницима српског као страног језика за А ниво | Уп. 
224.
– РАСУЛИЋ, Катарина
O metajezičkoj negaciji u engleskom i srpskom : konstrukcioni aspekti | Уп. 311.
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568. РЕДЛИ, Јелена
Именичке синтагме с начинским значењем у српском језику / Јелена Редли // 
ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 45–56. | Summary
– РЕМЕТИЋ, Слободан
О једној старој падежној конструкцији у говору источнобосанских ера : генитив 
издвајања из скупине | Уп. 875.
569. РУЖИЋ, Владислава
Синтакса и семантика предикатског израза упознати (се) / Владислава Ж. Ружић // 
НЈ. – 50, 2 (2019), 221–236. | Резиме, Резюме
570. РУЖИЋ, Владислава
Синтакса сложене реченице у савременом српском језику / Предраг Пипер, 
Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил 
Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић; у редакцији Предрага Пи-
пера. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 2018. – 764. 
– (Прилози граматици српскога језика) / Владислава Ружић // ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 
175–183. | Приказ | Уп. 555.
571. РУСИМОВИЋ, Тања
(Не)референцијалност антецедента релативних клауза у песми „Он“ Сунчице 
Денић / Тања З. Русимовић // НЈ. – 50, 2 (2019), 529–540. | Резиме, Резюме
572. САВИЋ, Александра
Употреба и значење предлога из уз конкретне локализаторе у српском језику / 
Александра Савић // Савремена проучавања језика... – 185–192. | Summary
573. САВИЋ, Сандра
Именице субјективне оцене у роману „Корени“ / Сандра Савић // Савремена 
проучавања језика... – 83–94. | Summary
574. САВОВА, Димка
Глаголски и заменички облици за 1. л. мн. с ненаведеним референтом и зависност 
њихове референције од контекста / Димка В. Савова // НССУВД. – 48, 1 (2019), 19–28. | 
Summary
575. САВОВА, Димка
Синтаксичке конструкције глагол + ми се у српском језику / Димка В. Савова // 
НЈ. – 50, 2 (2019), 197–204. | Резиме, Резюме
– СЕДЕР, Ружица
Propositions juxtaposées à valeur concessive en français, italien et serbe | Уп. 314.
– СИМИЋ, Зоран
О приступима у досадашњим истраживањима синтаксе падежа у херцеговачко-
крајишким говорима | Уп. 879.
576. СИМИЋ, Радоје
Значење и контекст : неки проблеми око значења и употребе глаголских личних об-
лика / Радоје Д. Симић, Јелена Р. Јовановић Симић // НЈ. – 50, 2 (2019), 177–187. | Резиме, 
Summary
577. СИМИЋ, Радоје
Напомене о семантици и синтакси композицијских универбалних твореница / 
Радоје Д. Симић // СЈ. – 24 (2019), 409–425. | Summary
– СИМИЋ, Радоје
Употреба глаголских облика у народним приповеткама из Боке которске | Уп. 880.
578. СИМОНОВИЋ, Марко
Lexicon, Markedness and Grammar in the Serbocroatian Wobbly а / Marko Simonović, 
Antonio Baroni // Sinfonija 6. – 217–242.
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579. СПАСИЋ, Наташа
Поредбене и/или начинске конструкције од Вука до данас / Наташа А. Спасић // 
Баштина. – 48 (2019), 89–101. | Summary
580. СПАСИЋ, Наташа
Прозодијска и информацијска структура српске реченице / Наташа А. Спасић // 
Филолог. – 19 (2019), 292–314. | Summary
581. СПАСОЈЕВИЋ, Марина
Да ли се некада старело и слабело / Марина Спасојевић // Језик око нас. – 36–38.
582. СПАСОЈЕВИЋ, Марина
Како се снабдети а ноћ не пробдети? / Марина Спасојевић // Језик око нас. – 
39–40.
583. СПАСОЈЕВИЋ, Марина
О глаголима у боји : глаголи на –ети и и –ити : I / Марина Спасојевић // Језик око 
нас. – 33–35.
584. СПАСОЈЕВИЋ, Марина
О могућим семантичким дистинкцијама глаголских именица у српском језику 
признање : признавање, придружење : придруживање и сл. у контексту актуелне дру-
штвене политике / Марина Љ. Спасојевић // НЈ. – 50, 2 (2019), 151–159. | Резиме, Резюме
585. СПАСОЈЕВИЋ, Марина
Орило горило – неправилно ‘ма шта било’ / Марина Спасојевић // Језик око нас. 
– 41–44.
586. СТАКИЋ, Милан
Именички суфикс -ство у српском језику / Милан В. Стакић // СЈ. – 24 (2019), 
357–373. | Резюме
587. СТАКИЋ, Милан
Српски глаголски облици под лупом / Милан В. Стакић // КњЈ. – 66, 1 (2019), 1–14. 
| Summary
– СТАНОЈЕВИЋ, Веран
Аспекат као фазна категорија и резултативност у француском и српском језику | 
Уп. 316.
Неке дискурзивне одлике српских и француских глаголских времена | Уп. 317.
588. СТАНОЈЕВИЋ, Веран
О партикулама замало и умало / Веран Ј. Станојевић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 
53–62. | Résumé
– СТАНОЈЕВИЋ, Веран
Le temps et l`aspect en français et en serbe | Уп. 318.
Flexibilité de la perspective temporelle et les systèmes temporels français et serbe | Уп. 
319.
589. СТАНОЈЧИЋ, Живојин 
О два морфосинтаксичка облика поређења у реченици / Живојин Станојчић // 
Предавања 8. – 131–136.
590. СТЕВАНОВИЋ, Јулијана
Досадашња проучавања непредикатских реченица у науци о српском језику / 
Јулијана Стевановић // Савремена проучавања језика... – 177–183. | Summary
591. СТЕПАНОВ, Маја
Поредбене клаузе са значењем еквативности у роману „Ђакон богородичине 
цркве“ Исидоре Секулић / Маја Степанов // ППЈ. – 50 (2019), 149–168. | Summary
592. СТЕФАНОВИЋ, Александар
Квантификација именица средњег граматичког рода које означавају жива бића 
и које имају једну или више суплетивних множина у српском језику / Александар Д. 
Стефановић // Српско језичко насљеђе... – 441–455. | Résumé
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– СТЕФЧЕВА, Росица
Партикуле међутим и обаче између адверзативности и текстуалне кохезије | Уп. 
321.
593. СТИЈОВИЋ, Рада
Узвици у савременом српском језику : класификација и лексикографска обрада 
/ Рада Р. Стијовић, Ивана В. Лазић Коњик, Марина Љ. Спасојевић // ЈФ. – 75, 1 (2019), 
37–61. | Резюме, Summary
594. СТИПЧЕВИЋ, Балша
Конструкције с генитивним субјектом : прелиминарни преглед / Балша Н. 
Стипчевић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 229–258. | Summary
– СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Семољ људи у огледалу сложеница у „Семољ људима“ Мира Вуксановића | Уп. 
784.
– СТОЈАНОВИЋ, Јована
Валентност глагола са префиксом aus- у немачком језику и њихови еквиваленти у 
српском | Уп. 322.
– СТОЈАНОВИЋ, Милена
Epistemički modalni prilozi i gradijentnost u engleskom i srpskom jeziku | Уп. 323.
595. СТОЈАНОВИЋ, Милица
Утицај полипрефиксације глагола на њихово синтаксичко окружење / Милица Љ. 
Стојановић // НЈ. – 50, 2 (2019), 289–295. | Резиме, Резюме
596. ТАНАСИЋ, Срето
Из синтаксе и семантике српског језика / Срето З. Танасић. – Нови Сад : Прометеј, 
2019. – 245. – (Лингвистичке едиције. Избор ; 2)
– ТЕШАНОВИЋ, Драго
Суфикси -ица и -ка у језику Петра Кочића | Уп. 789.
597. ТОДОРОВИЋ, Неда
Aspectual Asymmetries and the Lack of TP in Serbian / Neda Todorović // Sinfonija 
6. – 161–176.
598. ТОМИЋ, Горица
On a New Type of Word-Forming Element in Serbian / Gorica R. Tomić // Филолог. – 
20 (2019), 248–266. | Rezime
599. ТОМИЋ, Горица
Творбено-семантичка анализа нових сливеница у српском језику / Горица Р. Томић 
// ЗбФФП. – 49, 2 (2019), 61–84. | Summary
– ТОШИЋ ЛОЈАНИЦА, Тиана
О привремености секундарног предиката у енглеском и српском језику | Уп. 328.
– ТРНАВАЦ, Радослава
Изражавање евалуације и емоција у језичком систему | Уп. 38.
Систем ангажмана у руском и српском језику | Уп. 331.
600. ФИЛИПОВИЋ, Весна
Девербативне именице са значењем симултаности у књижевноуметничком и 
журналистичком стилу / Весна Филиповић // Савремена проучавања језика... – 95–104. | 
Summary
601. ЧУДОМИРОВИЋ, Јован
Условне клаузе и теорија домена / Јован М. Чудомировић // НССУВД. – 48, 3 
(2019), 259–278. | Summary
– ШАЈИНОВИЋ НОВАКОВИЋ, Јелена
Komunikativna funkcija zapovjedno-odričnih rečenica u engleskim i srpskim 
poslovicama | Уп. 340.
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– ШАПИЋ, Јулија 
О просторним фрагментизаторима са значењем горњи део − доњи део у руском 
језику у поређењу са српским | Уп. 341.
602. ШАФЕР, Марина
О једном типу условних реченица с везником да у „Српским народним послови-
цама“ Вука Стефановића Караџића / Марина Шафер // Савремена проучавања језика... 
– 165–176. | Summary
603. ШАФЕР, Марина
Промотивне (акцијске) понуде у рекламном дискурсу исказане независносложе-
ном реченицом са кондиционалним међуклаузалним семантичким односом / Марина 
Шафер // ППЈ. – 50 (2019), 169–181. | Summary
604. ШТАСНИ, Гордана
Сраслице и полусложеничке конструкције у роману „Сплеткарење са сопственом 
душом“ Марије Јовановић / Гордана Р. Штасни // НССУВД. – 48, 1 (2019), 189–200. | 
Summary
д) Лексикологија (лексичка семантика, терминологија, ономастика и др.)
– АБРАМОВА, Ирина
Языковая объективация концепта менталитет/ментальность в современной рус-
ской и сербской речи : сопоставительный аспект | Уп. 232.
605. АЈДАЧИЋ, Дејан
Праведност у српском језику / Дејан Ајдачић // О вредностима у српском језику. 
– 175–199.
606. АЈЏАНОВИЋ, Милан
Номинација крушке у „Речнику српскохрватскога књижевног језика“ / Милан C. 
Ајџановић // ГФФНС. – 44, 2 (2019), 179–194. | Summary
– АЛАНОВИЋ, Миливој*
Интерфејс лексике и граматике : узрок слабљења граница међу језичким 
категоријама | Уп. 510.
– АНДРИЋ, Едита
Delovi ruku u frazeološkim jedinicama mađarskog i srpskog jezika | Уп. 234.
...Zub za zub : frazeološke jedinice sa komponentom zub u mađarskom i srpskom jeziku 
| Уп. 235.
– АНТОНИЋ, Ивана
Синтакса и семантика предлога при | Уп. 513.
– АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада
О српском глаголу радити | Уп. 515.
– БАЦИЋ, Милица
Лексичке колокације са именицама herd, fl ock и shoal у енглеском и крдо, стадо и 
јато у српском језику : корпусна анализа | Уп. 242.
– БИЉЕТИНА, Јелена
Pojmovni mehanizmi nastanka proširenih značenja glagola jedenja i pijenja u engleskom 
jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom | Уп. 243.
Семантичко-деривациони потенцијал глагола јести | Уп. 519.
607. БЈЕЛЕТИЋ, Марта
Третман полисемије и хомонимије у дијалекатским речницима / Марта Ж. Бјелетић 
// НЈ. – 50, 2 (2019), 577–585. | Резиме, Summary
608. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Опсцена лексика и вулгаризми у дијалекатским речницима / Недељко Р. Богдановић 
// Опсцена и друга колоквијална лексика... – 11–22. | Résumé
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609. БУДИНЧИЋ, Валентина
Епоними као врста позајмљеница у српском спортском дискурсу / Валентина В. 
Будинчић // Српски језик, књижевност, уметност 13. – 279–291. | Summary
610. БУДИНЧИЋ, Валентина
Između teorije i prakse u oblasti standardizacije naziva određenih sportskih disciplina u 
srpskom jeziku / Valentina Budinčić // Jezik, književnost, teorija. – 345–358. | Summary
611. БУГАРСКИ, Ранко
Srpske slivenice : monografi ja sa rečnikom / Ranko Bugarski. – Novi Sad : Akademska 
knjiga, 2019. – 254. – (Biblioteka Arcus) | Уп. 633.
– ВАСИЉЕВИЋ, Анђела
О метафори у географској терминологији : на основу примера из француског и 
српског језика | Уп. 250.
612. ВАСИЋ, Биљана 
Придеви са значењем сличности : формални и семантички деривати / Биљана 
Васић // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 185–196. | Summary
– ВАСИЋ, Саша
О квазиантонимији : на материјалу српских и руских пословица | Уп. 251.
613. ВЕЉКОВИЋ, Жарко
Карабурма и Палилула – црна ли је бурма и пали ли се лула? / Жарко Б. Вељковић 
// Језик око нас. – 19–22.
614. ВЕЉКОВИЋ, Жарко
О жвакању, жватању, жваћкању и џва(њ)кању... / Жарко Б. Вељковић // Језик 
око нас. – 15–16.
615. ВЕЉКОВИЋ, Жарко
О Јовану, Ивану и Ђивану / Жарко Б. Вељковић // Језик око нас. – 25–26.
616. ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана
О антропоцентричној семантичкој деривацији реилексема у српском језику / Дра-
гана Д. Вељковић Станковић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 25–48. | Summary
617. ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана 
О именовању човека као материје и предмета у српском језику / Драгана Вељковић 
Станковић // Предавања 8. – 177–191.
– ВИТАС, Душко
Белешка о дигитализацији речника | Уп. 992.
618. ВИТАС, Душко
О појмовима дигитално и дигитализација / Душко Витас // ЈД. – 13 (2019), 23–26.
619. ВЛАЈИЋ ПОПОВИЋ, Јасна
Још једном о речи òжиљак ‘cicatrix’ / Јасна Влајић Поповић // ЗбМСФЛ. – 62, 2 
(2019), 7–18. | Summary
620. ВУКСАНОВИЋ, Светлана
Семантичка анализа енглеских посуђеница у комуникацији на друштвеној мрежи 
Фејсбук / Светлана С. Вуксановић // Филолог. – 20 (2019), 198–220. | Summary
– ВУЛОВИЋ, Наташа
Богатство : конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури 
| Уп. 699.
Рад – нерад : конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури 
| Уп. 700.
– ВУЧКОВИЋ, Снежана
Из словенске ентомолошке лексике : лептир | Уп. 345.
– ГЕОРГИЈЕВ, Ивана
Etnolingvistički pristup temi smrti u srpskim i španskim paremijama | Уп. 255.
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621. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јована
Српска лексикографија од Вука до данас : каталог изложбе = Сербская лексикогра-
фия от Вука до современности : каталог выставки / Рајна Драгићевић и др. ; ур. Мило-
сав Тешић, Рајна Драгићевић, Ненад Ивановић. – Београд : САНУ : Савез славистичких 
друштава Србије, 2018. – 407. / Јована Љ. Димитријевић // Prevodilac. – 38, 3/4 (2019), 
78–82. | Приказ
622. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јована
То је заиста кринџ : о новом англицизму у српском језику / Јована Димитријевић // 
ЈД. – 13 (2019), 38–40.
623. ДИМКОВИЋ ТЕЛЕБАКОВИЋ, Гордана
Саобраћајна терминологија у савременом српском језику / Гордана Д. Димковић 
Телебаковић // НЈ. – 50, 2 (2019), 409–418. | Резиме, Summary
624. ДИНИЋ, Јакша
Топоними Црноречја / Јакша Динић // ОП. – 26 (2019), 209–572. | Summary
625. ДРАГИН, Гордана
Свети Сава у топонимима и народном предању слива Студенице / Гордана С. Дра-
гин // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 155–164. | Summary
– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Вуков „Рјечник“ из новог угла : на примеру корпусне анализе именице мјесто | 
Уп. 949.
626. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна*
Интердисциплинарност лексикологије данас / Рајна М. Драгићевић // Србистика 
данас II. – 9–27. | Summary
– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Правописна решења нових речи у српским штампаним медијима | Уп. 461.
627. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Прелазни карактер префиксоида у савременом српском језику / Рајна М. 
Драгићевић // НЈ. – 50, 2 (2019), 109–116. | Резиме, Summary
628. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Умножавање мовираних фемининума на -(к)иња у савременом српском језику / 
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић // СЈ. – 24 (2019), 187–200. | Summary
629. ДРАЖИЋ, Јасмина
Лексикографски аспект глаголске метонимије / Јасмина Дражић // ЗбМСФЛ. – 62, 
1 (2019), 71–84. | Summary
– ЂЕРИЋ, Гордана
Речник сувишних речи | Уп. 994.
630. ЂИНЂИЋ, Марија
Турцизми у 20. тому „Речника САНУ“ / Марија С. Ђинђић // НЈ. – 50, 2 (2019), 
441–448. | Резиме, Summary
631. ЂУКИЋ, Маријана
Лингвокултуролошка анализа концепта пријатељство у српском језику и српској 
култури / Маријана Р. Ђукић // О вредностима у српском језику. – 60–95.
632. ЂУКИЋ, Маријана
Прегршт / Маријана Ђукић // Језик око нас. – 99–100.
633. ЂУРИЋ, Милош
Srpske slivenice : monografi ja sa rečnikom / Ranko Bugarski. – Novi Sad : Akademska 
knjiga, 2019. – 254. – (Biblioteka Arcus) / Miloš D. Đurić // Prevodilac. – 38, 3/4 (2019), 
73–78. | Приказ | Уп. 611.
– ЂУРКИН, Веселина
Деминутивне и аугментативне ријечи у Вуковом „Српском рјечнику“ и „Српским 
народним приповјеткама“ | Уп. 953.
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Индивидуална лексика у дјелу Исидоре Секулић : творбено-семантичке одлике 
именица | Уп. 528.
– ЗИРОЈЕВИЋ, Олга
Istočno-zapadna sofra : mali kulturno-istorijski i kulinarski leksikon | Уп. 996.
– ИВАНОВИЋ, Ненад
„Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске 
академије“ (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури | Уп. 997.
– ИВАНОВИЋ, Милена
Проблеми превођења властитих имена : патроними : на материјалу руског језика 
| Уп. 57.
– ИЛИЋ, Мирјана
Називи за женску особу у говорима призренско-тимочке зоне | Уп. 842.
Пастирска лексика Старе планине и Пећког Подгора | Уп. 843.
– ЈАКУШКИНА, Екатарина
Западнобоснийская диалектная лексика в общесербском контексте : на примере 
говора Манячи | Уп. 845.
– ЈАНИЋ, Александра
Морфолошко-фонолошки статус суфикса -ак/-њак/-јак/-љак на примеру именич-
ких жаргонизама у српском језику | Уп. 443.
Синонимија и блискозначност именица у „Речнику жаргонизама јужне пруге“ | 
Уп. 846.
– ЈАНКОВИЋ, Ђорђе
Неологизми Лазе Костића и њихова творба нултим суфиксом | Уп. 734.
– ЈАЊИЋ, Јелена
Прилог реконструкцији ојконима Вогошћа | Уп. 847.
634. ЈАЊИЋ, Марина
Колоквијална лексика у говору нишких средњошколаца / Марина С. Јањић // Оп-
сцена и друга колоквијална лексика... – 109–130. | Summary + Прилог
– ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Домаћин и домаћица у контексту српског језика | Уп. 705.
635. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Статус лексеме сам у савременом српском језику / Ана М. Јањушевић Оливери // 
НЈ. – 50, 2 (2019), 123–129. | Резиме, Резюме
– ЈАШОВИЋ, Голуб
Опсцена лексика у ономастичкој грађи пописаној у Горњој Топлици у јужном Сти-
гу | Уп. 850.
– ЈОВИЋ, Емилија
Лингвистички и културолошки аспекат описивања историзама : на материјалу ру-
ског и српског језика | Уп. 269.
– ЈОВИЋ, Надежда
Називи за жену и човека лаког морала у „Црнотравском речнику“ Р. Стојановића 
| Уп. 851.
636. ЈОВАНОВИЋ, Владан
Библијски израз син чов(ј)еч(и)ји из угла српске описне лексикографије / Владан 
Јовановић // ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 85–96. | Резюме
637. ЈОВАНОВИЋ, Иван
Употреба и значење опсцене лексике у српским новокомпонованим песмама / 
Иван Н. Јовановић // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 153–176. | Résumé
638. ЈОВАНОВИЋ, Ивана
О (лексичко-граматичким) значењима глаголских речи / Ивана Р. Јовановић // НЈ. 
– 50, 2 (2019), 297–306. | Резиме, Summary
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639. ЈОВАНОВИЋ, Ивана
Прилог расправи о основама лексичко-граматичких значења глаголских речи за 
означавање стања и звуковног оглашавања / Ивана Р. Јовановић // СЈ. – 24 (2019), 707–
723. | Summary
640. ЈОВАНОВИЋ, Јована
Значај Танасићевих истраживања за лексикографски третман трпног глаголског 
придева у „Речнику САНУ“ / Јована Б. Јовановић // НЈ. – 50, 2 (2019), 49–57. | Резиме, 
Summary
– ЈОВАНОВИЋ, Радоје
Чачанизми : речник локализама, архаизама и туђица у чачанском крају | Уп. 1000.
641. ЈОШИЋ, Неђо
Винаверове крушке крустуменка и бергамка и ријеч-двије поводом њих / Неђо Г. 
Јошић // НЈ. – 50, 2 (2019), 419–427. | Резиме, Резюме
– ЈУРИШИЋ, Марина
Називи за печурку у српским народним говорима | Уп. 852.
642. КЕЦМАН, Милош
Етимолошка и лексичко-семантичка анализа турцизама у Кочићевим 
приповијеткама о Симеуну Ђаку / Милош М. Кецман // Филолог. – 20 (2019), 324–349. | 
Summary
643. КЛИКОВАЦ, Душка
О предлогу поврх / Душка Б. Кликовац // НЈ. – 50, 2 (2019), 237–258. | Резиме, 
Summary
– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Адаптација лексике црквенословенског порекла у научним теолошким радовима 
на српском и енглеском језику | Уп. 275.
Грецизми у теолошким радовима академског подстила на енглеском и српском 
језику | Уп. 276.
– КНЕЖЕВИЋ, Саша
Непознате ријечи и изрази | Уп. 745.
644. КЊИЖАР, Иван
Примена корпусног испитивања импликативних маркера пресупозиције у 
лексикографији / Иван Књижар // ПЛ. – 20 (2019), 87–103. | Summary
– КОВАЧЕВИЋ, Милош
Стилистичка прича о ријечима Мира Вуксановића | Уп. 750.
645. КРИМЕР ГАБОРОВИЋ, Сања
Verbalne asocijacije u vezi sa leksemama kojima se imenuju primarno-osnovne boje u 
srpskom jeziku / Sanja Krimer Gaborović // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 
153–169. | Summary
646. КРИМЕР ГАБОРОВИЋ, Сања
Генеза категорије розе у лексичко-семантичком пољу боја у српском језику / Сања 
Кример Габоровић // ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 115–150. | Summary
– КРСТЕВ, Цветана
O одабиру одредница за електронски речник српског језика и њиховом повезивању 
| Уп. 1001.
647. КУЉАНИН, Сања
Умањеност као лексичко-морфолошка категорија : на примјерима из дјела Бранка 
Ћопића / Сања М. Куљанин // Значај српског језика... – 167–191. | Summary
– ЛАЗАРЕВИЋ, Мирослав
Речник етника и ктетика. Књ. 3, Р–Ш | Уп. 1003.
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648. ЛИЛИЋ, Драган
Опсцена лексика у насловима таблоидне штампе / Драган В. Лилић // Опсцена и 
друга колоквијална лексика... – 229–236. | Résumé
– ЛИЧИНА, Ђорђе
Банијски рјечник : мало познате и непознате ријечи и изрази, обичаји и вјеровања, 
необични надимци и друге занимљивости у староговору Срба са Баније | Уп. 1004.
649. ЛОМА, Александар
Ковиље, арханђео Михаило и Свети Никола / Александар Лома // Глас САНУ. – 31 
(2019), 37–68. | Summary
– ЛОМА, Александар
Стсрп. Погорь, Опогорь | Уп. 926.
650. МАКЕВИЋ, Милош
О лексеми домазет / Милош Макевић // Савремена проучавања језика... – 105–
109. | Резюме
– МАРКОВИЋ, Бранкица
Из виноградарске лексике Црмнице | Уп. 856.
О виноградарској лексици у „Речнику Куча“ | Уп. 857.
651. МАРКОВИЋ, Јордана
Опсцена лексика са кореном гуз- и дуп- у номинацији човека / Јордана С. Марковић 
// Опсцена и друга колоквијална лексика... – 253–274. | Резюме
– МАТИЈАШЕВИЋ, Јелка
Дериватолошко-лексиколошка истраживања руског и српског језика : зборник ра-
дова Јелке Матијашевић | Уп. 287.
652. МАТИЦКИ, Миодраг
Језикотворство у причама и речима / Миодраг Матицки // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 
221–225. | Summary
– МАЦАНОВИЋ, Ана
Лексичко-стилске особености у београдским културним водичима | Уп. 757.
653. МИЛАНОВ, Наташа
Прилог опису семантике придева празан / Наташа М. Миланов // НЈ. – 50, 2 (2019), 
449–456. | Резиме, Резюме
– МИЛОРАДОВ, Дејан
Батрахолошко-херпетолошки речник српскога језика : имена водоземаца и гмиза-
ваца | Уп. 1006.
654. МИЛОРАДОВ, Дејан
Грађа за медицински речник / Дејан Милорадов // ЗбМСКЈ. – 67, 3 (2019), 1043–
1117. | Summary
655. МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Сложенице са именицом вода у српским народним говорима и српској култури 
/ Софија Р. Милорадовић, Владан З. Јовановић // НЈ. – 50, 2 (2019), 753–763. | Резиме, 
Резюме
– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана 
Онлајн речници и народна лексикографија | Уп. 1007.
656. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Марија
Антонимија придева просторних односа / Марија С. Милосављевић // Филолог. – 
20 (2019), 306–323. | Summary
– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Вербализација концепта здравље у тимочко-лужничким говорима | Уп. 862.
Вербализација концепта част на језичкој слици света Куча | Уп. 863.
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657. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Идеофони у српској језику : дефиниција и функције : илустрација на примеру иде-
офона бам / Тања Ч. Милосављевић // НЈ. – 50, 1 (2019), 1–15. | Резюме
– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Концепт гостопримство у језичком сазнању српског народа : на примерима из 
Вукове грађе | Уп. 971.
658. МИЉКОВИЋ, Вања
Зашто френдови нису језичке кртице / Вања Миљковић // Језик око нас. – 71–75.
– МИЋИЋ, Весна
Соматизам очи као локализатор емоција у руском и српском језику | Уп. 290.
659. МИРОХА, Пјотр
Полисемија српске лексеме народ и њене последице : пример „Начертанија“ Илије 
Гарашанина / Пјотр Мироха // О вредностима у српском језику. – 96–110.
660. МИШИЋ, Биљана
Ријеч и идеја : Како мислимо речи : прилози проучавању когнитивних аспеката 
српске лексике / Драгана Д. Вељковић Станковић. – Београд : Јасен : Филолошки фа-
култет, 2018. – 272. – (Библиотека Језикословље) / Биљана Б. Мишић // СЈ. – 24 (2019), 
849–852. | Приказ | Уп. 662, 680.
– МРШЕВИЋ РАДОВИЋ, Драгана 
Брбљивац у српској фразеологији | Уп. 708.
661. НЕШОВИЋ, Матија
Називи српских села и делова градова у вербалним асоцијацијама говорникâ 
српског језика / Матија Нешовић // Славистика. – 23, 2 (2019), 64–78. | Резюме
662. НИКОЛИЋ, Весна
Како мислимо речи : прилози проучавању когнитивних аспеката српске лексике / 
Драгана Д. Вељковић Станковић. – Београд : Јасен : Филолошки факултет, 2018. – 272. – 
(Библиотека Језикословље) / Весна Николић // ЈФ. – 75, 2 (2019), 190–198. | Приказ | Уп. 
660, 680.
663. НИКОЛИЋ, Весна
Концепт понос у српском језику и култури / Весна С. Николић // О вредностима у 
српском језику. – 111–142.
– НИКОЛИЋ, Весна
Лексикографски аспект Вукових путовања | Уп. 976.
664. НИКОЛИЋ, Марина
Бела куга / Марина Николић, Слободан Новокмет // Језик око нас. – 109–112.
665. НИКОЛИЋ, Марина
Како се зову противници вакцинације? / Марина Николић, Светлана Слијепчевић 
Бјеливук // Језик око нас. – 65–68.
666. НИКОЛИЋ, Марина
Менаџмент / Марина Николић // Језик око нас. – 77–79.
667. НИКОЛИЋ, Марина
Хендловати и мингловати / Марина Николић // Језик око нас. – 63–64.
– НИКОЛИЋ, Милка
Лексика савремене српске прозе за децу у 21. веку на примеру стваралаштва Уро-
ша Петровића | Уп. 767.
668. НОВОКМЕТ, Слободан
Англицизми наши насушни / Слободан Новокмет // Језик око нас. – 80–82.
669. НОВОКМЕТ, Слободан
Кад је тешко, онда је клач играч / Слободан Новокмет // Језик око нас. – 76.
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670. НОВОКМЕТ, Слободан
Називи животиња у хомонимским паровима у „Речнику САНУ“ / Слободан Б. Но-
вокмет // НССУВД. – 48, 1 (2019), 291–301. | Summary
671. НОВОКМЕТ, Слободан
Нови англицизми у српском језику : гарбиџ тајм и бинџовање / Слободан Новок-
мет // Језик око нас. – 69–70.
– ОПСЦЕНА и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику = Оп-
сцена и друга колоквијална лексика во српскиот и македонскиот јазик : зборник радова 
са научног скупа Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и македонском језику 
одржаног 19. априла 2019. године у Нишу | Уп. 300.
672. ОТАШЕВИЋ, Ђорђе
Нова лексика у области туризма у савременом српском језику / Ђорђе Р. Оташевић 
// НЈ. – 50, 2 (2019), 399–408. | Резиме, Summary
– ПАВЛОВИЋ, Петар
Српски речник страних речи у физичкој култури : Д–Ђ | Уп. 1009.
673. ПЕРИШИЋ, Јелена
Блискозначне именице основа и темељ и методе њихове семантичке 
диференцијације / Јелена Перишић // ППЈ. – 50 (2019), 85–108. | Summary
674. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
Из средњоморачке ономастике : грађа / Драгољуб Петровић, Јелена Капустина // 
ОП. – 26 (2019), 47–208. | Summary
675. ПЕТРОВИЋ, Срђан
Српска лексика у прошлости и данас / Рајна Драгићевић. – Нови Сад : Матица 
српска, 2018. – 448. / Срђан Петровић // Славистика. – 23, 2 (2019), 215–222. | Приказ
– ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
Географски термини у речницима Вука Стефановића Караџића | Уп. 980.
676. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
О релационим микротопонимима у Рађевини / Мирјана С. Петровић-Савић // НЈ. 
– 50, 2 (2019), 699–705. | Резиме, Резюме
677. ПИПЕР, Предраг
О архаизмима у српском језику, посебно граматичким / Предраг Ј. Пипер // НЈ. – 
50, 2 (2019), 95–107. | Резиме, Резюме
– ПОПОВИЋ, Михаило
Quelques paires étymologiques français – serbe du champ lexical des vêtements | Уп. 
306.
678. ПОПОВИЋ НИКОЛИЋ, Данијела
Прилози Тихомира В. Ђорђевића у часопису „Anthrophyteia“ Фридриха С. Крауса 
/ Данијела Н. Поповић Николић // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 291–312. | 
Summary
– ПРЕТРАГА корпуса заснована на употреби екстерних лексичких ресурса путем веб-
-сервиса | Уп. 1012.
679. ПРОДАНОВИЋ СТАНКИЋ, Диана
Увод у лексичку полисемију / Ана Халас Поповић. – Нови Сад : Филозофски фа-
култет, 2017. – 121. / Диана Продановић Станкић // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 285–289. | 
Приказ 
– ПРЋИЋ, Твртко
Engleski u srpskom | Уп. 309.
– РАДАН, Михај
Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева | Уп. 872.
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680. РАТКОВИЋ, Драгана
Како мислимо речи : прилози проучавању когнитивних аспеката српске лексике / 
Драгана Д. Вељковић Станковић. – Београд : Јасен : Филолошки факултет, 2018. – 274. 
– (Библиотека Језикословље) / Драгана Ратковић // ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 212–218. | 
Приказ | Уп. 660, 662.
681. РИСТИЋ, Стана
Концепт породица у српском језику у светлу системских података / Стана Ристић, 
Ивана В. Лазић Коњик // О вредностима у српском језику. – 37–59.
682. САВИЋ, Марија
Англосрпски као језик банкарске струке у српском језику : формално-садржинска 
адаптација англицизама у банкарском регистру / Марија Савић // Језици и културе у вре-
мену и простору 8, 1. – 259–269. | Summary
– СПАСОЈЕВИЋ, Марина
О могућим семантичким дистинкцијама глаголских именица у српском језику 
признање : признавање, придружење : придруживање и сл. у контексту актуелне дру-
штвене политике | Уп. 584.
– СТАНОЈЕВИЋ, Веран
О партикулама замало и умало | Уп. 588.
– СТЕВАНОВИЋ, Бошко
Речник црнотравских речи и израза | Уп. 1020.
– СТЕФАНОВИЋ, Душан
Из ткачке лексике села Трњана код Алексинца | Уп. 882.
Мотивисаност личних имена у Доњем Љубешу код Алексинца | Уп. 883.
Мушки и женски лични надимци у селу Катуну крај Алексинца | Уп. 884.
Ратарска лексика села Трњана код Алексинца | Уп. 886.
683. СТЕФАНОВИЋ, Марија
Етнолингвистички опис концепта здравље у српском језику / Марија Стефановић 
// ЗбМСФЛ. – 62, 1 (2019), 97–113. | Резюме
684. СТЕФАНОВИЋ, Марија
Здравље у српском језику : ка когнитивној дефиницији / Марија Стефановић // О 
вредностима у српском језику. – 143–159.
– СТИЈОВИЋ, Рада
Узвици у савременом српском језику : класификација и лексикографска обрада | 
Уп. 593.
– СТОЈИСАВЉЕВИЋ, Мирјана
Унутрашњост поетонима Тигар Бранка Ћопића | Уп. 786.
– СТОШИЋ, Јелена
Лексеме које именују женску особу у Вуковом „Српском рјечнику“ (1818) | Уп. 
985.
685. СТОШИЋ, Јелена
О опсценој лексици у „Рјечнику ЈАЗУ“ / Јелена М. Стошић // Опсцена и друга 
колоквијална лексика... – 373–386. | Резюме
686. СТРИЖАК, Никица
O dimenzijama leksičkog znanja, načinima njegovog sticanja i procene / Nikica Strižak 
// ПЛ. – 20 (2019), 19–30. | Summary
687. СУДИМАЦ, Нина
Partial Transphonemization of English Loanwords in Serbian : Acoustic Evidence from 
Three Vowels / Nina Sudimac, Violeta Stojičić // FU. – 17, 1 (2019), 75–83. | Rezime
– ТАНАСИЈЕВИЋ, Александар
Семантичка анализа фразеолошких јединица са компонентом Бог у шпанском и 
српском језику | Уп. 325.
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– ТОДОРОВИЋ, Стефан
Стилска маркираност као бренд у преводним речницима | Уп. 86.
688. ТОМИЋ, Бојана
Теразије / Бојана Томић // Језик око нас. – 23–24.
– ТОМИЋ, Горица
Лексеме језик, р(иј)еч и књига из перспективе Вуковог „Рјечника“ и данашњег 
српског језика | Уп. 988.
689. ТРАЈКОВИЋ, Татјана
Опсцено у српској антропонимији и топонимији / Татјана Г. Трајковић // Опсцена 
и друга колоквијална лексика... – 419–432. | Summary
– ТУТУШ, Николина 
Речник фитонима у лекаруши Косте Радовића (1830) | Уп. 943.
– УРКОМ, Александер
U susret novom mađarsko–srpskom rečniku : mesto privredne terminologije | Уп. 1086.
– ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Соња
Metonymy-Based Colour Metaphors Expressing Mind and Body States : Evidence from 
English and Serbian | Уп. 338.
– ХЛЕБЕЦ, Борис
Предвидљивост сложених термина | Уп. 88.
690. ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена
Једно запажање о прилогу вуковски у српском језику / Ирена Р. Цветковић 
Теофиловић // НЈ. – 50, 2 (2019), 457–463. | Резиме, Резюме
691. ЦВИЈОВИЋ, Драгана
Експресивна вредност збирних именица које означавају етничке, националне, вер-
ске скупине / Драгана Ј. Цвијовић // НЈ. – 50, 2 (2019), 141–150. | Резиме, Резюме
692. ЦИЦМИЛ РЕМЕТИЋ, Радојка
О топонимији Пивске жупе : Топонимија Жупе пивске / Мара Тијанић Вујовић. – 
Београд : САНУ, 2018. – 685 + 4 прилога и карта. – (Библиотека Ономастичких прилога ; 
4) / Радојка Цицмил Реметић // ЗбМСКЈ. – 67, 2 (2019), 734–737. | Приказ
693. ШАНДРИХ, Бранислава
Чији је пример? : анализа лексичких обележја на примерима „Речника САНУ“ / 
Бранислава Б. Шандрих, Ранка М. Станковић, Мирјана С. Гочанин // НССУВД. – 48, 3 
(2019), 299–316. | Summary
– ШАПИЋ, Јулија 
О просторним фрагментизаторима са значењем горњи део − доњи део у руском 
језику у поређењу са српским | Уп. 341.
694. ШИПКА, Данко
Квантитативни лексички класификатори : приједлог таксономије / Данко М. Шип-
ка // ЈФ. – 75, 1 (2019), 7–19. | Резюме, Summary
– ШИПКА, Данко
Лексикографске дефиниције између универзалног и традиционалног : квантита-
тивно и квалитативно поређење дескриптивних рјечника | Уп. 342.
695. ШТАСНИ, Гордана
Језичка слика воде / Гордана Штасни // ГФФНС. – 44, 1 (2019), 269–284. | Summary
696. ШТЕФАН, Јелена
Аспекти семантичког примовања : асоцијативна повезаност и преклапање семан-
тичких одлика у односу према емоцијама и тренутном расположењу / Јелена Штефан // 
Савремена проучавања језика... – 153–161. | Summary
697. ШТРБАЦ, Гордана 
Лингвокултуролошки статус лексеме камен / Гордана Штрбац // ГФФНС. – 44, 1 
(2019), 285–300. | Summary
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– ШТРБАЦ, Гордана
Терминологија куће и покућства у Ваљевској Подгорини | Уп. 889.
– ШУЛОВИЋ, Ксенија
Somatismo corazón en fraseología española, francesa y serbia | Уп. 343.
ђ) Фразеологија и паремиологија
– АНДРИЋ, Едита
Delovi ruku u frazeološkim jedinicama mađarskog i srpskog jezika | Уп. 234.
...Zub za zub : frazeološke jedinice sa komponentom zub u mađarskom i srpskom jeziku 
| Уп. 235.
– БАЈОВИЋ, Јелена
Фразеологизми између лексема и синтагми : у руско-српској контактној зони | Уп. 
239.
– БРДАР САБО, Рита
(Ir)regularitäten der Numerusmarkierung bei somatischen Idiomen im Sprachvergleich 
| Уп. 246.
698. ВАСИЋ, Вера
Фразеологија о човеку и човек у фразеологији / Гордана Штрбац. – Нови Сад : 
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2018. – 284. / Вера Васић // ЗбМСФЛ. 
– 62, 1 (2019), 206–211. | Приказ | Уп. 703, 711.
699. ВУЛОВИЋ, Наташа
Богатство : конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури 
/ Наташа С. Вуловић // НЈ. – 50, 2 (2019), 765–772. | Резиме, Резюме
700. ВУЛOВИЋ, Наташа
Рад – нерад : конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури 
/ Наташа С. Вулoвић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 271–278. | Резюме
– ГЕОРГИЈЕВ, Ивана
Etnolingvistički pristup temi smrti u srpskim i španskim paremijama | Уп. 255.
701. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван
Тајни језик Срба : етнолингвистичко објашњење српских пословица и изрека / 
Иван Димитријевић. – Нови Сад : Прометеј, 2019. – 167. – (Лингвистичке едиције. По-
пуларна лингвистика ; 12)
702. ЂОРЂЕВИЋ, Весна
Пуши као Турчин / Весна Ђорђевић // Језик око нас. – 29–30.
703. ЂУКИЋ, Маријана
Фразеологија о човеку и човек у фразеологији / Гордана Штрбац. – Нови Сад : 
Филозофски факултет, 2018. – 284. / Маријана Р. Ђукић // НЈ. – 50, 1 (2019), 131–139. | 
Приказ | Уп. 698, 711.
704. ИВАНОВИЋ, Маја
Razumevanje idioma kod mlađih i starijih odraslih osoba / Maja P. Ivanović, Bojana J. 
Drljan // АФФ. – 31, 1 (2019), 267–284. | Summary
705. ЈАЊУШЕВИЋ ОЛИВЕРИ, Ана
Домаћин и домаћица у контексту српског језика / Ана М. Јањушевић Оливери // 
НССУВД. – 48, 1 (2019), 279–289. | Summary
– ЈАЋОВИЋ, Јелена
Les valeurs sémantiques et pragmatiques des temps verbaux dans les proverbes 
zooniques français et serbes | Уп. 266.
– ЈОВАНОВИЋ, Владан
Библијски израз син чов(ј)еч(и)ји из угла српске описне лексикографије | Уп. 636.
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– КЛЕУТ, Марија
Сведочења Саве Текелије о фолклору | Уп. 963.
– КОСТАДИНОВИЋ, Данијела
Опсцене пословице и изреке из лесковачког краја | Уп. 855.
– ЛАЧОКОВА, Ана Маргарета
Rôznorodnosť biblizmov a problém vzmedzenia tejto skupiny frazém : na príklade 
slovenskej a srbskej biblickej frazeológie | Уп. 278.
– МАНДИЋ, Слађана
Slikovne sheme u poslovicama koje sadrže somatizme u engleskom i srpskom jeziku : 
iz kognitivnolingvističke perspektive | Уп. 280.
706. МАНОЈЛОВИЋ, Соња
О пореклу израза метнаја налче / Соња Манојловић // Језици и културе у времену 
и простору 8, 1. – 183–194. | Резюме
– МИТИЋ, Ивана
Лингвостилистичка анализа лесковачких псовки без опсцених лексема | Уп. 865.
707. МИТИЋ, Ивана
O употреби израза један/једно с другим и једна с другом у српском језику / Ивана 
З. Митић // НЈ. – 50, 2 (2019), 335–342. | Резиме, Summary
708. МРШЕВИЋ РАДОВИЋ, Драгана 
Брбљивац у српској фразеологији / Драгана Мршевић-Радовић // Предавања 8. – 
193–198.
– НЕДЕЉКОВИЋ, Даница
Копулативне геминантне фраземе у немачком и српском језику | Уп. 298.
709. НОВОКМЕТ, Слободан
Може ли се узети шут? / Слободан Новокмет // Језик око нас. – 61–62.
710. НОВОКМЕТ, Слободан
Шта је буквица из „очитати (не)коме буквицу”? / Слободан Новокмет // Језик око 
нас. – 115–116.
– ПАНТОВИЋ, Драгана
Prevodilački frazeološki mozaik na materijalu poezije Ane Ahmatove i njenih prevoda 
na srpski jezik | Уп. 75.
– ПЕЈЧИЋ, Александар
Verbs of Speaking in Serbian and English Proverbs | Уп. 303.
711. РИСТИЋ, Стана
Фразеологија о човеку и човек у фразеологији / Гордана Штрбац. – Нови Сад : 
Филозофски факултет, 2018. – 284. / Стана Ристић // ЈФ. – 75, 1 (2019), 199–206. | Приказ 
| Уп. 698, 703.
– РУЖИЋ, Владислава
Синтакса и семантика предикатског израза упознати (се) | Уп. 569.
712. СИКИМИЋ, Биљана
Фолклорна инвектива : интерактивне римоване ругалице / Биљана Ј. Сикимић // 
Опсцена и друга колоквијална лексика... – 327–352. | Summary
713. СТАНИЋ, Данијела
Стереотип о Ери / Данијела С. Станић // НЈ. – 50, 2 (2019), 773–781. | Резиме, 
Summary
– СТИЈОВИЋ, Рада
Шта су сталне груди? | Уп. 984.
– СТОШИЋ, Јелена
Социјална неједнакост у руским и српским паремијама : лингвокогнитивна ана-
лиза | Уп. 324.
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– ТАНАСИЈЕВИЋ, Александар
Семантичка анализа фразеолошких јединица са компонентом Бог у шпанском и 
српском језику | Уп. 325.
– ТАНАСКОВИЋ, Тања
Територијално маркирани фразеологизми у роману „Време кокоши“ Добрила 
Ненадића | Уп. 788.
714. ТОДИЋ САНКОВИЋ, Бојана
Може ли се супруг упрегнути? / Бојана Тодић Санковић // Језик око нас. – 17–18.
715. ТОДИЋ САНКОВИЋ, Бојана
Преко седам (х)авала и седам гора / Бојана Тодић Санковић // Језик око нас. – 
27–28.
– ШАЈИНОВИЋ НОВАКОВИЋ, Јелена
Komunikativna funkcija zapovjedno-odričnih rečenica u engleskim i srpskim 
poslovicama | Уп. 340.
– ШТАСНИ, Гордана
Језичка слика воде | Уп. 695.
– ШТРБАЦ, Гордана 
Лингвокултуролошки статус лексеме камен | Уп. 697.
716. ШТРБАЦ, Гордана
Фразеолошка јединица и приступи у њеном изучавању / Гордана Р. Штрбац // 
НССУВД. – 48, 1 (2019), 259–269. | Summary
– ШУЛОВИЋ, Ксенија
Somatismo corazón en fraseología española, francesa y serbia | Уп. 343.
е) Стилистика
– АЛЕКСИЋ, Маријана
Језичко кодирање евиденцијалности у српском и шпанском новинском дискурсу | 
Уп. 233.
– АНИЧИЋ, Градимир
Муке с правописом у дневним новинама | Уп. 453.
717. БАБИЋ, Миланка
Граматика и семантика самоће у роману „Дервиш и смрт“ Меше Селимовића / 
Миланка Ј. Бабић // Значај српског језика... – 57–75. | Summary
718. БАБИЋ, Миланка
Језичко-стилске карактеристике Андрићеве приповијетке „Писмо из 1920. године“ 
/ Миланка Ј. Бабић // Језичке и стилске... – 175–188.
719. БАБИЋ, Миланка
О особинама епистоларног дискурса у писмима војника и логораша из Првог 
свјетског рата / Миланка Ј. Бабић // СЈ. – 24 (2019), 201–219. | Zusammenfassung
720. БАБИЋ, Миланка
O особинама епистоларног дискурса у писмима војника и логораша из Првог 
свјетског рата / Миланка Ј. Бабић // Језичке и стилске... – 153–172.
– БАЦИЋ, Милица
Контрастивна анализа жанра онлајн похвала издавача на српском и енглеском 
језику | Уп. 241.
721. БОЈАНИЋ ЋИРКОВИЋ, Мирјана
Мала спика – змај жвака : шатровачки језик као поетички сигнал романа „Боли ме 
блајбингер“ / Мирјана Д. Бојанић Ћирковић // Опсцена и друга колоквијална лексика... 
– 23–40. | Резюме
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– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Реформулација исказа у преводима „Новог завета“ на српски, грчки и македонски 
језик | Уп. 40.
– БРОЋИЋ, Андријана
Pride as a Metaphorical Treasure : the Conceptualization of Pride and Self-Respect in 
English and Serbian via ‘The Possession of a Precious Object’ Scenario | Уп. 247.
– БУДИНЧИЋ, Валентина
Епоними као врста позајмљеница у српском спортском дискурсу | Уп. 609.
– БУЛАТОВИЋ, Весна
Интерактивни елементи метадискурса у научним радовима из области електротех-
нике на енглеском и српском језику | Уп. 248.
– ВАСИЉЕВИЋ, Анђела
О метафори у географској терминологији : на основу примера из француског и 
српског језика | Уп. 250.
– ВЕЉКОВИЋ, Маја 
Два руска глагола быть и њихови српски еквиваленти : на материјалу Толстојевог 
романа „Воскресение“ и његовог српског превода | Уп. 43.
722. ВЕЉОВИЋ, Бојана
Глаголски облици за означавање прошлих радњи у роману „Мојковачка битка“ 
Ћамила Сијарића / Бојана М. Вељовић // Српско језичко насљеђе... – 361–382. | Summary
723. ВЕЉОВИЋ, Бојана
Стилистичке доминанте у делу „Ужице са вранама“ Љубомира Симовића : глагол-
ски облици / Бојана М. Вељовић, Милка В. Николић // Српски језик, књижевност, умет-
ност 13. – 25–37. | Summary
724. ВЕСЕЛИНОВИЋ, Соња*
О преводу и превођењу у делу Исидоре Секулић / Соња В. Веселиновић // Срби-
стика данас II. – 142–159. | Summary
– ВОЈВОДИЋ, Дојчил
О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и другим словен-
ским језицима | Уп. 253.
О семантичкој „отворености“ управних глагола verba dicendi : на примјерима из 
Андрићевог романа „На сунчаној страни“ | Уп. 520.
725. ВОЈИНОВИЋ КОСТИЋ, Јелена
Макроструктура скупштинских дебата и неке од њених језичких обележја на син-
тагматско-лексичком нивоу / Јелена Војиновић Костић // Баштина. – 49 (2019), 75–89. | 
Summary
– ВУКОВИЋ, Ненад
Превођење као креативни и лингвистички изазов у савременом српском језику | 
Уп. 45.
– ВУКСАНОВИЋ, Светлана
Семантичка анализа енглеских посуђеница у комуникацији на друштвеној мрежи 
Фејсбук | Уп. 620.
726. ВУЧЕНОВИЋ, Наташа
Homophobia in Serbian Online Discourse : the Case of The 2016 Belgrade Pride Parade 
/ Nataša D. Vučenović // Филолог. – 19 (2019), 82–100. | Резиме
727. ВУЧКОВИЋ, Драгана
La synecdoque dans le roman „Le pont sur la Drina“ d’Ivo Andrić : analyse contrastive 




Pogrešno protumačeni rusko-hrvatski lažni parovi u prevođenju lijepe književnosti | Уп. 
46.
– ДИМКОВИЋ ТЕЛЕБАКОВИЋ, Гордана
Семантичко-морфолошка преводна метода у анализи српског и енглеског језика у 
контакту | Уп. 47.
728. ДМИТРОВИЋ, Дина
U potrazi za izgubljenim rajem : brend Grčke u reklamnom diskursu srpskih turističkih 
agencija / Dina Dmitrović // ЖЈ. – 39 (2019), 141–159. | Summary
– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Правописна решења нових речи у српским штампаним медијима | Уп. 461.
– ДРАЖИЋ, Јасмина
Лексикографски аспект глаголске метонимије | Уп. 629.
729. ДРАКУЛИЋ ПРИЈМА, Драгана*
О српско-руском фразеолошком речнику Бранислава Нушића са лингвокултуро-
лошким коментарима / Драгана Р. Дракулић Пријма // Србистика данас I. – 65–82. | Ре-
зюме
730. ЂУКАНОВИЋ, Владо
Чујеш, секо, обуци се лепо... / Владо Ђукановић // Језик око нас. – 147–148.
731. ЂУКИЋ, Саша
Меша Селимовић о (српском) језику и (српској) књижевности / Саша М. Ђукић // 
Значај српског језика... – 155–166. | Summary
– ЂУРИН, Татјана
Višestruki prevod kao odraz jezičkog preobilja u Vinaverovom prevodu Rableovog 
romana | Уп. 49.
– ЂУРИЋ ПАУНОВИЋ, Ивана
Преводилачка читања књижевног текста : превод романа „Парови“ Џона Апдајка 
на српски језик | Уп. 53.
– ЂУРКИН, Веселина
Индивидуална лексика у дјелу Исидоре Секулић : творбено-семантичке одлике 
именица | Уп. 528.
732. ЖИВКОВИЋ, Душан
Научни значаји и доминантни интертекстуални аспекти „Лингвостилистике 
књижевног текста“ Милоша Ковачевића / Душан Р. Живковић // СЈ. – 24 (2019), 87–113. 
| Summary
733. ЖИВКОВИЋ, Милан
Role and Importance of English Language Usage in the Banking Sector in Serbia / Milan 
D. Živković, Sonja P. Šuković // Филолог. – 20 (2019), 34–48. | Rezime
– ЗАРИФОВИЋ ГРКОВИЋ, Мирјана
Prevodilačke strategije za prenošenje jezika mladih na primeru prevoda romana „Ples 
sitnih demona“ Marka Vidojkovića na nemački jezik | Уп. 54.
– ЗОРИЋ, Милена
Функција славенизама у раним трагедијама Јована Стерије Поповића | Уп. 954.
– ИЛИН, Дарко
Rana prevodna i kritička recepcija Vinjeta Ivana Cankara u srpskoj sredini | Уп. 58.
734. ЈАНКОВИЋ, Ђорђе
Неологизми Лазе Костића и њихова творба нултим суфиксом / Ђорђе М. Јанковић 
// СЈ. – 24 (2019), 459–475. | Summary
– ЈАЋОВИЋ, Јелена
Одлике француског и српског језика економије | Уп. 267.
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735. ЈАШОВИЋ, Голуб
Књиге и књижевници : о језику и белетристици на страницама приштинског 
„Јединства“ / Голуб Јашовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2019. – 226.
736. ЈЕЗИЧКЕ и стилске карактеристике текстова о Великом рату / гл. ур. Рајко 
Кузмановић ; одг. ур. Драгољуб Мирјанић ; ур. Миланка Бабић. – Бања Лука : Академија 
наука и умјетности Републике Српске, 2019. – 200. – (Зборник радова; 14. Одјељење 
књижевности и умјетности ; 23) 
– ЈЕРОТИЈЕВИЋ ТИШМА, Даница
The Eff ect оf Speech Style оn Vot Values in Serbian-Еnglish Interphonology | Уп. 268.
737. ЈОВАНОВИЋ, Александра
Бла, бла, бла : о форми и служби семантике и прагматике / Александра Јовановић, 
Стефан Милосављевић // ЈД. – 13 (2019), 27–35.
– ЈОВАНОВИЋ, Иван
Употреба и значење опсцене лексике у српским новокомпонованим песмама | Уп. 
637.
738. ЈОВАНОВИЋ, Ивана
Лингвистика и стилистика медиолошких родова и врста / Ивана Јовановић. – Бео-
град : Јасен, 2019. – 408. – (Библиотека Језикословље)
739. ЈОВАНОВИЋ, Јована
Metafore istine u srpskom jeziku / Jovana Jovanović // ППЈ. – 50 (2019), 109–120. | 
Summary
740. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О мeђуискaзној конвергенцији и хoмoгeнизaциjи гoвoрa са синтаксичког и вер-
батолошког гледишта / Јелена Р. Јовановић Симић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 79–107. | 
Summary
741. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена
О поновљеним мотивима у српским народним приповеткама / Јелена Р. Јовановић 
Симић // Српско језичко насљеђе... – 285–298. | Summary
742. ЈОВАНОВИЋ СИМИЋ, Јелена 
Унутрашњи свет уметничког дела као песничка слика / Јелена Јовановић Симић // 
Предавања 8. – 137–150.
743. ЈОСИЈЕВИЋ, Јелена
Критичка анализа дискурса почетних млечних формула за бебе / Јелена М. 
Јосијевић, Јелена Р. Даниловић Јеремић // Брендови у књижевности, језику и уметности. 
– 117–137. | Summary
744. ЈОСИЈЕВИЋ, Јелена
Критичка анализа представа људских тела у дискурсу функционалне хране / Јелена 
М. Јосијевић, Јелена Р. Даниловић Јеремић // Филолог. – 20 (2019), 109–134. | Summary
– ЈОШИЋ, Неђо
Винаверове крушке крустуменка и бергамка и ријеч-двије поводом њих | Уп. 641.
– КАВГИЋ, Александар
Quantifying the Frequency of Translation Shifts in Serbian-English Translations : a Case 
Study of Two Non-Fiction Texts | Уп. 60.
– КЕЦМАН, Милош
Етимолошка и лексичко-семантичка анализа турцизама у Кочићевим 
приповијеткама о Симеуну Ђаку | Уп. 642.
– КИТАНОВИЋ, Јелена
Прошла времена у роману „Странац“ Албера Камија и његовом преводном екви-
валенту | Уп. 61.
Субјунктив у роману „Трагалац за златом“ Жан-Мари Гистав ле Клезиоа и његови 
преводни еквиваленти | Уп. 62.
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– КЛИКОВАЦ, Душка
О стилским вредностима одсуства интерпункције | Уп. 474.
– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Адаптација лексике црквенословенског порекла у научним теолошким радовима 
на српском и енглеском језику | Уп. 275.
Грецизми у теолошким радовима академског подстила на енглеском и српском 
језику | Уп. 276.
745. КНЕЖЕВИЋ, Саша
Непознате ријечи и изрази / Саша Д. Кнежевић // Значај српског језика... – 257–
270. | Summary
746. КОВАЧ, Јелена
Когнитивни културни модели у спрези са принципима учтивости у академском 
дискурсу : студија случаја / Јелена М. Ковач // Језици и културе у времену и простору 8, 
1. – 419–432. | Summary + Додатак
– КОВАЧ, Маја
Izzivi pri prevajanju kratke proze Ivana Cankarja v srbski jezik | Уп. 63.
– КОВАЧЕВИЋ, Дарко
Kontrastivna analiza pisanog akademskog diskursa o umjetničkoj muzici na engleskom 
i srpskom jeziku | Уп. 277.
– КОВАЧЕВИЋ, Зорана
Prevodi romana Albe de Sespedes na srpskom i hrvatskom govornom području | Уп. 64.
747. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Језик и књижевност у лингвостилистичком приступу Душана Јовића / Милош М. 
Ковачевић // Jezik, književnost, teorija. – 93–103. | Summary
748. КОВАЧЕВИЋ, Милош
О Принципу и Настасијевићу пјесма Милована Витезовића у језичко-стилској 
анализи / Милош М. Ковачевић // Језичке и стилске... – 55–67.
749. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Стилске доминанте српских прозних писаца / Милош Ковачевић. – Андрићград : 
Андрићев институт, 2019. – 321. – (Библиотека Знамен србистике. Одјељење за језик ; 2)
750. КОВАЧЕВИЋ, Милош
Стилистичка прича о ријечима Мира Вуксановића / Милош М. Ковачевић // Српско 
језичко насљеђе... – 325–341. | Summary
– КОСТИЋ ПАХНОГЛУ, Тамара
Евалуација и лексичко-семантичке сличности и разлике превода песме „Град“ 
Константина Кавафија на српски језик | Уп. 65.
751. КРЦИЋ, Ненад
Множина властитих именица у разговорном језику : језичко-стилска анализа / Не-
над Крцић // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 587–599. | Summary
752. КУБУРИЋ МАЦУРА, Мијана*
Исказивање концесивних релација на нивоу текста у савременом српском језику / 
Мијана Ч. Кубурић Мацура // Србистика данас II. – 28–45. | Summary
753. КУЉАНИН, Сања
Експресивност језичких јединица у функцији изражавања револуционарних прин-
ципа младобосанаца / Сања М. Куљанин // СЈ. – 24 (2019), 393–406. | Zusammenfassung
754. КУЉАНИН, Сања
Експресивност језичких јединица у функцији изражавања револуционарних прин-
ципа младобосанаца / Сања М. Куљанин // Језичке и стилске... – 89–102.
– КУЉАНИН, Сања
Умањеност као лексичко-морфолошка категорија : на примјерима из дјела Бранка 
Ћопића | Уп. 647.
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755. ЛЕРО МАКСИМОВИЋ, Соња
Језичка анализа предизборних слогана употријебљених у оквиру кампање за оп-
ште изборе у БиХ 2018. године / Соња Леро Максимовић // Језици и културе у времену и 
простору 8, 1. – 369–380. | Résumé
– ЛИЛИЋ, Драган
Опсцена лексика у насловима таблоидне штампе | Уп. 648.
756. МАРКОВИЋ, Сузана
О давању и примању комплимената у српском језику / Сузана С. Марковић // Фи-
лолог. – 20 (2019), 135–156. | Summary
757. МАЦАНОВИЋ, Ана
Лексичко-стилске особености у београдским културним водичима / Ана 
Мацановић // Језик око нас. – 129–136.
758. МАЦУРА, Сања
Језик као идентитетска компонента ликова у романима Слободана Селенића / 
Сања Ђ. Мацура // Значај српског језика... – 111–131. | Summary
759. МАЦУРА, Сања
Позадински наративи / Сања Мацура // Језичке и стилске... – 127–141. 
760. МИЛАНОВИЋ, Нина
Синтаксостилеме реда ријечи у текстовима савременика о младобосанцима / Нина 
С. Милановић // Језичке и стилске... – 103–124.
761. МИЛАНОВИЋ, Нина 
Фигуре мисли у роману „Р. Ц. Неминовно“ (нова верзија) В. Матијевића / Нина 
Милановић // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 211–219. | Summary
762. МИЛАШИН, Горан
О језику Твитера / Горан Милашин // Језик око нас. – 49–51.
763. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана
Kомуникативне јединице с илокуцијом подржавања саговорника : прилог 
изучавању интенције слагања / Бојана С. Милосављевић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 157–
167. | Резюме
764. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана
О пружању утехе саговорнику у говору свакодневне комуникације / Бојана С. 
Милосављевић // НЈ. – 50, 2 (2019), 541–550. | Резиме
– МИЛОСАВЉЕВИЋ, Стефан
О употреби итеративних глагола у перфекту за означавање избројивог мноштва 
радњи и њиховој конкуренцији са свршеним глаголима : на примерима из новинарског 
стила српског језика | Уп. 549.
– МИЛЧИЋ ЂОШИЋ, Данијела
Основне одлике научног стила Тихомира Ђорђевића у делу „Наш народни живот“ 
: на примеру адвербијалне детерминације | Уп. 550.
– МИХАЈЛОВИЋ, Милица
Фoнетске одлике врањског говора на примеру збирке песама „Метла за по кућу“ 
(1993) Мирослава Цере Михаиловића | Уп. 867.
– МИШИЋ, Биљана 
Глаголи кретања са секундарним значењем у роману „Кукавичја пилад“ Лабуда 
Драгића | Уп. 552.
– МИШИЋ ИЛИЋ, Биљана
Критичка анализа дискурса извештаја о терористичким нападима у српској и 
британској штампи | Уп. 293.
– МУТАВЏИЋ, Предраг 
О ученим изразима у савременом грчком језику | Уп. 296.
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765. НИКОЛИЋ, Марина
Јутјуб за почетнике / Марина Николић, Слободан Новокмет // Језик око нас. – 56–
58.
766. НИКОЛИЋ, Марина
Како говоре интелектуалци / Марина Николић // Језик око нас. – 144–146.
767. НИКОЛИЋ, Милка
Лексика савремене српске прозе за децу у 21. веку на примеру стваралаштва Уро-
ша Петровића / Милка В. Николић // Значај српског језика... – 227–247. | Summary
768. НИКОЛИЋ, Милка
Стилистичке одлике савремених драмских текстова насталих у различитим дру-
штвеним контекстима / Милка В. Николић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 215–225. | Summary
769. НИКОЛИЋ, Часлав 
Српски језик може да говори : књижевна формулација језика у „Роману о Лондо-
ну“ Милоша Црњанског / Часлав В. Николић // Значај српског језика... – 43–55. | Summary
– ПАНИЋ, Светлана
Синтаксичке функције глаголског придјева трпног у роману „Опсада цркве Св. 
Спаса“ Горана Петровића | Уп. 561.
– ПАНИЋ КАВГИЋ, Олга
Učtivost pri neslaganju i slaganju u engleskom i srpskom jeziku | Уп. 301.
– ПАНТОВИЋ, Драгана
Prevodilački frazeološki mozaik na materijalu poezije Ane Ahmatove i njenih prevoda 
na srpski jezik | Уп. 75.
– ПАПИШТА, Жолт
Dichotomous Structures : the Metaphors Knowledge Is Light and Ignorance Is Darkness 
in English and Serbian | Уп. 302.
– ПЕРИЋ, Зорана
Ауторска и преводилачка лексичка креативност : превођење неологизама на при-
меру изабраних дела Андреја Сапковског | Уп. 77.
– ПЕТЕРКЕ, Катарина
A Cross-Cultural Analysis of the Conceptual Metaphors of Brexit : Evidence from 
English, German and Serbian | Уп. 304.
770. ПОЛОВИНА, Весна
Комуникативно-функционална улога и когнитивни статус формално немаркира-
них импликација у разговорном дискурсу / Весна Половина, Иван Књижар // ЗбМСФЛ. 
– 62, 1 (2019), 17–32. | Summary
771. ПОПОВИЋ, Драгана
Национално комуникативно понашање као објекат истраживања / Драгана 
Поповић // Славистика. – 23, 1 (2019), 176–182. | Резюме
– РАДИЋ, Јованка
О категоријалним изразима шта, што и зашто у језику Петра II Петровића 
Његоша : модалитет бића и небића у Његошевом идиолекту | Уп. 981.
– РАЗДОБУДКО ЧОВИЋ, Лариса
Лексико-фразеологические средства экспликации концепта скука в романе в сти-
хах „Евгений Онегин“ А. С. Пушкина и в его переводе на сербский язык : к 220-летию со 
дня рождения А. С. Пушкина | Уп. 79.
– РАКИЋ, Александра
Турски суфикси у „Зони Замфировој“ Стевана Сремца | Уп. 567.
772. РАКИЋ, Александра
Функције и дистрибуција стилема у рекламама за козметичке производе / Алек-
сандра Д. Ракић, Ана Љ. Вучићевић // Брендови у књижевности, језику и уметности. 
– 325–343. | Summary
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773. РЕДЛИ, Јелена
Несистемски спојеви речи у правним текстовима / Јелена Р. Редли // НССУВД. – 
48, 1 (2019), 227–236. | Summary
774. РЕЏИЋ, Емилија
Типови туђег говора у роману „Митрова Америка“ Петра Сарића / Емилија Д. 
Реџић // ЗбФФП. – 49, 1 (2019), 125–140. | Summary
– РУСИМОВИЋ, Тања
(Не)референцијалност антецедента релативних клауза у песми „Он“ Сунчице 
Денић | Уп. 571.
– САВИЋ, Марија
Англосрпски као језик банкарске струке у српском језику : формално-садржинска 
адаптација англицизама у банкарском регистру | Уп. 682.
– САВИЋ, Сандра
Именице субјективне оцене у роману „Корени“ | Уп. 573.
775. САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана
Негативне метафоре у карактеризацији човека / Ана Р. Савић Грујић // Опсцена и 
друга колоквијална лексика... – 313–325. | Summary
776. САМАРЏИЋ, Биљана
Мјесто славенизама у језику књижевности / Биљана С. Самарџић // Значај српског 
језика... – 77–95. | Резюме
777. СИНАДИНОВИЋ, Данка
Lingvistička analiza istraživanja načina za ispoljavanje i preuzimanje inicijative u 
medicinskom susretu / Danka Sinadinović, Vesna Polovina // Језици и културе у времену и 
простору 8, 1. – 391–402. | Summary
778. СЛИЈЕПЧЕВИЋ БЈЕЛИВУК, Светлана
Бирај речи да глупост не зазвечи / Светлана Слијепчевић Бјеливук // Језик око 
нас. – 93–95.
779. СЛИЈЕПЧЕВИЋ БЈЕЛИВУК, Светлана
Извештај с терена / Светлана Слијепчевић Бјеливук // Језик око нас. – 87–92.
780. СЛИЈЕПЧЕВИЋ БЈЕЛИВУК, Светлана
Умиљата мачка у изборној кампањи / Светлана Слијепчевић Бјеливук // Језик око 
нас. – 85–86.
781. СРЕДОЈЕВИЋ, Дејан
Дикцијске карактеристике говорних стилова судских и духовних беседа / Дејан 
Средојевић // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 59–87. | Summary
782. СТАМЕНКОВИЋ, Душан
Студија књижевних и некњижевних метафора из српског језика / Душан 
Стаменковић, Катарина Миленковић, Јована Динчић // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 89–104. 
| Summary
– СТАНКОВИЋ, Селена
Les titres d’oeuvres litt Éraires : la traduction du fran çais vers le serbe | Уп. 83.
783. СТЕВАНОВИЋ, Јулијана
О типовима говора у путописном роману „Африка“ Растка Петровића / Јулијана 
С. Стевановић, Тамара Н. Лутовац // Брендови у књижевности, језику и уметности. – 
313–323. | Резиме
– СТЕПАНОВ, Маја
Поредбене клаузе са значењем еквативности у роману „Ђакон богородичине 
цркве“ Исидоре Секулић | Уп. 591.
– СТИЈОВИЋ, Рада
Шта су сталне груди? | Уп. 984.
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784. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Семољ људи у огледалу сложеница у „Семољ људима“ Мира Вуксановића / Јелица 
Стојановић // Значај српског језика... – 97–109. | Résumé
785. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Употреба лексичких јединица Косово, Црна Гора и Срб(ија) у „Горском вијенцу“ : 
лингвокултуролошки аспект / Јелица Стојановић // Слово. – 57 (2019), 13–35.
786. СТОЈИСАВЉЕВИЋ, Мирјана
Унутрашњост поетонима Тигар Бранка Ћопића / Мирјана Н. Стојисављевић // 
НЈ. – 50, 2 (2019), 521–527. | Резиме
787. СУБАНОВИЋ, Катарина
Лингвистичко понашање жена у односу на псовање / Катарина Субановић // Са-
времена проучавања језика... – 283–290. | Summary
788. ТАНАСКОВИЋ, Тања
Територијално маркирани фразеологизми у роману „Време кокоши“ Добрила 
Ненадића / Тања Ј. Танасковић, Тамара Н. Лутовац Казновац // Српски језик, књижевност, 
уметност 13. – 65–78. | Summary
789. ТЕШАНОВИЋ, Драго
Суфикси -ица и -ка у језику Петра Кочића / Драго В. Тешановић, Драгана Д. Лазић 
// НЈ. – 50, 2 (2019), 495–506. | Резиме, Summary
790. ТЈАПКО, Галина
О стилистичким особинама Андрићева наратива у роману „На Дрини ћуприја“ / 
Галина Г. Тјапко // НЈ. – 50, 2 (2019), 473–485. | Резиме, Резюме
– ТОДОРОВИЋ, Милан
Семантички и комуникативни превод „Алисе у земљи чуда“ : узроци, интенције и 
карактеристике два различита превода | Уп. 85.
– ТОЛСТОЈ, Светлана
Неколико руско-српских паралела из области народног правосуђа | Уп. 326.
791. ТОШОВИЋ, Бранко
Заграде у Андрићевим романима / Бранко Ђ. Тошовић // НЈ. – 50, 2 (2019), 487–
494. | Резиме, Summary
– ТРНАВАЦ, Радослава
Изражавање евалуације и емоција у језичком систему | Уп. 38.
Реторичка структурална теорија и реализација елементарних јединица дискурса 
на примеру онлајн коментара у српском и руском језику | Уп. 330.
Утицај кондиционалних и концесивних реторичких односа на евалуацију у тексту 
новина у српском и руском језику | Уп. 332.
792. ЋЕРВИЗ НИШИЋ, Вера
Језичко-стилске одлике нагомилавања у роману „Дан шести“ Растка Петровића / 
Вера Ћервиз Нишић // Језичке и стилске... – 143–151.
– ФИЛИПОВИЋ, Весна
Девербативне именице са значењем симултаности у књижевноуметничком и жур-
налистичком стилу | Уп. 600.
– ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Соња
Metonymy-Based Colour Metaphors Expressing Mind and Body States : Evidence from 
English and Serbian | Уп. 338.
793. ФИЛИПОВИЋ КОВАЧЕВИЋ, Соња
Teorija pojmovnog objedinjavanja prema teoriji pojmovnih metafora : specifi čnosti i 
primena u jezičkoj analizi / Sonja D. Filipović Kovačević // АФФ. – 31, 2 (2019), 191–216. | 
Summary
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794. ФЕМИЋ, Радоје
Дијалектизми у драмама Жарка Команина / Радоје Фемић // Слово. – 57 (2019), 
36–45.
– ХОРВАТ ФУТО, Харгита
Írói névadás és a nevek fordítása Gion Nándor „Bandaregényeiben“ | Уп. 90.
– ЦВИЈЕТИНОВИЋ, Весна
Konjunkti kao diskursni markeri u naučnim radovima iz oblasti hemijskog inženjerstva 
na engleskom i srpskom jeziku | Уп. 339.
– ШАФЕР, Марина
Промотивне (акцијске) понуде у рекламном дискурсу исказане независносложе-
ном реченицом са кондиционалним међуклаузалним семантичким односом | Уп. 603.
– ШТАСНИ, Гордана
Сраслице и полусложеничке конструкције у роману „Сплеткарење са сопственом 
душом“ Марије Јовановић | Уп. 604.
795. ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило
Облици и стилистичка функција неких заменичких прилога у роману „Звона за 
Троjицу“ Мирослава Тохоља / Михаило Шћепановић // Значај српског језика... – 249–256. 
| Zusammenfassung
796. ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило
Оними под лупом лингвостилистике / Михаило М. Шћепановић // СЈ. – 24 (2019), 
127–134. | Summary
797. ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило
Типови дијалектизама у књижевном тексту Мира Вуксановића / Михаило М. 
Шћепановић // Српско језичко насљеђе... – 343–350. | Summary
ж) Методика наставе српског књижевног језика
798. БЕКО, Лидија
Подучавање рударске терминологије на РГФ-у путем CLIL методе и српског језика 
на првој години студија / Лидија В. Беко // СЈ. – 24 (2019), 725–736. | Summary
799. БРБОРИЋ, Вељко
Знање студената о ауторству наших правописа / Вељко Ж. Брборић // НЈ. – 50, 2 
(2019), 727–735. | Резиме, Summary
800. БРБОРИЋ, Вељко 
Статус српског језика у образовном систему Србије / Вељко Брборић // Предавања 
8. – 165–176.
801. ВУЧИНА СИМОНОВИЋ, Ивана
Причаћу вам причу о жаби : особености отварања дечје нарације на српском језику 
/ Ивана Ј. Вучина Симоновић, Ана С. Јовановић // Српски језик, књижевност, уметност 
13. – 127–140. | Summary
– ДЕШИЋ, Милорад
Правопис српског језика : школско издање | Уп. 459.
802. ДРАЖИЋ, Јасмина
Методика наставе српског језика и књижевности у контексту савремених образов-
них изазова : Методика наставе српског језика и књижевности : методичка обрада грама-
тичких садржаја / Гордана Штасни. – Београд : Завод за уџбенике, 2018. – 173. / Јасмина 
Н. Дражић // ЗбМСКЈ. – 67, 2 (2019), 730–734. | Приказ
803. ЖЕЖЕЉ РАЛИЋ, Радмила
Маша и Раша : приручник за учитеље уз уџбенички комплет Српски језик за трећи 
разред основне школе / Радмила Жежељ Ралић. – 4. изд. – Београд : Klett, 2019. – 76.
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804. ЖЕЖЕЉ РАЛИЋ, Радмила
Маша и Раша : приручник за учитеље уз уџбенички комплет Српски језик за че-
тврти разред основне школе / Радмила Жежељ Ралић. – 5. изд. – Београд : Klett, 2019. – 71.
805. ЖЕЖЕЉ РАЛИЋ, Радмила
Приручник за учитеље уз уџбенички комплет Српски језик за други разред основ-
не школе / Радмила Жежељ. – Београд : Klett, 2019. – 666, 432.
806. ЖЕЖЕЉ РАЛИЋ, Радмила
Приручник за учитеље уз уџбенички комплет Српски језик за први разред основне 
школе / Радмила Жежељ, Мирјана Ковачевић. – 2. изд. – Београд : Klett, 2019. – 758.
807. ИЛИЋ, Нина
Usvajanje konsonantskih skupova u srpskom jeziku kao maternjem / Nina Ilić // Језици 
и културе у времену и простору 8, 1. – 511–523. | Summary
808. ЈОКСИМОВИЋ, Јелена 
Српски језик и књижевност 5 : приручник за наставнике српског језика и 
књижевности за пети разред основне школе / Јелена Јоксимовић, Ивана Чукановић, Маја 
Анђелковић Шегуљев. – Београд : Вулкан издаваштво, Вулкан знање, 2019. – 918.
809. ЈОКСИМОВИЋ, Јелена
Српски језик и књижевност 6 : приручник за наставнике српског језика и 
књижевности за шести разред основне школе / Јелена Јоксимовић, Ивана Чукановић, 
Маја Анђелковић Шегуљев. – Београд : Вулкан издаваштво, Вулкан знање, 2019. – 824.
810. ЈОКСИМОВИЋ, Светлана
Српски језик : приручник за учитеље уз уџбенички комплет за први разред основ-
ног образовања и васпитања / Светлана Јоксимовић. – 2. изд. – Београд : Фреска, 2019. 
– 927.
811. КВИЗОВИ у настави српског језика и књижевности : приручник за наставнике / 
Весна Ломпар и др. – 2. изд. – Београд : Klett, 2019. – 132.
– КИШ, Наташа
Стандардни и матерњи језик из другачије перспективе | Уп. 471.
812. КРАЈИШНИК, Весна
Препоручена лексика за предмет Српски као нематерњи језик за трећи циклус 
образовања : помоћно наставно средство за наставнике у остваривању исхода / Весна 
Крајишник, Александар Догнар. – Београд : Мисија ОЕБС-а у Србији, 2019. – 43.
813. МИЛАТОВИЋ, Вук
Методика наставе српског језика и књижевности : у млађим разредима основ-
не школе / Вук Милатовић ; прир. Зорица Цветановић, Валерија Јанићијевић, Вишња 
Мићић. – 3. допуњено и прерађено изд. – Београд : Учитељски факултет, 2019. – 501.
814. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана
Развијање речничке културе у академској настави / Бојана С. Милосављевић // 
КњЈ. – 66, 1 (2019), 181–194. | Summary
815. МИХАЈЛОВИЋ, Јелена
Проблемски приступ настави граматике у основној школи / Јелена Михајловић. – 
Косовска Митровица : Филозофски факултет у Приштини, 2019. – 150.
816. МИХАЈЛОВИЋ, Милица 
Лексикологија у наставним плановима и програмима и школским уџбеницима / 
Милица М. Михајловић // Баштина. – 47 (2019), 85–102. | Summary
817. МРКАЉ, Зона
Српски језик и књижевност 6 : приручник за наставнике са дневним припремама 
за часове / Зона Мркаљ, Весна Ломпар. – Београд : Klett, 2019. – 647, 287.
818. НИКОЛИЋ, Биљана
Rano usvajanje sintakse sa fokusom na usvajanje prvih glagola / Biljana Nikolić // ПЛ. 
– 20 (2019), 31–40. | Summary
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819. НИКОЛИЋ, Милка
Градација као стилистичка и синтаксичка категорија : методички приступ у 
средњошколској настави / Милка В. Николић // КњЈ. – 66, 2 (2019), 357–369. | Summary
820. НИКОЛИЋ, Милка
Композиција и структура лекције у уџбеницима српског језика за основну школу / 
Милка В. Николић // СЈ. – 24 (2019), 445–458. | Summary
821. ПРИРУЧНИК за учитеље : за предмет Српски језик : за други разред основне 
школе / Јелена Јоксимовић и др. – Београд : Вулкан издаваштво, Вулкан знање, 2019. – 
890.
822. СИКОРА, Андреа Рожа
Српски као нематерњи језик : приручник за наставнике за други разред основне 
школе / Андреа Рожа Сикора. – Београд : Klett, 2019. – 131.
823. СТАКИЋ, Мирјана
Гласови српског језика : теоријско-методички аспект / Мирјана Стакић. – Ужице : 
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, 2019. – 180.
824. СТЕВАНОВИЋ, Јелена
Лексичко-семантичке особености у делима српских писаца и настава српског 
језика и књижевности / Јелена Стевановић, Јадранка Милошевић. – Београд : Институт 
за педагошка истраживања, 2019. – 223. – (Библиотека Истраживачки радови ; 99)
825. СТЕВАНОВИЋ, Јована
Именице nomina loci у настави српског језика : лингвометодички аспект / Јована 
Стевановић // Савремена проучавања језика... – 217–226. | Summary
826. СТИПЧЕВИЋ, Балша
Како научити ђаке да препознају падеже? : падежни синкретизам као методички 
проблем / Балша Н. Стипчевић // КњЈ. – 66, 1 (2019), 123–138. | Summary
з) Дијалектологија
– БЈЕЛЕТИЋ, Марта
Третман полисемије и хомонимије у дијалекатским речницима | Уп. 607.
827. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Алексиначки језички поучник / Недељко Богдановић, Маја Радоман Цветићанин, 
Александра Лончар Раичевић. – Алексинац : Центар за културу и уметност Алексинац, 
2019. – 192. – (Едиција Завичај ; 6)
828. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Језичке крхотине и дијалекатски речник / Недељко Р. Богдановић // НЈ. – 50, 2 
(2019), 587–593. | Резиме, Резюме
– БОГДАНОВИЋ, Недељко
Опсцена лексика и вулгаризми у дијалекатским речницима | Уп. 608.
829. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Поглед са Чегра / Недељко Богдановић ; сарадник Милорад Стојковић. – Ниш : 
Удружење књижевника Бранко Миљковић : Удружење истраживача Haemimontana, 2019. 
– 162.
830. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Српска дијалекатска лексикографија / Недељко Р. Богдановић // Вуковим трагом на 
Косову и Метохији. – 5–16. | Summary
831. БОЖИЋ СИНЧУК, Милица
Систем акцентуације у говору Лапова код Крагујевца / Милица Божић Синчук // 
Савремена проучавања језика... – 15–23. | Summary
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832. БОЈОВИЋ, Јована
Једно искуство дијалекатског лексикографа / Јована Д. Бојовић // Вуковим трагом 
на Косову и Метохији. – 17–25. | Summary
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Атрибутивне именице мотивисане соматизмом глава у српском и македонском 
језику и њиховим дијалектима | Уп. 245.
833. БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Морфосинтаксичке сличности и разлике у два српска идиолекта из Малог Гаја (у 
Румунији) и Великог Гаја (у Србији) / Жарко С. Бошњаковић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 
237–248. | Summary
834. ВЕЉОВИЋ, Бојана
Епифонемско и ентимемско структурирање дијалекатског текста / Бојана М. 
Вељовић, Милка В. Николић // Брендови у књижевности, језику и уметности. – 153–169. 
| Summary
835. ВЕЉОВИЋ, Бојана
Императив у говору северношарпланинске жупе Сиринић / Бојана М. Вељовић, 
Радивоје М. Младеновић // ЈФ. – 75, 1 (2019), 73–100. | Резюме, Summary
836. ВИДАЧИЋ, Рената
Преношење акцента на проклитику у говору села Баткуша код Шамца / Рената 
Видачић // ППЈ. – 50 (2019), 211–243. | Summary
837. ВУЈАКЛИЈА, Данка
О егзистенцијалним реченицама у банатским говорима шумадијско-војвођанског 
дијалекта / Данка Вујаклија // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 125–155. | Summary
838. ВУКОВИМ трагом на Косову и Метохији / ур. Голуб Јашовић. – Косовска Ми-
тровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини : Градска библиотека Вук 
Караџић, 2019. – 204. | Уп. 885.
– ГАЗДИЋ, Јелена
Јекавско јотовање дентала у цетињској штампи друге половине XIX вијека | Уп. 
948.
839. ГЕНОВИЋ, Ђорђе
Основне акценатске особине говора села Виче / Ђорђе М. Геновић // СЈ. – 24 
(2019), 753–766. | Summary
– ДИНИЋ, Јакша
Топоними Црноречја | Уп. 624.
840. ДРАГИН, Гордана
Прозодијски систем српског говора поморишког села Фенлак у Румунији / Гордана 
Драгин // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 105–123. | Summary
– ЂОРЂЕВИЋ, Срба
Врањски речовник : речник вароши Врање : врањско-српски (кадимлијски) | Уп. 
995.
841. ИВАНОВИЋ БАРИШИЋ, Милина
Становање у Ваљевској Подгорини : етнолошки и етнолингвистички аспект / Ми-
лина М. Ивановић Баришић, Драгана И. Радовановић // ЗбФФП. – 49, 2 (2019), 3–14. | 
Summary
842. ИЛИЋ, Мирјана
Називи за женску особу у говорима призренско-тимочке зоне / Мирјана К. Илић // 
Филолог. – 19 (2019), 173–190. | Summary
843. ИЛИЋ, Мирјана
Пастирска лексика Старе планине и Пећког Подгора / Мирјана К. Илић // Вуковим 
трагом на Косову и Метохији. – 37–45. | Резюме
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– ИСАИЛОВИЋ, Драгана
Именослов власника имања у Латковцу и Великој Врбници од 1884. до 1886. го-
дине | Уп. 956.
844. ЈАКУШКИНА, Екатерина 
Говори Црне Горе у „Општесловенском лингвистичком атласу“ / Екатерина И. 
Јакушкина // Српско језичко насљеђе... – 351–360. | Резюме
845. ЈАКУШКИНА, Екатарина
Западнобоснийская диалектная лексика в общесербском контексте : на примере 
говора Манячи / Екатерина И. Якушкина // НЈ. – 50, 2 (2019), 605–613. | Резиме
846. ЈАНИЋ, Александра
Синонимија и блискозначност именица у „Речнику жаргонизама јужне пруге“ / 
Александра А. Јанић // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 87–108. | Summary
847. ЈАЊИЋ, Јелена
Прилог реконструкцији ојконима Вогошћа / Јелена В. Јањић // НЈ. – 50, 2 (2019), 
707–714. | Резиме, Резюме
848. ЈАШОВИЋ, Голуб
Колебања и недоумице у дефинисању неких одредница у речнику Глише Елезовића 
и њихово значење у данашњим говорима Северне Метохије / Голуб М. Јашовић // Вуко-
вим трагом на Косову и Метохији. – 57–77. | Summary
849. ЈАШОВИЋ, Голуб
О говору Срба муслиманске вере у Фиру и Хамиљу у јужној Албанији / Голуб М. 
Јашовић // СЈ. – 24 (2019), 641–658. | Summary
850. ЈАШОВИЋ, Голуб
Опсцена лексика у ономастичкој грађи пописаној у Горњој Топлици у јужном Сти-
гу / Голуб М. Јашовић // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 131–144. | Summary
– ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Говoри Црне Горе у основици српског књижевног језика | Уп. 470.
– ЈОВАНОВИЋ, Радоје
Чачанизми : речник локализама, архаизама и туђица у чачанском крају | Уп. 1000.
851. ЈОВИЋ, Надежда
Називи за жену и човека лаког морала у „Црнотравском речнику“ Р. Стојановића 
/ Надежда Д. Јовић // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 177–197. | Summary + 
Речник
852. ЈУРИШИЋ, Марина
Називи за печурку у српским народним говорима / Марина С. Јуришић, Јелена Д. 
Јанковић // НЈ. – 50, 2 (2019), 429–439. | Резиме, Резюме
853. КАРАНОВИЋ, Зоја
Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега : Тимок : 
фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања : 2015–2017. / ур. Светлана 
Ћирковић. – Књажевац : Народна библиотека Његош ; Београд : Удружење фолклориста 
Србије, 2018. – 243. – (Едиција Књажевачким крајем ; 9) / Зоја С. Карановић // СЈ. – 24 
(2019), 859–865. | Приказ
854. КОЗОМАРА, Драгомир
Вокалске редукције у говору Бастаса / Драгомир В. Козомара // НЈ. – 50, 2 (2019), 
655–662. | Резиме, Summary
855. КОСТАДИНОВИЋ, Данијела
Опсцене пословице и изреке из лесковачког краја / Данијела Д. Костадиновић // 
Опсцена и друга колоквијална лексика... – 207–216. | Резюме
– ЛИЧИНА, Ђорђе
Банијски рјечник : мало познате и непознате ријечи и изрази, обичаји и вјеровања, 
необични надимци и друге занимљивости у староговору Срба са Баније | Уп. 1004.
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– ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ, Александра
Белићеви погледи на природу експираторног акцента из данашње перспективе | 
Уп. 447.
856. МАРКОВИЋ, Бранкица
Из виноградарске лексике Црмнице / Бранкица Марковић // Језици и културе у 
времену и простору 8, 1. – 171–181. | Summary
857. МАРКОВИЋ, Бранкица
О виноградарској лексици у „Речнику Куча“ / Бранкица Ђ. Марковић // Српско 
језичко насљеђе... – 383–400. | Summary
858. МАРКОВИЋ, Јордана
О акценту као прилогу очувању дијалекта / Јордана С. Марковић // НЈ. – 50, 2 
(2019), 627–636. | Резиме, Резюме
859. МАРКОВИЋ, Славољуб
О прозодијским особеностима деклинације именица у ијекавским говорима за-
падне Србије / Славољуб З. Марковић // ЈФ. – 75, 1 (2019), 101–122. | Резюме, Summary
– МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика : Српски говори призренско-
-тимочке дијалекатске области | Уп. 482.
860. МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Призренско-тимочки говори / Софија Милорадовић // Етно-културолошки збор-
ник за проучавање културе источне Србије и суседних области. – 22 (2019), 77–85.
– МИЛОРАДОВИЋ, Софија
Сложенице са именицом вода у српским народним говорима и српској култури | 
Уп. 655.
861. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Стефан
Семантика и прагматика евалуативног рефлексивног датива у говору јабланичког 
краја : у светлу сродних феномена у другим језицима/говорима / Стефан Милосављевић 
// Савремена проучавања језика... – 45–56. | Summary
862. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Вербализација концепта здравље у тимочко-лужничким говорима / Тања З. 
Милосављевић // НЈ. – 50, 2 (2019), 687–694. | Резиме, Summary
863. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Вербализација концепта част на језичкој слици света Куча / Тања З. Милосављевић 
// Српско језичко насљеђе... – 269–283. | Summary
864. МИМОВИЋ, Милица
Турцизми у збирци приповедака „Мој Колашин“ Григорија Божовића / Милица П. 
Мимовић // Вуковим трагом на Косову и Метохији. – 125–132. | Summary
865. МИТИЋ, Ивана
Лингвостилистичка анализа лесковачких псовки без опсцених лексема / Ивана З. 
Митић // Опсцена и друга колоквијална лексика... – 275–290. | Summary
– МИХАЈЛОВИЋ, Милица 
Лексикологија у наставним плановима и програмима и школским уџбеницима | 
Уп. 816.
866. МИХАЈЛОВИЋ, Милица
О Говору Новог Сада : Говор Новог Сада. Св. 1, Фонетске особине / ур. Жарко 
Бошњаковић. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвисти-
ку, 2009. – 348. – (Лингвистичке свеске ; 8) / Милица М. Михајловић // ЗбФФП. – 49, 1 
(2019), 321–330. | Приказ
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867. МИХАЈЛОВИЋ, Милица
Фoнетске одлике врањског говора на примеру збирке песама „Метла за по кућу“ 
(1993) Мирослава Цере Михаиловића / Милица М. Михајловић // PhM. – 11 (2019), 439–
454. | Summary
868. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје
Говор северношарпланинске жупе Сиринић / Радивоје Младеновић // СДЗб. – 66, 
1 (2019), 1–1047. | Summary
869. МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје
Циљне (намерне, финалне) реченице у сиринићком говору / Радивоје М. 
Младеновић, Бојана М. Вељовић // НЈ. – 50, 2 (2019), 679–685. | Резиме, Summary
870. ОГЊАНОВИЋ, Сања
О једном необичном реду речи у српским говорима : футурска конструкција типа 
да идем ћу / Сања П. Огњановић // СЈ. – 24 (2019), 537–547. | Resümee + Додатак
– ОДБОР за стандардизацију српског језика
Призренско-тимочки говори | Уп. 487.
– ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
Из средњоморачке ономастике : грађа | Уп. 674.
Речник Драгачева | Уп. 1010.
– ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
О релационим микротопонимима у Рађевини | Уп. 676.
871. ПОПОВИЋ, Душанка
Govor sela Podgore / Dušanka Popović. – Nikšić : Filološki fakultet, 2019. – 140.
872. РАДАН, Михај
Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева / Михај Н. Радан, 
Миљана-Радмила M. Ускату // НЈ. – 50, 2 (2019), 615–626. | Резиме, Summary
873. РАДОВАНОВИЋ, Драгана
Из морфолошке проблематике говора Старе Молдаве у Банатској клисури : 
извештај са терена / Драгана И. Радовановић // ЗбФФП. – 49, 4 (2019), 185–195. | Summary
874. РАДОВИЋ ТЕШИЋ, Милица
Интеракција дијалекта и књижевног језика у Црној Гори двјеста година након Ву-
кова „Рјечника“ / Милица Н. Радовић-Тешић // Српско језичко насљеђе... – 189–198. | 
Summary
– РАТКОВИЋ, Драгана
Дијалекатске појаве у вези с јатом у критичком издању „Горског вијенца“ Радмила 
Маројевића | Уп. 983.
875. РЕМЕТИЋ, Слободан
О једној старој падежној конструкцији у говору источнобосанских ера : генитив 
издвајања из скупине / Слободан Н. Реметић // НЈ. – 50, 2 (2019), 571–576. | Резиме, Ре-
зюме
876. РЕЏИЋ, Емилија
Обредна храна и пиће мештана Сиринићке жупе : народни календар / Емилија Д. 
Реџић // Вуковим трагом на Косову и Метохији. – 163–176. | Summary
877. САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана
Призренски говор – судбина и наука : поводом студије Тање Милосављевић „Лек-
сика српског призренског говора“ / Ана Р. Савић Грујић // Вуковим трагом на Косову и 
Метохији. – 177–188. | Summary
878. САВИЋ ГРУЈИЋ, Ана
Рефлекси финалног л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске 
зоне / Ана Р. Савић-Грујић // НЈ. – 50, 2 (2019), 645–653. | Резиме, Summary
879. СИМИЋ, Зоран
О приступима у досадашњим истраживањима синтаксе падежа у херцеговачко-
-крајишким говорима / Зоран М. Симић // НЈ. – 50, 2 (2019), 663–677. | Резиме, Резюме
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880. СИМИЋ, Радоје
Употреба глаголских облика у народним приповеткама из Боке которске / Радоје Д. 
Симић // Српско језичко насљеђе... – 179–188. | Summary
– СТАНКОВИЋ, Бранимир
DP or NP? : the Case of Serbian Southeastern Dialects and Macedonian Language | Уп. 
315.
– СТЕВАНОВИЋ, Бошко
Речник црнотравских речи и израза | Уп. 1020.
881. СТЕВАНОВИЋ, Јована 
Романизми у „Црнотравском речнику“ Радосава Стојановића : семантич-
ка адаптација / Јована Стевановић // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 197–210. | 
Summary
882. СТЕФАНОВИЋ, Душан
Из ткачке лексике села Трњана код Алексинца / Душан Р. Стефановић // Филолог. 
– 20 (2019), 287–305. | Summary
883. СТЕФАНОВИЋ, Душан 
Мотивисаност личних имена у Доњем Љубешу код Алексинца / Душан Р. 
Стефановић // Баштина. – 49 (2019), 109–116. | Summary
884. СТЕФАНОВИЋ, Душан
Мушки и женски лични надимци у селу Катуну крај Алексинца / Душан 
Стефановић // Савремена проучавања језика... – 35–43. | Summary
885. СТЕФАНОВИЋ, Душан
Поводом двестоте године од објављивања Вуковог „Рјечника“ : Вуковим трагом на 
Косову и Метохији / ур. Голуб Јашовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет : 
Градска библиотека Вук Караџић, 2019. – 212. / Душан Р. Стефановић // ЗбФФП. – 49, 4 
(2019), 309–314. | Приказ | Уп. 838.
886. СТЕФАНОВИЋ, Душан
Ратарска лексика села Трњана код Алексинца / Душан Р. Стефановић // Вуковим 
трагом на Косову и Метохији. – 189–204. | Summary
887. ТРАЈКОВИЋ, Татјана
Ризница штокавске дијалекатске лексикографије : Дијалекатска лексикографија 
штокавског наречја : од 1818. до 2014. године / Љиљана Недељков, Бранкица Марковић 
// СДЗб. – 62 (2015), 247–326. / Татјана Г. Трајковић // PhM. – 11 (2019), 632–635. | Приказ
888. ЋИРИЋ, Љубисав
Репартиција рефлекса вокалног л у говорима Лужнице и Пирота / Љубисав Н. 
Ћирић // НЈ. – 50, 2 (2019), 637–644. | Резиме, Резюме
– ФЕМИЋ, Радоје
Дијалектизми у драмама Жарка Команина | Уп. 794.
889. ШТРБАЦ, Гордана
Терминологија куће и покућства у Ваљевској Подгорини / Гордана Р. Штрбац, Сне-
жана Р. Штрбац // ЗбФФП. – 49, 2 (2019), 15–24. | Summary
– ШЋЕПАНОВИЋ, Михаило
Типови дијалектизама у књижевном тексту Мира Вуксановића | Уп. 797.
VII. Историја српског језика
а) Опште
890. ДОЈЧИНОВИЋ, Данијел
Српско писано насљеђе и историја средњовековне Босне и Хума / ур. Зорица 
Никитовић. – Бања Лука : Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци : Филозоф-
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ски факултет Универзитета у Бањој Луци ; Источно Сарајево : Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2018. – 417. / Данијел Дојчиновић // ЗбМСФЛ. – 62, 
2 (2019), 263–271. | Приказ
891. МИЛАНОВИЋ, Александар
Милош Ковачевић као историчар српског књижевног језика / Александар М. 
Милановић // СЈ. – 24 (2019), 115–126. | Summary
892. ПАВЛОВИЋ, Јелена
Методолошки оквир за израду корпуса правних текстова 19. века / Јелена M. 
Павловић // Славистика. – 23, 2 (2019), 111–121. | Summary
893. САВИЋ, Виктор
Српска књижевна реч у својим првим столећима / Виктор Савић. – Ниш : 
Међународни центар за православне студије ; Подгорица : Матица српска, Друштво чла-
нова у Црној Гори, 2019. – 324.
б) Текстови стари и нови, издања; њихова критика, порекло
894. БЕОГРАДСКИ паримејник / ур. Владан Тријић ; стручни саветник Миланка Уби-
парип. – Фототипско изд. – Београд : Народна библиотека Србије : Платонеум, 2019. – 45, 
229. – (Археографске фототипије ; 1)
895. БОШКОВ, Мирјана
Неколики прилози о хронографском изворнику Ђорђа Бранковића и поводом њега 
/ Мирјана Ж. Бошков // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 83–106. | Summary + Прилог
896. ВИТИЋ, Зорица
„Слово о Макавејима“ Григорија Богослова у преради Гаврила Тројачанина / Зо-
рица С. Витић, Данијел М. Дојчиновић // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 107–122. | Summary + 
Прилог
897. ВОЈНОВИЋ, Жарко
„Молитвеник“ Вићенца Вуковића (1560) у манастиру Јошаници / Жарко Војновић 
// АП. – 41 (2019), 145–153. | Summary
898. ДОЈЧИНОВИЋ, Данијел
Зашто је Владислав Граматик преписао „Житије Светог Ћирила“? / Данијел М. 
Дојчиновић // Српско језичко насљеђе... – 573–581. | Summary
899. ЈОВАНОВИЋ, Ана
Записи „Поменика Хоче“ / Ана Ж. Јовановић // Вуковим трагом на Косову и 
Метохији. – 79–97. | Summary
900. ЈОВАНОВИЋ, Томислав
Апокриф „Како Марта осуди Пилата“ у три српска преписа / Томислав Ж. 
Јовановић // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 59–71. | Резюме + Прилог
901. КУРЕШЕВИЋ, Марина
Уз целовито издање „Приче о Акиру Премудром“ из рукописног зборника бр. 53 
Народне библиотеке Србије / Марина Ф. Курешевић // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 165–177. 
| Summary
902. МАРТИНОВИЋ, Милена
Један рукопис из збирке докумената „Епоха Црнојевића“ Народног музеја Црне 
Горе на Цетињу / Милена Мартиновић // АП. – 41 (2019), 87–130. | Summary + Додатак
903. НЕДЕЉКОВИЋ, Јасмина
Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Књ. XVIII, Уџбеници и 
приручници / аутори каталошког описа и прилога Душица Грбић, Радоман Станковић 
(опис водених знакова), аутор прилога Душица Грбић, редактор Вера Јерковић. – Нови 
Сад : Библиотека Матице српске, 2018. – 106. [32] с таблама / Јасмина Недељковић // АП. 
– 41 (2019), 165–168. | Приказ
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904. САВИЋ, Виктор
Прилози атрибуцији и издвајању писарских руку : Трагом српске рукописне књиге 
XV–XVII века : из збирке рукописа Радослава Грујића : aтрибуција и утврђивање писар-
ских руку / Љупка Васиљев. – Сремски Карловци : Српска православна Епархија срем-
ска, 2018. – 214. / Виктор Савић // ЗбМСКЈ. – 67, 2 (2019), 686–689. | Приказ
905. СТАНИШИЋ, Вања
О палеографским одликама ћириличке преписке везане за преиод владавине 
Шћепана Малог / Вања Станишић // Српско језичко насљеђе... – 213–222. | Резюме + 
Прилози
906. СТАНОЈЛОВИЋ, Јована
Писар и илуминатор четири четвројеванђеља с краја XV и почетка XVI века / 
Јована Станојловић // АП. – 41 (2019), 37–86. | Summary + Додатак
– ТОМИН, Светлана
Библиографија радова проф. др Јелке Ређеп : 1936–2014. | Уп. 1102.
907. ТОМИН, Светлана
О „Четворојеванђељу”, петој инкунабули из штампарије Црнојевића : неколико на-
помена / Светлана Томин // Српско језичко насљеђе... – 557–572. | Summary + Прилог
908. УБИПАРИП, Миланка
Почеци српске химнографије. Савина служба Светом Симеону / Ирена Шпадијер. 
– Београд : Чигоја штампа, 2019. – 293. / Миланка Убипарип // АП. – 41 (2019), 157–164. 
| Приказ | Уп. 910.
909. ЧОЛАКОВИЋ, Вера*
Палеографске особине Службе Св. Атанасију и Кирилу / Вера Б. Чолаковић // 
Србистика данас II. – 46–63. | Резюме
910. ШПАДИЈЕР, Ирена
Почеци српске химнографије. Савина служба Светом Симеону / Ирена Шпадијер. 
– Београд : Чигоја штампа, 2019. – 293. | Уп. 908.
911. ШТАВЉАНИН ЂОРЂЕВИЋ, Љубица
Допуна описа српских пергаментних рукописа XIII–XIV века из збирке Народ-
не библиотеке „Кирило и Методије“ у Софији / Љубица Штављанин Ђорђевић, Љупка 
Васиљев // АП. – 41 (2019), 11–35. | Summary
в) Историјска фонетика, граматика, лексикологија, историја писма и правописа
912. АНТИЋ, Александра
О језику путописа „Поклоњеније гробу господњу“ (1734) Андреја Петковића / На-
дежда Д. Јовић. – Ниш : Центар за црквене студије, 2017. – 168. / Александра М. Антић // 
ГСЈКњ. – 17 (2019), 107–111. | Приказ
913. АНТИЋ, Александра
Српскословенске и српске народне фонетске особине барањског преписа „Душа-
новог Законика“ / Александра М. Антић // Баштина. – 49 (2019), 91–107. | Summary
– БАЈОВИЋ, Јелена
Торгово-экономическая лексика в памятниках Древней Руси XI–XVII вв. : в сопо-
ставлении с сербскими источниками | Уп. 238.
914. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Језик докумената Архива манастира Савине : 18. век / Исидора Г. Бјелаковић // 
Српско језичко насљеђе... – 515–526. | Summary
915. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Језик докумената Архива Српске православне епархије будимске у Сентандреји 
: прва половина 18. века / Исидора Г. Бјелаковић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 89–101. | 
Summary
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916. ВУЧКОВИЋ, Снежана
О основним типовима историјске променe морфемске структуре речи / Снежана 
П. Вучковић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 63–77. | Summary
917. ГРКОВИЋ МЕЈЏОР, Јасмина
Допунска клауза у „Паштровским исптавама“ XVI–XVIII века / Јасмина М. 
Грковић-Мајџор // Српско језичко насљеђе... – 73–82. | Summary
918. ДИЛПАРИЋ, Предраг
Месне предлошке конструкције у две хрисовуље краља Стефана Уроша I / Предраг 
Д. Дилпарић // КњЈ. – 66, 1 (2019), 93–102. | Summary
919. ДИЛПАРИЋ, Предраг
Модалне конструкције оть/изь + генитив у три српске тетре из XIII и XIV века / 
Предраг Д. Дилпарић // СЈ. – 24 (2019), 597–608. | Summary
920. ДРАГИН, Наташа
Номинације лица у Јустинијановом закону према рукопису Борђошких из XVIII 
века / Наташа Драгин // ЗбМСФЛ. – 62, 2 (2019), 27–58. | Summary
921. ДРАГИН, Наташа
Сложенице у „Кратком опису Зете и Црне Горе“ (1774) : једно међуредакцијско 
поређење / Наташа Ж. Драгин // Српско језичко насљеђе... – 485–503. | Резюме
922. ИВАНОВА, Најда
Српско-рускословенски међуодноси у српским граматикама рускословенског 
језика прве половине 19. века / Најда И. Иванова // НЈ. – 50, 2 (2019), 783–790. | Резиме, 
Summary
– ЈАНКОВИЋ, Јелена
Славенизми у огледној свесци „Речника славеносрпског језика“ | Уп. 348.
923. КАРАЧОРОВА, Ивона
О редакцији „Псалтира“ из штампарије Црнојевића / Ивона Карачорова // Српско 
језичко насљеђе... – 13–38. | Summary
924. КУРЕШЕВИЋ, Марина
Синтаксичка анализа поука/гномских израза из „Повести о Акиру Премудром“ : 
у препису из рукописа бр. 29 манастира Савине из 1380. г. / Марина Ф. Курешевић // 
Српско језичко насљеђе... – 127–137. | Summary
925. ЛОМА, Aлександар 
Глагол осветити у „Законику о рудницима“ / Aлександар Б. Лома // ЈФ. – 75, 2 
(2019), 9–18. | Резюме, Summary
926. ЛОМА, Александар
Стсрп. Погорь, Опогорь / Александар Лома // ОП. – 26 (2019), 1–16. | 
Zusammenfassung
927. МАТИЋ, Томислав
Теоријски приступ реду речи у граматикама српског језика и језичким студијама с 
краја XVIII и из прве половине XIX века / Томислав М. Матић // СЈ. – 24 (2019), 513–535. 
| Summary
928. МИЛАНОВИЋ, Александар
Статус онима страног порекла у славеносрпском језику / Александар М. 
Милановић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 103–114. | Summary
929. НИКИТОВИЋ, Зорица
Језичке разлике између „Иловичког“ (1262) и „Морачког“ (1615) преписа „Зако-
ноправила Светог Саве“ / Зорица В. Никитовић // Српско језичко насљеђе... – 163–178. | 
Summary
930. НОВАКОВ, Драгана
Најчешћа српска народна имена „Поменика манастира Крушедола“ и „Поменика 
манастира Дечана“ / Драгана Новаков // АП. – 41 (2019), 131–144. | Summary
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931. ПАВЛОВИЋ, Слободан
Филолошке одлике српских писама риђанског попа Радула / Слободан Ј. Павловић 
// Српско језичко насљеђе... – 527–541. | Summary
932. ПАНТИЋ, Славица
Преводни еквиваленти италијанизама у „Граматици италијанској“ Викентија 
Љуштине (1794) / Славица Пантић // ППЈ. – 50 (2019), 29–46. | Summary
933. ПОЛОМАЦ, Владимир
Женска имена у „Поменику“ манастира Св. Тројве код Пљевља : XVI век / Влади-
мир Р. Поломац // Српско језичко насљеђе... – 505–513. | Summary
934. ПОЛОМАЦ, Владимир
О графији и правопису у писмима Ахмет-паше Херцеговића / Владимир Р. Поло-
мац // PhM. – 11 (2019), 35–47. | Summary
935. РАКИЋ, Југослава
Словенска имена у „Поменику“ манастира Дечана : XVI–XX века / Југослава Г. 
Ракић // Српско језичко насљеђе... – 543–555. | Summary
– РИБАРОВА, Зденка
Српско-македонски међуредакцијски контакти | Уп. 313.
936. САВИЋ, Виктор
Ван и напоље, њима сродне и с њима повезане речи у српскоме језику : прилог 
проучавању / Виктор Д. Савић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 115–131. | Summary
937. САВИЋ, Виктор
(Псеудо)класични и стари називи српских земаља у старим српским изворима / 
Виктор Савић // Српско језичко насљеђе... – 95–125. | Summary
938. САМАРЏИЋ, Биљана
Староставне горажданске књиге : ортографија и језик књига Горажданске 
штампарије / Биљана Самарџић. – Београд : Филип Вишњић ; Бања Лука : СПКД 
Просвјета : Секретаријат за вјере Републике Српске, 2019. – 423.
939. САМАРЏИЋ, Биљана
Статус српског именослова у дипломатичкој грађи средњовјековне Босне и Хума / 
Биљана С. Самарџић // СЈ. – 24 (2019), 549–564. | Резюме
940. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Антропонимијски систем и антропонимијске категорије у „Паштровским испра-
вама“ (16–19. вијека) / Јелица Р. Стојановић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 75–87. | Резюме
941. СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Континуанти полугласника и наставак Г/Л мн. у „Паштровским исправама“ XVI–
XVIII вијека / Јелица Р. Стојановић // Српско језичко насљеђе... – 139–161. | Резюме
942. ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена
Српске „срамотне“ пословице у XVIII и XIX веку / Ирена Р. Цветковић Теофиловић 
// Опсцена и друга колоквијална лексика... – 445–463. | Резюме
943. ТУТУШ, Николина 
Речник фитонима у лекаруши Косте Радовића (1830) / Николина Тутуш // ППЈ. – 
50 (2019), 47–83. | Summary
944. ЦОЛИЋ ЈОВАНОВИЋ, Александра
О односу генитива и акузатива директног објекта у „Роману о Троји“ / Александра 
Л. Цолић Јовановић // Филолог. – 20 (2019), 176–197. | Summary
945. ШЉИВИЋ ШИМШИЋ, Биљана
Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka / Biljana Šljivić-Šimšić. – Beograd 
: Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu Drobni pijesak ; Petrovac na Moru 
: Društvo za kulturni razvoj Bauo, 2019. – 306. – (Biblioteka Kulturno nasljeđe Paštrovića)
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г) Историја српског књижевног језика 
946. АНТИЋ, Александра
Барокна геометрија реченице у делу „Кратка всемирна историја“ (1831) Георгија 
Магарашевића / Александра М. Антић // ЗбФФП. – 49, 1 (2019), 141–163. | Summary
947. БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Улога Вуковог „Рјечника“ у процесу стандардизације српског језика / Исидора Г. 
Бјелаковић // Susret kultura. – 45–62.
– ВУКОВИМ трагом на Косову и Метохији | Уп. 838.
948. ГАЗДИЋ, Јелена
Јекавско јотовање дентала у цетињској штампи друге половине XIX вијека / Јелена 
М. Газдић // Српско језичко насљеђе... – 469–483. | Summary
949. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Вуков „Рјечник“ из новог угла : на примеру корпусне анализе именице мјесто / 
Рајна Драгићевић // Предавања 8. – 151–163.
950. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
О Вуковом „Рјечнику“ и око њега / Рајна Драгићевић // ЛМС. – 503, 1–2 (2019), 
42–63.
951. ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
О човеку у Вуковом „Рјечнику“ / Рајна М. Драгићевић // Вуковим трагом на Косову 
и Метохији. – 27–36. | Summary
952. ДРАЖИЋ, Јасмина
Лексикографски поступак у Вуковом „Рјечнику“ / Јасмина Дражић // Susret kultura. 
– 63–82.
953. ЂУРКИН, Веселина
Деминутивне и аугментативне ријечи у Вуковом „Српском рјечнику“ и „Српским 
народним приповјеткама“ / Веселина В. Ђуркин // Српски језик, књижевност, уметност 
13. – 49–64. | Summary
– ЖИВКОВИЋ, Ема
Контрастивна анализа именичких сложеница у Вуковом „Српском рјечнику“ и 
Џонсоновом „Речнику енглеског језика“ | Уп. 260.
954. ЗОРИЋ, Милена
Функција славенизама у раним трагедијама Јована Стерије Поповића / Милена С. 
Зорић // ЗбМСКЈ. – 67, 2 (2019), 371–384. | Summary
955. ИВАНОВИЋ, Милан
Координиране истозначнице у посланицама Петра I Петровића Његоша / Милан 
Д. Ивановић // Српско језичко насљеђе... – 299–310. | Summary
– ИВАНОВИЋ, Ненад
„Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске 
академије“ (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури | Уп. 997.
956. ИСАИЛОВИЋ, Драгана
Именослов власника имања у Латковцу и Великој Врбници од 1884. до 1886. годи-
не / Драгана М. Исаиловић // Вуковим трагом на Косову и Метохији. – 47–56. | Summary
957. ЈАЊИЋ, Јелена
Симеон Милутиновић Сарајлија : између Вука и Његоша / Јелена В. Јањић // СЈ. – 
24 (2019), 737–751. | Summary
958. ЈОВАНОВИЋ, Владан
Партиципска образовања презента актива (-ћи) и пасива (-м) и претерита актива 
(-[в]ши) у делима владике Петра II Петровића Његоша у грађи и обради „Речника САНУ“ 
/ Владан З. Јовановић // Српско језичко насљеђе... – 311–324. | Резюме
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959. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Неке особине именичког, земјеничког и глаголског система Вукове „Писменице“ и 
Његошевог „Горског вијенца“ у односу на данашњу нормативну морфологију / Миодраг 
В. Јовановић // Српско језичко насљеђе... – 251–268. | Summary
960. ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Појава и моћ Вуковог „Рјечника“ из 1818. у оцјенама знаменитих књижевника и 
лингвиста / Миодраг Јовановић // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 9–20. | Summary
961. ЈОВИЋ, Надежда
О језику „Зборника закона и уредба“ из 1867. и 1868. године / Надежда Д. Јовић // 
ГСЈКњ. – 17 (2019), 45–63. | Summary
962. КАРАНОВИЋ, Зоја
Вуков речник и српска култура : књига о заборављеним световима / Зоја Карановић. 
– Београд : Вукова задужбина ; Пожега : Издавачка радионица Свитак, 2019. – 210.
– КЕБАРА, Марина
„Српске народне пјесме“ Вука С. Караџића у светлу збирке „Песме Западних Сло-
вена“ Александра С. Пушкина | Уп. 272.
963. КЛЕУТ, Марија
Сведочења Саве Текелије о фолклору / Марија Н. Клеут // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 
187–196. | Summary + Додатак : Пословице и усмене фразе у делима Саве Текелије.
964. КОВАЧЕВИЋ, Војо
Вук и Бранко / Војо Ковачевић // Значај српског језика... – 133–154. | Summary
965. ЛИЛИЋ, Драган
Дефинисање лексема нелексичким средствима у „Српском рјечнику“ Вука 
Караџића / Драган В. Лилић // Вуковим трагом на Косову и Метохији. – 99–106. | Summary
966. МАРОЈЕВИЋ, Радмило
Духовно завјештање : Његошева пјесма у „Тестаменту“ / Радмило Н. Маројевић // 
Српско језичко насљеђе... – 199–211. | Резюме
– МАЦАНОВИЋ, Ана
Вук као терминолог // Језик око нас. – 9–14.
967. МИЛАНОВИЋ, Александар
Вуков век / Александар Милановић. – Београд : Чигоја штампа, 2019. – 344.
968. МИЛАНОВИЋ, Александар
Опис говора Црне Горе у Суботићевој „Српској граматици“ / Александар М. 
Милановић // Српско језичко насљеђе... – 83–93. | Summary
969. МИЛАНОВИЋ, Александар 
Станислав Винавер о српској језичкој ситуацији с почетка 19. века / Александар 
Милановић // Предавања 8. – 121–129.
970. МИЛОРАДОВИЋ, Софија
„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков „Српски рјечник“ из 1818. као извор првог 
реда за новију српску културну историју / Софија Р. Милорадовић // Вуковим трагом на 
Косову и Метохији. – 107–124. | Summary
971. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Тања
Концепт гостопримство у језичком сазнању српског народа : на примерима из 
Вукове грађе / Тања Милосављевић // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 43–57. | 
Summary
972. МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Нада
Предања у Вуковом „Српском рјечнику“ објављеном 1818. године / Нада Н. 
Милошевић Ђорђевић // ЗбМСКЈ. – 67, 1 (2019), 179–185. | Summary
973. МИТИЋ, Кристина
Српска средњовjековна прошлост у Вуковом првом „Рјечнику“ / Кристина Митић 
// Наука и савремени универзитет 8, 2. – 21–29. | Summary
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974. МИХАЈЛОВИЋ, Милица 
Барокна геометрија реченице у драми „Невиност или Светислав и Милева“ (1827) 
Јована Стерије Поповића / Милица М. Михајловић // Баштина. – 48 (2019), 67–87. | 
Summary
– МУТАВЏИЋ, Предраг
Историјски значај појаве првих речника савременог српског и грчког језика : Вук 
Караџић и Адамантиос Кораис | Уп. 295.
Питање стандардизације писма у Aромуна и Срба : сличности и разлике : Михаил 
Бојаџи и Вук Караџић | Уп. 297.
975. НИКОЛИЋ, Весна
Вукови погледи на творбу придева / Весна С. Николић // СЈ. – 24 (2019), 609–623. 
| Summary
976. НИКОЛИЋ, Весна
Лексикографски аспект Вукових путовања / Весна С. Николић // Језици и културе 
у времену и простору 8, 1. – 327–340. | Summary
977. НОМАЋИ, Мотоки
Linguistic Ideology and the Art of Re-Edition on the Second Edition of Ioann Rajićʼs 
„History of Various Slavic Peoples“ (1823) / Motoki Y. Nomachi // НЈ. – 50, 2 (2019), 715–725. 
| Резиме
978. ОКУКА, Милош
„Србска Граматика за гимназiялну младежь Княжества Србiє“ Владимира Вујића 
(1856) / Милош Ђ. Окука // НЈ. – 50, 2 (2019), 791–802. | Резиме, Zusammenfassung
979. ПАВЛОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, Јелена
Статус финалних реченица у зборницима закона и уредбених указа из пете деценије 
19. века / Јелена М. Павловић Јовановић // НЈ. – 50, 2 (2019), 361–368. | Резиме, Summary
980. ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
Географски термини у речницима Вука Стефановића Караџића / Мирјана Петровић 
Савић // ОП. – 26 (2019), 17–43. | Summary + Регистар географских термина
981. РАДИЋ, Јованка
О категоријалним изразима шта, што и зашто у језику Петра II Петровића 
Његоша : модалитет бића и небића у Његошевом идиолекту / Јованка Ј. Радић // Српско 
језичко насљеђе... – 223–250. | Summary
982. РАДОВАНОВИЋ, Драгана
Из одевне лексике у Вуковом „Рјечнику“ / Драгана И. Радовановић, Милица Ј. 
Дејановић // Вуковим трагом на Косову и Метохији. – 149–162. | Резюме
983. РАТКОВИЋ, Драгана
Дијалекатске појаве у вези с јатом у критичком издању „Горског вијенца“ Радмила 
Маројевића / Драгана М. Ратковић // СЈ. – 24 (2019), 625–638. | Summary
– СПАСИЋ, Наташа
Поредбене и/или начинске конструкције од Вука до данас | Уп. 579.
– СТЕПАНОВИЋ, Жељко
„Српски рјечник“ (1818) и „Nowy słownik kieszonkowy polsko-niemiecko-francuzki“ 
(1805) | Уп. 320.
984. СТИЈОВИЋ, Рада
Шта су сталне груди? / Рада Стијовић // ЈД. – 13 (2019), 36–37. 
– СТОЈАНОВИЋ, Јелица
Употреба лексичких јединица Косово, Црна Гора и Срб(ија) у „Горском вијенцу“ : 
лингвокултуролошки аспект | Уп. 785.
985. СТОШИЋ, Јелена
Лексеме које именују женску особу у Вуковом „Српском рјечнику“ (1818) / Јелена 
Стошић // Наука и савремени универзитет 8, 2. – 31–41. | Summary
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986. СТОШИЋ, Јелена
Називи занимања у „Тефтеру Нишавске митрополије“ из XIX века : 1834–1872. / 
Јелена М. Стошић // ГСЈКњ. – 17 (2019), 89–104. | Резюме
987. СУВАЈЏИЋ, Бошко
Књига o Вуку / Бошко Сувајџић. – 2. изд. – Београд : Албатрос плус, 2019. – 236. 
– (Библиотека Албатрос ; 193)
988. ТОМИЋ, Горица
Лексеме језик, р(иј)еч и књига из перспективе Вуковог „Рјечника“ и данашњег 
српског језика / Горица Р. Томић // Српски језик, књижевност, уметност 13. – 93–101. | 
Summary
989. ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, Ирена
Терминологија из области метеорологије код Срба у XIX веку / Ирена Р. Цветковић 
Теофиловић // НССУВД. – 48, 1 (2019), 145–155. | Резюме
990. ЧУТУРА, Илијана
Српски језик и српска усмена књижевност у роману „Доктора Валентина Трубара 
и сестре му Симонете повест чудноватих догађаја у Србији“ Милисава Савића / Илијана 
Р. Чутура // Значај српског језика... – 193–225. | Summary
– ШАФЕР, Марина
О једном типу условних реченица с везником да у „Српским народним пословица-
ма“ Вука Стефановића Караџића | Уп. 602.
VIII Речници стари и нови српског језика односно српског и ког страног језика
– БЈЕЛАКОВИЋ, Исидора
Улога Вуковог „Рјечника“ у процесу стандардизације српског језика | Уп. 947.
– БЈЕЛЕТИЋ, Марта
Третман полисемије и хомонимије у дијалекатским речницима | Уп. 607.
– БОГДАНОВИЋ, Недељко
Језичке крхотине и дијалекатски речник | Уп. 828.
Опсцена лексика и вулгаризми у дијалекатским речницима | Уп. 608.
991. БОГДАНОВИЋ, Недељко
Речевања о „Рјечнику“ / Недељко Р. Богдановић // Вуковим трагом на Косову и 
Метохији. – 1–4.
– БОГДАНОВИЋ, Недељко
Српска дијалекатска лексикографија | Уп. 830.
– БОЈОВИЋ, Јована
Једно искуство дијалекатског лексикографа | Уп. 832.
– БУГАРСКИ, Ранко
Srpske slivenice : monografi ja sa rečnikom | Уп. 611.
992. ВИТАС, Душко
Белешка о дигитализацији речника / Душко М. Витас, Цветана Ј. Крстев, Ранка М. 
Станковић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 49–61. | Summary
993. GLOSSARY of Terms in Disaster Risk Management and Fire Safety = Речник појмова 
из управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара = Pojmovnik izraza iz upravljanja 
rizikom od katastrofalnih događaja i požara = Fjalor i Termave për Menaxhimin e Riskut të 
Katastrofave dhe Sigurinë ndaj Zjarrit. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2019. – 172.
– ДИНИЋ, Јакша
Топоними Црноречја | Уп. 624.
– ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна
Вуков „Рјечник“ из новог угла : на примеру корпусне анализе именице мјесто | 
Уп. 949.
О Вуковом „Рјечнику“ и око њега | Уп. 950.
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О човеку у Вуковом „Рјечнику“ | Уп. 951.
– ДРАЖИЋ, Јасмина
Лексикографски аспект глаголске метонимије | Уп. 629.
Лексикографски поступак у Вуковом „Рјечнику“ | Уп. 952.
994. ЂЕРИЋ, Гордана
Речник сувишних речи / Гордана Ђерић. – Београд : Књижарница Златно руно : 
Институт за европске студије, 2019. – 211.
– ЂИНЂИЋ, Марија
Турцизми у 20. тому „Речника САНУ“ | Уп. 630.
995. ЂОРЂЕВИЋ, Срба
Врањски речовник : речник вароши Врање : врањско-српски (кадимлијски) / Срба 
Ђорђевић. – 4. изд (дот’м’њено). – Врање : Курјак копи, 2019. – 235.
– ЖИВКОВИЋ, Ема
Контрастивна анализа именичких сложеница у Вуковом „Српском рјечнику“ и 
Џонсоновом „Речнику енглеског језика“ | Уп. 260.
996. ЗИРОЈЕВИЋ, Олга
Istočno-zapadna sofra : mali kulturno-istorijski i kulinarski leksikon / Olga Zirojević. – 
2. izd. – Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2019. – 239.
997. ИВАНОВИЋ, Ненад
„Позив и упутство за купљење речи по народу за Речник Српске краљевске 
академије“ (1889) : значајан прилог српској лексикографској култури / Ненад Б. Ивановић 
// НЈ. – 50, 1 (2019), 47–75. | Summary + Прилози
998. ЈЕВРЕМОВИЋ, Весна
Rečnik statističkih termina / Vesna Jevremović. – 2. izd. – Beograd : Republički zavod 
za statistiku, 2019. – 318.
– ЈОВАНОВИЋ, Владан
Библијски израз син чов(ј)еч(и)ји из угла српске описне лексикографије | Уп. 636.
999. ЈОВАНОВИЋ, Зоран
Flora i fauna : srpski-engleski-francuski-nemački / Z. R. Jovanović // Prevodilac. – 38, 
3/4 (2019), 123–150.
– ЈОВАНОВИЋ, Јована
Значај Танасићевих истраживања за лексикографски третман трпног глаголског 
придева у „Речнику САНУ“ | Уп. 640.
– ЈОВАНОВИЋ, Миодраг
Појава и моћ Вуковог „Рјечника“ из 1818. у оцјенама знаменитих књижевника и 
лингвиста | Уп. 960.
1000. ЈОВАНОВИЋ, Радоје
Чачанизми : речник локализама, архаизама и туђица у чачанском крају / Радоје 
Јовановић. – Београд : Р. Јовановић, 2019. – 212.
– ЈОВИЋ, Надежда
Називи за жену и човека лаког морала у „Црнотравском речнику“ Р. Стојановића 
| Уп. 851.
– КАРАНОВИЋ, Зоја
Вуков речник и српска култура : књига о заборављеним световима | Уп. 962.
– КЊИЖАР, Иван
Примена корпусног испитивања импликативних маркера пресупозиције у 
лексикографији | Уп. 644.
1001. КРСТЕВ, Цветана
O одабиру одредница за електронски речник српског језика и њиховом повезивању 
/ Цветана Ј. Крстев // НССУВД. – 48, 3 (2019), 133–147. | Summary
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1002. КРЦИЋ, Ненад
Српски речник синонима / Павле Ћосић са сарадницима. – Нови Сад : Прометеј ; 
Београд : Корнет, 2018. – 1356. – (Библиотека Речници ; 7) / Ненад Крцић // Prevodilac. – 
38, 3/4 (2019), 68–73. | Приказ
1003. ЛАЗАРЕВИЋ, Мирослав
Речник етника и ктетика. Књ. 3, Р–Ш / Мирослав Лазаревић. – Београд : Енигмат-
ски клуб Нова загонетка : Алма, 2019. – 204. – (Мала енигматска библиотека ; 9)
– ЛИЛИЋ, Драган
Дефинисање лексема нелексичким средствима у „Српском рјечнику“ Вука 
Караџића | Уп. 965.
1004. ЛИЧИНА, Ђорђе
Банијски рјечник : мало познате и непознате ријечи и изрази, обичаји и вјеровања, 
необични надимци и друге занимљивости у староговору Срба са Баније / Ђорђе Личина 
; прев. Бојан Квргић. – Суботица : Завичајно удружење Банија, 2019. – 1081. – (Банија : 
сабрана дјела ; 2)
1005. МАРЈАНОВИЋ, Саша
Srpski glagoli : konjugacijski rečnik glagola srpskoga jezika = Serbian Verbs : a 
Conjugation Dictionary of Serbian Verbs / Saša Marjanović, Nikola Radosavljević. – Beograd 
: Klett, 2019. – 355.
1006. МИЛОРАДОВ, Дејан
Батрахолошко-херпетолошки речник српскога језика : имена водоземаца и гмиза-
ваца / Дејан Милорадов, Ивана Ћелић, Катарина Сунајко, Растко Ајтић, Имре Кризманић. 
– Нови Сад : Матица српска, 2019. – 180. – (Лексикографска издања ; 5. Терминолошки 
речници ; 2)
– МИЛОРАДОВИЋ, Софија
„Не да се. Али ће се дати!“ : Вуков „Српски рјечник“ из 1818. као извор првог реда 
за новију српску културну историју | Уп. 970.
1007. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Бојана 
Онлајн речници и народна лексикографија / Бојана Милосављевић, Слободан Но-
вокмет, Бојана Тодић // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 313–325. | Summary
– МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Нада
Предања у Вуковом „Српском рјечнику“ објављеном 1818. године | Уп. 972.
– МИТИЋ, Кристина
Српска средњовjековна прошлост у Вуковом првом „Рјечнику“ | Уп. 973.
1008. МИХАЈЛОВИЋ, Милица
Између жаргона и дијалекта : Речник жаргонизама јужне пруге / Јордана 
Mарковић, Tатјана Tрајковић. – Ниш : Филозофски факултет, 2018. – 217. – (Библиотека 
Монографије) / Милица М. Михајловић // АФФ. – 31, 2 (2019), 411–414. | Приказ
– МУТАВЏИЋ, Предраг
Историјски значај појаве првих речника савременог српског и грчког језика : Вук 
Караџић и Адамантиос Кораис | Уп. 295.
– НИКОЛИЋ, Весна
Лексикографски аспект Вукових путовања | Уп. 976.
1009. ПАВЛОВИЋ, Петар
Српски речник страних речи у физичкој култури : Д–Ђ / Петар Д. Павловић, Ненад 
Живановић, Кристина М. Пантелић Бабић. – Ниш : ФИЕП Европа, Секција за историју 
физичког васпитања и спорта ; Гацко : Просвјета, 2019. – 278.
– ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
Из средњоморачке ономастике : грађа | Уп. 674.
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1010. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб
Речник Драгачева / Драгољуб Петровић, Јелена Капустина // СДЗб. – 66, 2 (2019), 
1–635. | Summary
– ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана
Географски термини у речницима Вука Стефановића Караџића | Уп. 980.
1011. ПИЖУРИЦА, Мато
Речник бачких Буњеваца илити Ричник бачки Буњеваца : од ентузијазма и струч-
но-научне потребе до жеље да ову књигу има свака буњевачка кућа : Rečnik bačkih 
Bunjevaca iliti Ričnik bački Bunjevaca / Marko Peić, Grgo Bačlija, Josip Bajić, et al. ; redaktor 
Dragoljub Petrović. – 2. dopunjeno izd. – Novi Sad : Matica srpska ; Subotica : Nacionalni 
savet bunjevačke nacionalne manjine, 2018. – 579. / Мато Пижурица // ЗбМСКЈ. – 67, 2 
(2019), 679–683. | Приказ
1012. ПРЕТРАГА корпуса заснована на употреби екстерних лексичких ресурса путем 
веб-сервиса / Милош В. Утвић, Ранка М. Станковић, Александра Ђ. Томашевић, Михаи-
ло Ђ. Шкорић, Биљана Ђ. Лазић // НССУВД. – 48, 3 (2019), 279–298. | Summary
– РАДОВАНОВИЋ, Драгана
Из одевне лексике у Вуковом „Рјечнику“ | Уп. 982.
1013. РЕЧНИК српских говора Војводине. Књ. 1, А–Ж / ред. Драгољуб Петровић. – 
Измењено и допуњено изд. – Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2019. – 469. – (Лек-
сикографска издања. Дијалекатски речници)
1014. РЕЧНИК српских говора Војводине. Књ. 3, Н–Р / ред. Драгољуб Петровић. – 
Измењено и допуњено изд. – Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2019. – 501. – (Лек-
сикографска издања. Дијалекатски речници)
1015. РЕЧНИК српских говора Војводине. Књ. 2, З–М / ред. Драгољуб Петровић. – 
Измењено и допуњено изд. – Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2019. – 537. – (Лек-
сикографска издања. Дијалекатски речници)
1016. РЕЧНИК српских говора Војводине. Књ. 4, С–Ш / ред. Драгољуб Петровић. – 
Измењено и допуњено изд. – Нови Сад : Матица српска : Тиски цвет, 2019. – 519. – (Лек-
сикографска издања. Дијалекатски речници)
1017. РИСТИЋ, Стана
Типови лексике у 20. књизи „Речника САНУ“ : Речник српскохрватског књижевног 
и народног језика. Књ. 20, Петогодан – погдегод / ур. Даринка Гортан Премк и др. – Бео-
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1018. РУБИЊОНИ СТРУГАР, Влатка
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1019. СЕЛАКОВИЋ, Ивана
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1020. СТЕВАНОВИЋ, Бошко
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– СТЕПАНОВИЋ, Жељко
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појмова / Биљана Стикић, Иван Јовановић. – Ниш : Филозофски факултет, 2019. – 232.
– СТОШИЋ, Јелена
Лексеме које именују женску особу у Вуковом „Српском рјечнику“ (1818) | Уп. 
985.
1023. ТЕШИЋ, Милосав
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родног језика. Књ. 20, Петогодан – погдегод / ур. Даринка Гортан Премк и др. – Београд : 
САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017. – 800. / Милосав Тешић // Трибина САНУ. 
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– ТОДОРОВИЋ, Стефан
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1024. ЦРЊАНСКИ, Наташа
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1025. ЧЕСКИНИ, Алесандро
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1026. ШИПКА, Данко
Рјечници као средство успостављања ауторитета / Данко М. Шипка // НЈ. – 50, 2 
(2019), 369–386. | Резиме, Summary
IX. Несловенски језици
1027. АЛЕКСАНИЈАН, Јозеф
Јерменски превод „Библије“ / Јозеф М. Алексанијан ; прев. Р. Ракић // Prevodilac. 
– 38, 1/2 (2019), 73–80.
– АЛЕКСИЋ, Маријана
Језичко кодирање евиденцијалности у српском и шпанском новинском дискурсу | 
Уп. 233.
– АНДРИЋ, Едита
Delovi ruku u frazeološkim jedinicama mađarskog i srpskog jezika | Уп. 234.
...Zub za zub : frazeološke jedinice sa komponentom zub u mađarskom i srpskom jeziku 
| Уп. 235.
1028. АНЂЕЛИЋ, Милена
Évolution des eff ets de sens de la construction aller + infi nitif / Milena Anđelić // Les 
études françaises... – 108–118. | Резиме
– АСИМОПУЛОС, Панајотис
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– БАБИЋ, Данијела
Perfekat u švedskom jeziku i njegovi ekvivalenti u srpskom jeziku | Уп. 237.
– БАЦИЋ, Милица 
Глаголи са префиксом про- у српском и њихови преводни еквиваленти у енглеском 
језику | Уп. 240.
Контрастивна анализа жанра онлајн похвала издавача на српском и енглеском 
језику | Уп. 241.
Лексичке колокације са именицама herd, fl ock и shoal у енглеском и крдо, стадо и 
јато у српском језику : корпусна анализа | Уп. 242.
1029. БЕНЕ, Анамарија
Mađarski kao policentrični jezik / Annamária Bene // Језици и културе у времену и 
простору 8, 1. – 621–629. | Summary
– БИЉЕТИНА, Јелена
Pojmovni mehanizmi nastanka proširenih značenja glagola jedenja i pijenja u engleskom 
jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom | Уп. 243.
1030. БОГЕТИЋ, Ксенија
Stylized Quotations as Parodic Practice in Teenage Dating Blogs : Stylizing Patterns, 
Quotative Marking and Language-Ideological Meanings / Ksenija Bogetić // BELLS. – 11 
(2019), 45–68. | Резиме
– БОШЊАКОВИЋ, Жарко
Реформулација исказа у преводима „Новог завета“ на српски, грчки и македонски 
језик | Уп. 40.
1031. БРА, Мирјам
Étude du syntagme «au départ» en discours : sur le chemin ďune évolution? / Myriam 
Bras // Les études françaises... – 57–80. | Резиме
1032. БРАДАШЕВИЋ, Саша
Sistem veznika u orhonskim natpisima / Saša Bradašević // АФФ. – 31, 1 (2019), 331–
343. | Summary
1033. БРАУНИНГ, Роберт
Језик византијске књижевности ; Грчка диглосија јуче и данас / Роберт Браунинг 
; прев. Дејан Ацовић, Јелена Капустина. – Лозница : Карпос, 2019. – 108. – (Библиотека 
Панелинион)
1034. БРДАР, Марио
On the Life Cycle of Metaphors : the Case of the Conductor Metaphor in Medical 
Discourse / Mario Brdar // Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 381–390. | Резиме
– БРДАР САБО, Рита
(Ir)regularitäten der Numerusmarkierung bei somatischen Idiomen im Sprachvergleich 
| Уп. 246.
– БРОЋИЋ, Андријана
Pride as a Metaphorical Treasure : the Conceptualization of Pride and Self-Respect in 
English and Serbian via ‘The Possession of a Precious Object’ Scenario | Уп. 247.
– БУЛАТОВИЋ, Весна
Интерактивни елементи метадискурса у научним радовима из области електротех-
нике на енглеском и српском језику | Уп. 248.
1035. БУРШИЋ ЂУДИЦИ, Барбара
La lettera „b“ del futuro Vocabolario del dialetto sissanese / Barbara Buršić-Giudici // 
Језици и културе у времену и простору 8, 1. – 549–560. | Резиме
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О метафори у географској терминологији : на основу примера из француског и 
српског језика | Уп. 250.
1036. ВЕСТЕРГАРД, Ленарт
Is There a Deictic vs. Anaphoric Pronoun Dissociation in Agrammatism? / Lennart 
Westergaard, Silvia Martínez-Ferreiro, Kasper Boye // Studies in Language and Mind 3. – 137–
152. + Додаци
– ВИЛИЋ, Ивана
Teorija konceptualne semantike i istraživanja teličnosti u srpskom i francuskom jeziku 
| Уп. 252.
1037. ВУЈИЋ, Јелена
A Constructionist Approach to Morphological Creativity : a Study of First and/or Last 
Name Nonce-Formations in English / Jelena Vujić, Tijana Rabrenović // Језици и културе у 
времену и простору 8, 1. – 573–585. | Резиме + Додатак
1038. ВУЈОВИЋ, Ана
La langue française au Canada / Ana Vujović // FU. – 17, 2 (2019), 237–248. | Rezime
1039. ВУЧЕН ПАПИЋ, Невена
Open-Mouthed Wonder : an Account of Metonymy-Based Compound Epithets / Nevena 
Ž. Vučen Papić // АФФ. – 31, 1 (2019), 295–310. | Sažetak
1040. ВУЧО, Јулијана
L’insegnamento basato sui task e le nuove tecnologie nello scambio europeo di 
conoscenze e di buone pratiche / Julijana Vučo // Italica Belgradensia. – No. Speciale, Studi in 
onore di Mirka Zogović (2019), 145–154. | Резиме
1041. ГАВРИЛОВИЋ, Жана
Енглеска темпорална клауза са значењем постериорности : анализа корпуса / Жана 
Г. Гавриловић // Филолог. – 20 (2019), 49–69. | Summary
1042. ГАЦОВИЋ, Славољуб
Od povlašenih Srba do vlaškog jezika : o političkoj klimi pre formiranja NS Vlaha, o 
izbornim listama svih saziva NS Vlaha, o politici identiteta svih saziva NS Vlaha, o vlaškom 
pismu i obmani standarizacije vlaškog jezika i o izdavačkoj politici svih saziva NS Vlaha 
/ Slavoljub Gacović. – Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2019. – 936. – 
(Odabrana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije : u pet knjiga ; 5, 2)
– ГЕОРГИЈЕВ, Ивана
Etnolingvistički pristup temi smrti u srpskim i španskim paremijama | Уп. 255.
1043. ГЕРГЕЛ, Ремус
Done Gone : on Expressivity in the Perfect in African American English / Remus Gergel, 
Daniel Ferguson // Sinfonija 6. – 177–195.
1044. ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Ивана
Reči stranog porekla u klasičnom arapskom jeziku : „Arapsko-bosanski rječnik“ Teufi ka 
Muftića / Ivana R. Gligorijević // АФФ. – 31, 2 (2019), 281–300. | Summary
– ГЛОЂОВИЋ, Аница
Партикуле у енглеским фразним глаголима и префикси у српском језику : видске и 
семантичке сличности и разлике | Уп. 256.
1045. ГЛОЂОВИЋ, Аница
Стативни глаголи у контексту видског избора у енглеском језику / Аница В. 
Глођовић, Валентина В. Будинчић // Филолог. – 20 (2019), 86–108. | Summary
1046. ГОШКЕТЕЛИАНИ, Ирине
Culture as Refl ected in Somatic Idioms / Irine Goshkheteliani // Филолог. – 20 (2019), 
17–33. | Rezime
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– ДИМКОВИЋ ТЕЛЕБАКОВИЋ, Гордана
Семантичко-морфолошка преводна метода у анализи српског и енглеског језика у 
контакту | Уп. 47.
– ДОДИГ, Милана
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1047. ЂУРИЋ, Рајко
Gramatika romskog jezika / Rajko Đurić, Zlatomir Jovanović. – Beograd : Udruženje 
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– ЂУРИЋ ПАУНОВИЋ, Ивана
Преводилачка читања књижевног текста : превод романа „Парови“ Џона Апдајка 
на српски језик | Уп. 53.
1048. ЂУРЧЕВИЋ, Јована
Francuske pozajmljenice u engleskom jeziku u semantičkom polju duševnih stanja / 
Jovana M. Đurčević // Филолог. – 19 (2019), 267–291. | Summary
– ЕРИЋ БУКАРИЦА, Александра
The Use of Modal Verbs in English Legal Texts and Their Serbian Equivalents | Уп. 258.
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A Comparison of Coda Clusters in English and Serbian | Уп. 259.
– ЖИВКОВИЋ, Ема
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– ЖИВКОВИЋ, Милан
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– КАВГИЋ, Александар
Quantifying the Frequency of Translation Shifts in Serbian-English Translations : a Case 
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1053. КАСТЕЛАНИ, Виктор*
Wine in „The Odyssey“ / Victor Castellani // ЗбМСКС. – 20 (2018), 297–347. | 
Zusammenfassung
– КЕЦМАН, Милош
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– КИТАНОВИЋ, Јелена
Прошла времена у роману „Странац“ Албера Камија и његовом преводном екви-
валенту | Уп. 61.
Субјунктив у роману „Трагалац за златом“ Жан-Мари Гистав ле Клезиоа и његови 
преводни еквиваленти | Уп. 62.
– КНЕЖЕВИЋ, Ивана
Адаптација лексике црквенословенског порекла у научним теолошким радовима 
на српском и енглеском језику | Уп. 275.
Грецизми у теолошким радовима академског подстила на енглеском и српском 
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1054. КОВАЧ РАЦ, Елеонора
Angol nyelvi attitűdök : gyermekkori angol nyelvi szavak, mondatok, mondókák, 
rajzfi lmek / Kovács Rácz Eleonóra, Pásztor-Kicsi Mária // ГФФНС. – 44, 1 (2019), 329–351. 
| Summary, Резиме
– КОВАЧЕВИЋ, Дарко
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– КОВАЧЕВИЋ, Зорана
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1055. КОЛИНС, Рејмонд
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Prevodilac. – 38, 3/4 (2019), 60–67. | Summary
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1057. КОРДЕРО МОНГЕ, Серхио
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